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D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Váz-
quez, se ha hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Oima-
rrones, el Sr. D. Manuel González Suá-
rez. 
Habana, 2 de Noviembre de 1894.— 
E l Administrador, Victoriano Otero. 
-Hipdii 
ea los c lima I 
?r las maDcÍBi| 
el rostro del) 
cura toda cía» 
aviza mucho Ij 
oados y sobn 
i 
Telegramas por e l calDle. 
¡SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE ItA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B AISTOCHE. 
Madrid, 3 de noviembre. 
Los s e ñ o r e s G-amazo y M a u r a con 
sideran nscosar ia l a a c e p t a c i ó n por 
el señor A b a r z u z a de l a cartera de 
Ultramar. C o n este motivo se h a n 
i cruzado varios telegramas entre M a -
drid y P a r í s . 
I E l s e ñ o r León, y Casti l lo, nuestro 
embajador en l a R e p ú b l i c a francesa, 
telegrafía diciendo que s i a l s e ñ o r 
Abarzuza le ruegan que acepte la 
mencionada cartera los s e ñ o r e s S a 
gasta y Caste lar , l a a c e p t a r á . 
A las cuatrd de l a tarde de hoy los 
señores Caste lar y Sagasta telegra-
fiaron a l s e ñ o r A b a r z u z a en el sen-
tido indicado por e l s e ñ o r L e ó n y 
Castillo. 
Madrid, 3 de noviembre. 
N o ha llegado a ú n l a respuesta del 
señor Abarzuzv , de la que pende la 
const i tución del nuevo Gabinete. 
E l Sr . Sagasta h a conferenciado 
nuevamente con los Sres . M a u r a y 
Fuigcerver. 
Prevalece u n a gran e s p e c t a c i ó n 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
Madrid, 3 de noviembre. 
M a ñ a n a p r e s t a r á n juramento los 
ministros del nuevo gabinete, e l cual 
ha quedado constituido en l a s i -
guiente forma: 
Presidencia s i n cartera, Sagafcta. 
Estado, Gro izard . 
Guerra^ L ó p e z D o m í n g u e z . 
Ultramar, A b a r z u z a . 
Graoia y Jus t i c ia , M a u r a . 
Fomento, Puigcerver. 
Gobernac ión , C a p d e p ó n . 
Marina, P a s q u í n . 
Hacienda, Salvador. 
Madrid, 3 ds noviembre. 
L a s l ibras esterl inas á la v is ta , se 
cotizaron ayer en la B o l s a á 2 9 - 2 0 . 
Londres, 3 do noviembre. 
Dicen de Shanghai que h a sido u n 
ardid de guerra por parte de los ja-
poneses, l a noticia que se h a hecho 
c ircular de haberse apoderado ano-
che de lap laza fuerte de Port Arthur . 
A h o r a se dice que el segundo 
cuerpo del e j érc i to j a p o n é s intenta 
marchar sobre P e k í n , en combina-
ción con el e j é r c i t o principal . 
Londres, 3 de noviembre. 
Comunican de Constantinopla, 
queá consecuenc ia de ex is t ir el c ó -
lera en l a c iudad de B r u s a h a n sido 
sometidos á 1 0 d í a s de cuarentena 
las procedencias de ese punto. 
Ultimamente h a habido algunos 
casos de có l era en e sa capital y se 
es tá estendiendo de nuevo la epi-
demia. 
E n los cuarteles de Scutar i se h a n 
registrado se is invas iones del c ó l e -
ra desde el d ía 3 0 de octubre. 
Berl ín, 3 de noviembre. 
E l emperador Gui l l ermo I I h a da-
do un decreto, ordenando se guarde 
luto en el e j érc i to de m a r y t ierra 
por espacio de tres semanas , con 
motivo del fallecimiento del C z a r . 
Far i s , 3 de noviembre. 
E n Consejo de Min i s t ros se h a a-
cordado someter á l a s C á m a r a s l a 
reso luc ión de declarar ó no l a gue. 
rra al gobierno de Madagascar, B n 
caso afirmativo, se p e d i r á u n crédi -
to al parlamento. 
ts. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, noviembre Á?, <t latt 
l$\ de l a tarün. 
OBuas capafiolas, A Í 15 .75 . 
Cesiíeucs, fi 94. s 3. 
Ofttcuento imiwl coniercial? flO <ín,, (k 3.1 
4 jjor c'eoto. 
Cambios ««bre ^oudros, 00 div, (banqofros), 
WYS sobre Farfs, fifí ñr?. (banqueí o^), á r> 
francos 18i, 
I¿em aobre RambBrgo, 60 div (bamperM)! 
BSSIÍÍS reglstrailop áe los Estados*ÜRMOH, 4 
por ciento, & I I t í¿ , cr-cnpdn, 
Cfoírífugaa, n. 10, pol. 86, costo y flete, 
á 21, nominal. 
Idem, en plaza, á Si . 
Regalar ft buen reñno, en plaza, de 3 á 3i, 
Azifcar de miel, en plaza, de 2f á H , 
lllsíefi de Cnba, en bocoyes, nootlu»). 
El mercado, sostenido. 
YEííBIROSs 5,200 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10 80 
& nominal. 
Hr loa pstont Minnesota, $3.65. 
íjondreg, noviembre 2. 
AsScar de remoiaclm, Brme, a 10i. 
Istfcar centrtfng-a, pol. rt 12i6. 
Idem regular retino, 6. 9¡6. 
Ceusoíldadcs, & 10H, ex-lnterés. 
DeEcaenío» Banco díi IBgrlaterra. 2 i por 100 
Cufitro por ciento español, fi 70i, cx-lnfce« 
rés. 
P c r í s , noviembre 2. 
Beata, 3 por 100, á 102 francos 12^ ct»,, 
ex-lnterés. 
[Qnedaprohibida la reproducoión de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intehittual S< 
C0TI2ACIQIES 
COLHGI© S E C O R R E D O R A S . 
Cambios . 
' 8 á 9 p . g ü , , oro 
español 6 francés, 
á 8 div. 
20^ á21í ;p .g P., ero 
español 6 francés, 
á 60 dir. 
7 á 7 i p.S P-, oro 
español 6 
á 3 div. 
5 p.g P., < 
r 
10 á 10i p.g P., oro 
aspRñol 6 francés, 




ALEMANIA. , < español ó francés 
i á 3 dp 
ESTADOS-UNIDOS , 
DTILÍ?Í.T0-,.M.E.RC.A.N: S 10 4 " P-S 
C K N T R l i ' U O A S DK G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á rsgalar refino.—No hay. 
Bsñexe? G O T X ^ d ^ r o f S d© ^eix-a»». 
DE CAMBIO».- D. Felipe Buhigaa. 
DB FRUTOS.—D. Mannel Vázquez de las Htras. 
Es copia.—Habana, 3 de Noviembre de 1894.—El 
indico Presidente interino, Jacobo Peterson, 
P L A T A ) Abr ió de 90^ á 91^. 
NACIONAL. J Oerró de 9 l | á 9 l | . 
FONDOS PUBLICOS. 
ObUg. Ayuntumieaío 1? Hipoteí» 
Obilg&olonea Hlpoteoariai del 
Exorno. Ayuntamienio 
Billetes IlipotecarioB de 1» lela d* 
Cuba 
ACCIONES 
Banco F<cpafiol do la lals, do Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco dol Comercio, Ferrooarri 
le» Unidos de la Habpna y A l -
macenes de Regla. 
Comp&flía do CamincB do Hieno 
do Cárdenas y Jáoaro, 
Compañía Unida de los Ferro 
rrileo de Calbarién 
Compañía de Caminos de Hioiro 
do Matansa» á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande.. 
Oompafiía de Gamiaoa de Hierro 
de Clenfuegos á Vlllaclara 
Corapañíto del Ferrocarril Urbano 
Compañía delForrooanildeIO<»í-
• lo 
'•Jompafiia CtxbaSa do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipoieanrlo» dfl la Oompa-
tl» do G.is OonaoltAad» 
Compañía de Gas IIi»pano-Ame-
rioana ConaolidadA 
Compañía de Alibrioenos de Santa 
Catalina , 
üeflnería de Aíúoar de Cárdenas. 
Compañía de Almaoones de Ha-
oondados 
3mpresa de Fomento y Navega 
íiióu del So r . . . . . . . . , . 6 
Compañía do Almóones de De-
pósito dé la Habana 
Otnlgaolones Hipotooarla* da 
Gieníuego» y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cnba 
OempañÍ!". Lonja do Víverea 
ferrocarril de Glbwa y Holgu'ín: 
Acciones 
Obligación e3 




93J á 100 
70i á 71i 
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Habana, 3 -íe Noviembre de 1RM 
IB flHGl 
fíSDICTO. 
BAÍWO KSPASOI. DK LA ISLA OK COBA. 
RECAUDACIÓN UE CONTRIBUCIONES. 
A loa Conlribuyentesdel Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DK CO^RANSA DBL 
Primer tn.mesti-e ds iS^t á 1895 por contribución 
do Fincas Urbanas, 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que vencido en 25 del corriente P! pl&zo para el 
pagj voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expneados, y mo-
difloada por la R O. de 8 de Agosto do 1893 la noti 
lioacióu a domicilio, y declarado per la misma que 
sólo se reduce aquella á un nuevo medio de publici-
dad, se anuncia al piiblico, en los periódicos y cedu-
lones, que con esta fecha re remite á cada contribu-
yente, por conducto de sus respectivos inquilinos, la 
respectiva papeleta de aviso, á fin de que ocürra á 
pagir su adeudo en esta RocandacWn, sita fen la calle 
de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días hábi 
les, de diez me la mr.fiana á las tres de la tard-, á 
contar desdo el seis al ocho del mes próximo de No-
vumbre, ambos días inclusive; advirtiéndoles que 
pasado este último dia, incurrirán los morosos on el 
recargo del cinco por ciento, sobre el total importe 
<lel recibo talonario, con arreglo al artículo 16 de la 
IiiBtrncción do 15 de Mayo de 1885, la cual dispone 
el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública. 
Habana, á 27 de Octubre de 1894.—ElSub-Gobcr-
nador, Josá Qodoy ííarcít.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal. Segun-io Alvaree. 
I n. 1037 6-1 
Orden ,1e la Vium doi 8 de noviembre. 
SERVICIO PARA B l - 4. 
Jefe de día: B) Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Vóluntarios, D. Miguel A. García. 
Visita de Hospital; Batallón mixto de Ingenieros, 
6? rtpitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Roin»; Artiliaíía dé líjérclto. 
Caetillo dol Principa: ]8<;glmiento Isabel la Caté-
Ilca, 
Ayudanto do Guardia on el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza, D. Eduardo Tapia, 
Imacinaria en idem: El 2'.' de la misma, D, Ri-
cardo Vázquez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vlgüiwciíi.: f a.-.bel la Oittóllca, Ser, cuarto; Artlllo-
rla, 4? idom; Ingeniero», 1er, Utam; Caballería de Pi 
rarro, 29 Idem. 
El General Qohé¡Mdoi» Arderiut. 
Comunicada.-Kl T. C . S. M.. Luis Claro. 
m 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término do treinta 
días, cito, llamo y emplazo, á los herederos de don 
Benito Fernández Murador, natural de Galicia, de 
61 años, soltero, prof?M();i carretonero y vecino de 
Campanario número 232, á fin de que hagan valer 
sus derefhos á un carretón, una muía, un mulo va-
rias togaa ufadas, uno» arreos de mulo de barra, unos 
amos de mulo de guía, y un encerado do lona usa 
dos, tros pesos treinta centavos plata y vfcinte y cua-
tro centavos calderilla, que so enenentran á cargo de 
esta Fiscalía, oon motivo dd fallecimiento da dicho 
individii'», ocurrido á consecuencia <ie losionos que 
sufrió á bordo del vapor Maria Franeisca, on la 
raafiBiia del día 14 del corriente mes. 
Habana, ü2 de Ojtubre de 1894.—E! Fiscal, Enri 
que Frexes. 3-4 
DON JOSE RAMON DEL OTERO Y AMIERA, 
Juez Municipal de San Miguel del Padrón. 
Por el presente edicto hago sabor: Que en este 
Juzgado cursa el juicio verbal teguido por ol Ldo. 
D. Francisco Penichet y Hernái;dez como Sindico 
del Monasterio (Je Santa Clara de Asis, contra D? 
Marina, D? Jcseí'i y D? Felipa Alfonso y Garcigas 
en cobro de peso;; y en él he dispuesto el remate en 
pfiblica subasta de una estancia de labor situada en 
este partido, do una caballería de tierra de superficie, 
tssada en l,42ñ pesos oro, habiéndose señalado para 
e! acto el día 29 del próximo venidero mes de no-
viembre á la una de su tardo, en el local de este 
Juzgado,,situado en la calzada Real de Güines, pun-
to conocido por el "Tejar de Otero", advirtiendo 
que no se han suplido loa títulos de propiedad, que 
para tomar parto en la subasta deberán loa lidiado-
res consignar previamente en la mesa dd Juzgado 
una cautirtad igual por lo menos al diez por ciento 
del valor que sirve de tipo á la subasta, sin cuyo re-
quit.ito no serán admitidos, atí como tampoco postu-
ras que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Y para su publicación en el Diario de la Marina 
expido la prerette en San Miguel del Padrón á 
treinta de octubre de mil ochocientos noventa y cua-
tro —iTosc R del Otero.—Por mandado de S. Srla , 
Federico V. Qnntáles, Secretario. 145fi2 1 4 
DON CARLOS E. ORTIZ Y COFFIGNY, Ma-
gistrado de Audiencia Territorial, Juez de pri-
mera instancia y de Instrucdón dd distrito de 
Guadalupe. 
Por el presente edicto hago saber: Que el día diez 
de Diciembre dd corriente año, á la una de la tarde, 
eu loa estrados del Juzgado, situado en ja callo de la 
Habana número treinta y ocho, tendrá lugar el re-
mate de ios bienes signientes: La vega Santa Ague-
da ó del Barón, representando las cinco sextas de un 
lote de terreno en el término municipal de San Juan 
y Martínez, punto llamado "Pancho Pérez," com-
puesto d« cinco caballerías y veinte y un cordeles 
planos, ó sean sesenta y siete hectáreas, cincuenta y 
siete áreas y ocho y medio centiáreas, lindando por 
el Norte con terrenos de la sucesión de D, José V I -
Uafranca, el camino real de San Luis á San Juan y 
Martínez y tierras de D. Bernardo de León; por el 
Sur con fincas do D. Manuel Rodríguez Quii.tanal, 
de la sucjelón do D. Pedro García y de D. Marcos 
Mosquera: por el Este con terreros de D. Juan Fon-
je, de la sucesión de D, Juan Villafranca y de la 
viuda de D. Etteban Cruz, y por el Oeste con el 
pueblo de San Juan y M&rtínez, parte del cual ostá 
dentro de la vega, oon sus fábricas y demás anexida-
des y dedicada al cultivo del tabico, tasado en treiota 
y un mil ochocientos cuatro pesos treinta y seis cen-
tavos. La casa calle Real número treinta y seis, 
antes treinta y dos, del pueblo de San Juan y Mar-
tínez, de mampostería, tabla y tejas, teniendo de 
frento veinte y tres, noventa y cinco metros y de fon-
do sesenta y ocho, ochenta y cinco metros, teniendo 
el terreno una superficie do do mil seiscientos cua-
renta y seis, sesenta y feis metros planos, tasada en 
diez mil trescientos sesenta y nueve pesos, setenta y 
un centavos. Treinta y cinco tercios de tabaco, va-
rias clases, tasados en novecientos treinta y dos pe-
sos ochenta y seis centavos; advirtiéndoso que no te 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los avalúos; que para tomar parte en la 
subasta, deberán los hcltadores consignar prévia-
mente en la forma que ordena la Ley, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requinto no serán admitidos; que se sacan 
los bienes sin suplir préviamente la falta de títulos 
de propiedad, á subasta, pero que tn los autos se en-
cuentra la certificación del Registro de la Propiedad 
de Pinar del Río, de la inscripción y gravámenes de 
los Inmuebles objeto de la subasta. Que así lo tengo 
man 'ado en los autos ejecutivos seguidos porD. Ma-
nuel Smvedra y Campo contra D. Froncisoo Eche-
varrí-, y OUgorta, y continuados hoy oon sus here-
deroti, en cubro de diez y nuevo mu seiscientos se-
tenta y seis peses y sus intereses.—Habana, Octubre 
treinta y uno de mil ochocientos noventa y^uatro. 
Carlos E. Or¿i*,—Ante mí, Arturo Galletli. 
14492 3-3 * 
icci Mercal. 
PUERTO D E L A HABANA. 
SALIDAS, 
Día 3: 
Para Nueva-Yoik, vap, am, Yucatán, cap. Downs. 
Movimiento de pasajeros. 
íiALIEEON. 
Para CAYO-HUESO j TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Síes. D. José de la Cruz—Francisco Valdés—Ja-
mes H. Díñeme—Oliverio Cantero—José Vidanano 
—Dolores Giener—D. Vicente Poaet—Francisco da 
la Torre—Msria Delrr.onte—G. Wy&tt—Emilio Ruiz 
—Isabel Roüiíguez — Aurora Hernái.dez—Reraón 
Mavías—Lucas Delgado—Salvador Durán—José 
Pujol—Andrés Blanco—Leopoldo Pasta—José de la 
Torre—Jacinto Ferrán—Juan Sala—Pastor Segada 
—\V. Vint—S. Merguten—Juan n. Collazo. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 3: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Abaroa: con 1,713 
tercies tabaco y efectos 
Arrovot, gol. LÍDCO, pat. Ron:án: cün 600 sacos 
carbán. 
Nuevitas, lauchón Tiuimo, pat. Mas: con 400 ro-
ses y efectos. 
Cárdenas, gol. Uuióu, pat. Mandilego: oon 200 
bocoyes aguardiente, 
Santa Cruz, gol. Joven Jlanuel, pat. Barrera; 
con 100 fanegas maiz. 
Cabañas, gol. Rosita, pat Inclán: oon 370 ter-
cios tabaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Enma, pat. Plera: oon 325 barri-
les azúcar y efe ;tof. 
Baracoa, gol, Joté Vidallet, patrón Dañe: con 
4,500 cajas petróleo y efectos. 
Xtoapachado» de c a b e i a j » 
Día 3 : 
Para Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat, Estare-
llas: con efectos, 
Baracoa, gol, Aniti , pat Mas: con efaotos. 
- Cocgojae, gol. María Andrea, pat, Cabaleiro: 
con efectos, 
Mariel, gol. Mari» Magdalena, pat, Marantos; 
con efectos, 
Nuevitas, lancbón 8p,n Fernando, pat. Vera: 
oon precios. 
G'anadillo, gnl, Ignacia Alemán, pa', Mir, con 
efectos, 
('árdenas, gol, Julia, pnt. Alemany: con efectos, 
Bañes, gol. Josefa, pat Gil: con c'fe.ctos. 
E-Er¿s.«» 9 o & reRiiBtTO 6 b i » ! r t » i 
Para Kueva-'Voik, vap, amer,Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
Palma, de Mallorca, boa. eep. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp, 
Sarita Cruz de La Palma, boa. esp. Triunfo, ca-
pitán Sosvllla, por Galbán y Comp. 
Barcelona, berg. esp. LealUd, cap. Baguer, por 
J. Astorqui. 
Moattvideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés, 
Buques que se han despachado. 
Para Vehzco, (Trjas) vapor irglét Fiambro, capitán 
James, por Luis V. Placó: en lastre. 
Nueva-York, bea, amer. Hsvana, cap. Rice, 
por Luis V, Placó: oon 2,000 ŝ cos mineral de 
asfalto, 
Vigf, Santander y Pasajes, oon escalas e») Pon-
ce, Mayafiiiez v Puerto-Rico, v ipor etpa&ol San 
Agustín, ĉ p Grau, por M. Calvo y Comp.: con 
3 barriles y 500 sacoa aKiícar| 24,24'¿ tabacos tor-
oidoBj 23,638 csjetillas cigures; 93 ki'os picadu-
ra; lo sacos cacao; 103 cascos sgúirdiente j c-
tVctos, 
-Cayo-Hueso y Tatni>a, vapor amev. Masrot^e, 
cap, Decker, por Latvton y Huo».: con 303 ter-
cios tabaco y efectos, 
Fernandina, bea, esp Las Afortunadas, sapitán 
González, por Galbán y Comp,: en lastre. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
No hubo. 
«"«IJwp.» «orridfts el d.(? Z 
A.e Noviembre. 
Tabaoo, tr :rotp«., .- ,^. . . . . . . 
Tabaco? tóHlBw 20.150 
Ofv}etillae c i g a r r o s . 1 7 . 6 3 8 
Stetracts de im OMÍA do teuiae» 
denpachades. 
Tabaco, tercios 
Tabaco» ! oroidos, 
Cajetilla1» cigü'r ios. . . . . . . . 















R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 8 de Huviemhr* de 1894 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 21^ y 22j rs. ar, por latas, segán tamaño dd 
eavape. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20í á 20̂  rs. y las de 9 id. de 21i á 21í. 
ACEITE DE MANI,—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 6 á 64 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas dd oats 
siguen surtiendo d consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem da 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de ¿9 á 3 
rs. barril; las chicas eu seretas de 1J á 2 rs. cañete 
AJOS,—Hay regulares existencias, y sa cotizan 
según tamaños, de 1 á 3J rB, mancúerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$t-75á $I-R0 qtl, 
AGUARDIENTE DE I S L A S , - C o t i z a m o 8 de $í 
á $6 garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos do 2 á 2i rs 
ALMENDRAS.—Se detallan de É U | á $12 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se -tetalla de 8J á 9 road-
les arroba, tanto el do Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4i á $4J qtl. 
ÁN1S.—Escaso, de 9} á $10 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARBNCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
ets. cajita. 
ARROZ —Semilla de 7 á 7i rs. ar. Canillas: de 
9 á fli rs. arroba; Valencia: de 10} á 11 rs. ar. según 
clase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se cotí 
tan de 5 á $6 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos d puro flor de $7 á $7i 
libra y el compuesto de 6 á $6í libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7i caja y de 
Halifax de $5 á $5i; el robalo da 4 J á $ l í qtl. y la 
pescada á $ 4 | qtl. 
CAFE,—Se cotiza según clase de $2i i á2fi} qtl, 
CALAMARES,—En i latas de $t á $1} docena 
de latas; y en i da $5} á ti idem idem, 
CEBOLLAS.—Del país de $1i á$12 quintal, 
CERVEZA.—Continúa detallándose oon precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
I botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
\ tarros y i botellas á $ 4 í las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y i latas, de 27 á 29 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10i á l 2 id., ó inferior, 
de $6 á id., según marca. Nacional, do $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales do 2 á 2j rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 á 
I I rs. lata. De Bilbao de 22 á 24 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ 4 i ; idem 12i2, á $5i; id. 12i4 
á $3iid., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos, 
ESCOBAS,—Las del país surten el morcado deta 
liándose de $1 á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3^ á $ 4 , y superiores, de $7 á $9i las 4 o. 
Los del país siguen detallándose de $3^ á $4 las 4 o. 
FRIJOLES.—Los negros de Voracrur so cotizan 
de 7J á 8 rt. ar, y los blancos do los Estados-Unidos 
de 84 á 13} rs, ar , según tamaño, y los colorados de 
14 á l ^ l rs. ar. 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan, de $22 á $6 
caja según marca, 
GALLETICAS,—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9^ qtl,, las de clase 
corriente en o ĵas de 21 y 22 libras y de 71 $8 en ca-
as de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
as fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas on igual envase á $9 
quintal. 
GARBANZOS,—Los chicos se cotizan de 6i á 7} 
rs, ar.; los medianos de 8 á 10 rs id,; los gordos, de 
11 á 12 reales Id,, y superiores á selectos de 13 á 16 
rs, ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á7 r8 . 
HARINA.-Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, do $7 á $6j saco. 
Naciond de 6¿ á 8. 
HIGOS.—Se detallan á 5} rs, caja los de Lepe, 
HENO,—Se cotiza: pacas Benclllas de á 200 libras 
de $2J á $3, 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent escar. 
sea, y se cotiza do $6 á $75 caja., El amarillo de Ro-
camora, á $ 4 i caja. El amarillo Crusdlas (Negrita 
Lavandera), á $ 4 f caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour), á $6 caja. 
JAMOLES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $5¡3 qtl, á $23|, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl, 
LACONES,—Escasos y se cotizan oon demanda, 
de $31 á $4 docena, según su estado y clase* i 
LICORES,—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nlsete. de $13 á $13j Idem. 
LONGANIZAS,—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 4J rs, libra, 
M A I Z , — E l del país, las cotizaciones son de 3i á 4 
reales arroba; y el americano de 56 á 60 cts, arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas d e $ l U á 
Sinj qtl., y en latas, según clases, de 14 á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño dd envase, de $18 á $20 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 8 á $10 qtl. 
PAPAS.—Del país de $l i á $ H q t l . oon cuatro 
por ciento do descuento; americanas, de $3J á $4 
barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
3 3 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 28 á 30 cts,, y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 9J á 10 rs, caja. 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $8 
á $9 qtl, 
QUESOS,—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $17 á $18 qtl,, y Flandes de $18 
á $19 quintal, 
SAL.—La molida se cotiza de 14 á 18 rs. fang 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i 
á rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza da $3i á $5J oaja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtido 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5i á 
$6 idem, y pescado de $4i á $4^, 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6| á7 rs, libra y 
él de Arlés de 4 á 4i rs. libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$18^ á $22 quintal, 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; on 
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 0 rs,; id, de garra 
fón. de 19 á 20 rs. millr.r. 
TASAJO,—Precios sostenidos Cotizamos de 20i 
á 21 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 16 á 
$lf i i qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$ai y grandes á $12J las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase, 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $4 á 
$4i barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4 á $4i ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas da $32 á $38 
loa 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares y los tipos firmes, detallándose da 
828 á $35 ptpa. 
SOCIEDAD &N COMANDITA, 
Vapor eepññol 
capitán D. Francisco Llorca. 
Eeto acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLÁSiíríDADí) EN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, SUI'ÍT *' de este puerto 
con escala en CAIBARIBN, FIJAMEN-
TE el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palwas de Gran Canaria 
Málfiga y 
Harceíona 
. . ¡mu un resto de carga ligera y pasa-
jeros á quienes se da.á el esmerado trato 
que dispeusa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San Joeé.) 
Informarán sua oon signatario», 
C BLANCH Y C03IP., 
O F I C I O S NUM. 20. 
e 1523 6 ot 
NEW-YOEK fflfi COBi, 
Línea de Ward, 
Jorvloio r e g u l a r de vspore» c o r r e o B amoríoanos eu 














Salidas de Nneva-York para la Habana y Katan-
r-as. todos los ¡uérroles á las tro» de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, t o d o s lo» sábaaas i 
la ana do la tarde. 
Sdldas do la Habana para Nuera-York, los Juera» 
y sábador 6 IM BCÍB en punto de la tardo, como al-
¡cue: 
.RIZABA Obre. 31 
YUCATAN Nbre. 3 
aJMCEJ 8 
VIGILANCIA. , . . . . . 10 
SENECA i . 15 
CITY OF WASHINGTON 17 
8BGURANCA 22 
•*AR A.TOOA 24 
DRIZABA 29 
Saíldas de la Habana para pnertoe de México, fi 
las cuatro do la tarde, como signe: 
CITY OP WASHINGTON., . . Nbre, 4 
SEGUBANCA... 7 
SARATOGA 11 




8 ENE'.-A - 28 
CITI OF WASHINGTON Dbre, 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
O í E N F C E G O S . . . , . . - Nbre, 6 
SARATOGA 20 
PA.8AJS8,—Estos hermosos rayores r coaocldoa 
por la rapidez, aegnridad y regularidad da BUS ria-
jes, tiealeudo comedidadss excelentes para paBŝ ie-
roí en cus eepaciosas cámaras 
CORRESPOSDHNCIA.,—lia oorrespondonola Be(ad-
mitirá únioamento en la Admiui»tración Qenornl ¡io 
Cúrreos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ao 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremea, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
paertos do la América Central y del Sur c o n c o n o c i -
mientos directos. 
FLETES. —El ñute de la carga para pnertcs de 
México, será pagado per eddantado er, moneda ame-
ricana 6 cu. equivalente. 
Para más pormonorea dirigireo 6 lo» agenta». K l -
tnlgo f Hom?,, Obrsví» námtro 8S. 
A V I S O . 
Se avisa á la» señores p a B e j e r o s que para evitar 
la cuarentona en Nueva York, deben proveerse de nn 
.'.ortifleado del Dr, Bnrjreca, en Obispo 21, alto». 




ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Noviembre ¿ las 2 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passue. ^ 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
ñolas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 26 312-1 E 
S I vapoif-corr®© 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gerordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el 10 de Noviembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ¿ates de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Cairo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE tfEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Bnropa, V e r a c r a z 7 Centro 
A m é r i c a . 
S@ h a r á n tres mensuales , saliendo 
Ies vapores de este puerto los d í a s 
I O , SO 7 3Q, y del de N e w - T o r k los 
d ía s 10, 2 0 y SO de cada mes. 
VAPOE CORREO 
CAPITAN CASTEIXA. 
Saldrá para Nuera York el 10 de Noviembre á la» 
4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
baon trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, ilotterdan, Ambere» y demá» 
paertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La ccrrsspoadenoia «olo sa recibo en la Admliií-
traclón de Correos, 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctoa 
que se embarquen on ata vapore», 
I n. 38' 81S-I » 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para osta línea oomo para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todo» los efeotos 
que ee embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
TAFOS 
SAN JUAN 
CAPITÁN D.. FERNANDO PEREDA 
Esto rapor saldrá de este puerto el d!» 7 de No-









HssTitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y OT> 
Puerto Padre; Sr, D, Francisco Plá y Plcabla. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Sllra, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moná» y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José Ríos, 
Cubs: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 312-1E 
A V I S O 
E l vapor SAET JXTAET 
A causa de la demora que con motivo del vi^jo ex-
traordinario para llevar tropas á Nuevitas ha sufrido 
este vapor, difiere su salida para Cuba y escalas al 
dia 7 á las cinco de la tarde. 
Recibe carga el 6 y 7, 8-4 
TAPOR 
BATIDA 
De la Habana e l día t i l -
timo do czú.& síes. 
K, Nuevitas e l . . . . . . . S 
„ Gibara S 
M, Santiago de Giba, 3 
„ Ponce. . . . . . . . . . . . S 
¿fayagUc* .*>. >>M 8 
LLSOADA. 
A fín-rritaeel..,.,,.,. 
„ Gibará S 
Santiago de Cnba.. 
U Ponoe . . , „ . . . . . . . » 7 
. . Mayagüez 9 
„ Fnarto-BioOf..... 10 
SALIDA, 
De Paerto-Bico cL„ . 19 
m Mayagüss 13 
M Ponoe i.i*.'.-. 
a. Puerto-Príncipe., 
eo ."antiago de Cuba. 
„ Gibara,,, , 
„, Kfa.evltas, ..a...... 
LLK&ADA. 







1.7 í „ Püerto-Fríucipe,.. 
18 í . . ñaptiago de Cuba, 
20 . . Gibara 
21 I „ Nuevitas......<.•. 
23 I . . Haba.na..», 
JiTOTAB. 
Sn »u r l F j e da idft roolbiri on Paetto-Blco lo» días 
13 da cada cías, la carga r pes^jore» que para lo» 
g ert'-'s del mar Cariba arrio» expresado» y Pacífloc, 
4 .nda«ca oi correo qn^ s.̂ la da Barcelona al día 2R y 
de Cádl» el 80, 
Sa su viaja de regreso, entregará al oorreo qia «ais 
• Puerto-uioo el 16 la carga y pasajeros quo condaa-
ea ^recádente áe los paertos a«l tn,v Carita 7 en al 
Pacífico oara Cádis y ¿aroelona, 
Eu la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembro, se admite carga para Cá-
dií, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» 
aólo para los último» puntos,—M, Calvo y Cp. 
I í5n 8J2—1 E 
LINEA DE LA HABÁNi ICOLOH, 
En nombinnción con loa vapores de wúí ta - í í í ík y 
• ''omnañin del Foirocarril de Panamá y rapo-
reSMdér» c^ta Sur y del Pa^co. 
Sil ^ a ^ c r - c e r r e í 
capitán D, JULIÁIT GARCÍA 
Este rapor saldrá de esto puerto i\ día 10 de No 




SANTIAGO DK CUBA, 
PORT AU PRINOB, HAITI , 






Las pólizas para la carga de traresía solo se admi-
tes hasta el día anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
íiuovltas: Sres. Vicente Rodrígnes y Oĵ , 
Gibara: Sr. D, Manuel da Sllra. 
Baracoa: Sres, Moné» y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Fort-au-Prinoe: Sres. J, E, Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp, 
Puerto Plata: Sres, José Ginebra y Cp, 
Ponoe: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres, Sohalzey Cp, 
Aguaailla: Sres, Valle. Koppisch y Cp 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplaoa. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n, 6, 
Linea ds Sagua y Cailiarién. 
HOSPITAL DE CARIDAD 
DE 
y-
•íaidrá ol día 6 de Noviembre, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puerto» que á oontinnadón «e 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, oarga para todos los puertos del 
Pscíñc?. 
La carga so rao! be él diii f̂ . 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responda dol retraso ó extravío 
que sufi-an loa bultos de oarea qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da las 
meriaucías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de preolnta en los mis-
mo». 
SALIDAS, 
De l a Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón * 20 
..Puerto Limón (fa-
oaltattvo)... . . . . . 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . SabanUla.......... 16 
M Cartagena 17 
„ Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
caUatirol 21 
M Santiago de Cuba,. 2d 
M Habana 39 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con asoala' 
eventuales on H A I T I , SANTO DOMJNGO r RT. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 6 do NOVIEMBRE 
el naero rapor correo alemán, de porte de 1843 to-
neUdi» 
capitán Filler. 
Admite carga para los citados puertos y también 
(raabordos con conocimientos directos, para un gran 
número de paertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que so facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenleüoiá de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos oaantos do pri-
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havro y 
Hamburgo, á precios arreglado», sobre lo» que Im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se roolhe por el mnello de Caballería, 
La oorrospondenola solo aa recibe on Is Admlrit 
liaelán da ucrreo». 
Loa vapores de esta linea haoar. esoala en uní. 
6 más pt^rto» de la costa Norto y Sur do U I»la de 
Cuba, eiempie qna se lea ofrezca carga saficlente pa-
ra ameritar Ir. eacala. Dicha carga »o admite paralo* 
puerto» da *a itinerario y también par» oaalquie; 
otro punto, con trasbordo en al Hsrro ó Hamburgo 
Para más pormenores dirgirss á los consignatario» 
oalle do San Ignado n, 54, Apartado de Correo 729 
MARTIN. «•'U-K Y CP 
C 790 156-1 (i Mv 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N B 
A New-T'ork e » 7 0 horas. 
{os ílpidos vaporea-correos americanoi» 
MASSOTTE Y OIMTTS 
Uno de asios v&pcres saldrá úo esto uuurto todos loa 
mléroolos y eábadoa, i la una do la tarde, con 
escala ea C&yo-Hneüo y Tampa, dondo se toman los 
trenes, llegando los pasujeros á Nnora-York »in 
oambio alguno, pasando por Jaoksourille, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washingtoa, Füadelña y 
Baltljaore. Se renden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Lóala, Chicago y todaa las principales ciudades 
de loS Estados-Unidos, y para Europa en comblna-
olón con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuera-York, Billetes de ida y raelta á Nuera-York, 
$90 oro am^rioano. Los ooeduotore» habían al oa» 
toiiano. 
Los días ¿a salida de rapor no se deap!W!iMi paca 
portes después do las once de la maSana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sua oonslgual» 
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86 
J. D. Haahagan, 261 Hrcadway, Huera-York. 
Q, W. Tütffn'V^ f5qi)eri.,>t-'"-'',»I;te.— Pncito 
ui lEfEl i l l , 
Empresa k Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Tara ©portes Mi l i ta res 
DE 
S O B E I N O S D E H B R E E E A 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran porjuicics por esta causa, esta Empresa ha 
dlspaesto qne miautras dure esta reparación, los de-
más yapares cobren igual flete que el MORTERA, 
para loa paertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Hwres> 
Reformado el itinerario desdo esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los partes á las 6 de ia tarde; 
toctindo en Sagua los miórcolca y sígcloudo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará lo» jue-
ves por la mañana. 
De Caibarión saldrá los viernes á las ocho do la ma-
fiana, y tocando eu Sagua el mismo día, llegará á la 
Ha>"wm lo» sábados por la mafiaua. 
Y A F O R 
Cosme de Herrerá 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el miamo día para Calbarién, llegará á dicho puerto 
los Innós peí la r^ana . 
Do Ciiharión «aldrá lo» Liarte? á las oaho de 1a 
mañana, y hará escalael mismo día ¿n Sagú*, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana, 
C O N S i a N A T A R I O S 
Eu Sagua la Grande: Sres, Puonte y Torro. 
En C¿iT¿ari4n, D.. Andrés de ürrutibeascoa. 
Armadores: San ?edrií n, *, Habana, 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 98 cts. por caballd 
de carga además del flete por vapor. 
Tn. 25 312 1 E 
SIN MNCISCO DE P i O U . 
S E C R E T A K I A . 
AVISO IMPORTANTE. 
Estando pendientes de pago los réditos de los ca-
pitales acensuado» á favor de este Hospital de San 
FranciBCO de Paula, que se expresan á continuación, 
se cita por este medio á lo» propietarios de las fincas 
que los reconocen, para que ocurran á la Admlstra-
ción de dicho Hospital de Caridad á satisfacer las 
cantidades que estén adeudando, debiendo verificar-
lo personalmente ó por medio de legítimo represen-
tante á quien confieran las instrucciones necesarias 
al efecto; advirtlendo que este aviso se da con el fin 
de evitar á los deudores las costas y gastos que se 
les ocasionarán, si por no acudir al presente llama-
miento hay que entablar la reclamación judicial co-
rrespondiente. 
Habana octubre 31 de 1894. 
El Director Administrador, 
Pbro. Joaquín de J. de Arcarato. 
Belación á que se contrae el anterior 
aviso. 
Jurisdicción de la Habana. 
Pesos. 
i. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en di « á o 1 3 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 24.918.656-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro ,. . .$ 1.227.412-72 
Pagado á D. Tomás Fernández Gu-
ttórrer, por las aveiíns do la loce-
ría Obrapla n? 17, <»oa()ionadas por 
el principio de incoe dio ocurrido 
el 8 dd corriente 84-.. 
$ 1.227.496 72 
Pólizas espedidas en Octubre de ISOá. 
1 á D, Joeé dol Ría $ ñ - W 
1 á D. Aniceto González Médis 2.500 
1 á D. Juan O. Naglhan 5.000 
1 á D, Plácido Castroverde 4.0C0 
1 á D. Rufino González GOUZ41BZ 2,500 
1 á D. Manuel García Alvarez 2.000 
1 á D, Antonio Fernández y Alvarez... 2.500 
1 á D. Juan Bellavlsta y R'gual 700 
1 á D. Antonio Quintana y Cárdenas,.. 3.000 
1 á D. José Jaime Graupera; 5 .000 
l á D, Antonio do la Cuesta 5.000 
1 á D. Bernardo Rodríguez tmeie. i 1.500 
1 á D, Antonio Riesgo y Pérez,. . . . 1.000 
1 á D, Ramón Larrea y Fernández 8.00(1 
1 á D i Paula Piña y Piñeiro de Larrea. 8.000 
l á D. Jorge Romaguera y B r u g u e r a . 2 . 5 0 0 
1 á la morbna AaacletaPérozy Saldívar 600 
3 á D. Eulogio Baraaatfgui y Echeva-
rría.. 3.100 
1 á D, Rafael y D? María del Amparo 
Alcé y Quintana 6.000 
2 á D. Francisco Pérez y García 1.000 
Total. 71.900 
Por ana módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y cumplido el ejerelcio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente áloi 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Octubre de 1894.—El Consejero 
Director, Peregrino García—La. Comisión ejecuti-
va. Mlictio Natalio Villavieencío.—Anselmo Bo-
driguez O 1700 alt 4-4 
En soslón extraordinaria celebrada ayer p*P ia 
Junta Directiva, lia sido nombrado líeoondador de 
la Sociedad; por fallecimiento del Sr, D, Tomás Se-
ña v Sopeña (Q, E. P, D,) el Sr, D, Pedro Alonso 
de Polayo, vecino de la casa número 64 de la calle 
de Compostala, 
Lo que se hace público para cenoclmiento de los 
señores socios y demás efectoa coneignientes. 
Habana, octubre 29 de 1891,—El Kocretario, Juan 
A. Murga. C 1638 8 30 
100 sobre la casa núm. 76 do la callo de O'Reilly, 
propiedad de doña Teodora Recaño de Quin-
tana, 
200 en una están cia en la Chorrera, propiedad del 
Real Consulado. 
1000 sobbre la casa número 91 de la calle de Cuba, 
propiedad de la señora marquesa do la Real 
Proclamación. 
600 sobre la casa número 124 antes 5t de la calle 
de San Ignacio, propiedad de doña Juliana 
Guillem. 
800 en la casa número á de la calle del Inquisidor, 
propiedad de doña Silvia Moliner ó doña Nar-
cisa Moliner, 
S600 en una manzana de terreno marcada oon el 
número 2, en Marianao, (13 solares) que co-
rresponden la» calles de Armas, Terán, San 
Julio y Santa Catalina, propiedad de don Isi-
doro Dehoguss, 
2578 eu Marianao, torreüoe da la pr opiedad de do-
ña Emilia Marlan, 
1408 en 3618 varas de terreno, caserío de María nao 
calle de Terán, lindando coon la do San Ju-
lio, de don José María de Cárdenas y Rodrí-
gtte», 
1341 en4solare'9y 25 varas planas, manzana nú-
mero 13 del caser ío de Marianao, callo de la 
Palma lindando con Santa Emilia, San Ma-
nuel y San Julio, de don Simón y don Fran-
cisco de Cárdenas y Rodríguez, 
2220 en 6 solares y 1270 varas, manzana nú mero 14, 
caserío de Mirianao frente al camino de Wa-
Jay, lindando con las calles do San Juan y 
Santo Tomás, do don Wenceslao de Villa U-
rrutia, 
100 sobre la casa número 85, de la callo de Suá-
rez, de don Julián D d Val y de los Rios, 
200 sobro la casa número 64 de la calle del Car-
men, de doña Josefa González Rodrigue z. 
75 en la cast némero 4 de la calle de Jesús Ma-
ría, propiedad dC don Manuel de ('astro Pa-
lomino. 
225 á favor do la Iglesia de Paula, sobro ía esten-
cia La Manuela, partido del Calvarlo, propie-
dad do don Manuel Hampierre ó de doña 
Magdalena Dutres. 
Jurisdicción de San Antonio de los 
Baños. 
Jarisdíoción de San Antonio de los JBauos, 
2469 en el bato de Ariguanabo de don José de León 
y don Camilo Martínez. 
4C0 en 4 i caballerías de don José de León y don 
Camilo Martínez. 
£000 sobre el cafetal Magdalena, de don Miguel 
Arzola. 
1500 en 3i caballerías del ingenio Eleialde, de do-
ñ a Merced Elejaldo ó don Manuel Carrascosa 
£75 sobre la misma finca de los mismos propieta-
rios. 
300 en 2 caballerías del ingenio San José álias A 
trevido, de don Julián Chavarrl. 
700 en una caballería del hato de Ariguanabo, de 
los herederos de don José de Jesús Alfonso 
175 en una caballeria del hato de Ariguanaba, de 
don José Rodríguez Hernández Maclas, 
175 en un sitio dd hato de Ariguanabo, cuartón 
Guachinango, de don Joeé Méndez Sierra. 
175 en un sitio del hato de Ariguanabo, de doña 
María Sánchez Ramírez, 
350 eu una caballería del hato de Ariguanabo, de 
don Agustín Navarro, 
175 on media caballería dd hato de Ariguanabo, 
cuartón Morjas, de doña Corina Jaime, 
175 en media caballería dol hato de Ariguanabo, 
do don Antonio Ortega Guerra, 
350 en una caballcifa dn tierra del hato de Ar i -
gu anabo, de don Rufino de la Torre, 
87-50 cts, en un cuarto de caballería en el hato de 
Ariguanabo, de don Lorenzo Llanos, 
175 en media caballería del hato de Ariguanabo, 
del moreno Pedro Maclas, antes, viuda do 
don Lula Pérez, 
262 en un sitio del halo do Ariguanabo, de don 
Francisco Duque y Amaro, 
300 en dos caballerías del hato de Ariguanabo, de 
don José Rodríguez, en Vereda Nueva. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A Y E R „ 
ES EL & R A N ' 
Depurativo de la Sangre 
TONICO NERVINO Y 
O O R ¡ R O B O R A N T E » 





j n e a s , de-




germen d o 
enfermedad. 
Aquellos que padecen de indigestión, 
debilidad general ü otra dolencia 
engendrada de sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer. Da fuerzas á los débiles y en 
general reconstruye el sistema. Por 
su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
F Ü I M E K , F R , B M I O 
E K L A 
Exposicidn Universal de Chicago de 1893. 
P r e p a r a d a , p o r el D r . J . C . Ayer y Ca., 
l i O w e U , I M i a a s . , K , U . A . 
Egjf P ó n g a s e en g u a r d i a c o n t r a i m i t a c i o -
jio.s b a r a t a s , K l n o m b r e de—"Ayer's Sar-
* a p a r l U a " — f l g u r í i e n l a e n v o l t u r a , y esti 
R u c i a d o e n e l c r i s t a l d e c a d a u n a d e nuestras 
b o t e l l a s . 
Jurisdicción de Jarnco. 
200 En el ingenio La Concepción y San Juan d» 
Dios de D i María Ana Sotolongo. 
500 Sobre la misma linca y propietaria, 
601-50 cts. En tierras del ingenio demolido 'Nues-
tra Señora del Rosarlo y San Antonio, partido 
de Guanabo ó Tapaste, propiedad de D. Ma-
teo Diaz del Castaño ó Castillo, 
500 En el Ingenio ConoepciónySan Juan de Dios 
de 1), Domingo Ugarte, ó Maiía Ana Soto-
longo, 
Jurisdicción de Matanzas. 
055-75 cts. En d ingenio Bellooino de D, Felipe 
Encinoso de Abroa ó de sus herederos. 
1013-25 ota. En 6 eaballoiíis de tierra del Ingenio 
San Ignacio da üolois en Arcos de Canasí de 
la Sra, Df Antonia Calvo de Montalvo, 
800 En el ingenio San José de Puerto Escondido, 
de D, José Diaz Bolaño. 
Jurisdicción de Alfonso X I I . 
400 En la hacienda San Rafael de la Lima á nom-
bre de D . Marcelino Rosales situada en San 
Miguel de Cabezas, 
Jurisdicción de Pinar del Bio. 
603 En las haoiendai Rio Seco, Cerro do Cabras y 
otras á nombre de D, Tomás Morejón. 
E n Cayajabos. 
5574-50 ct?. En el ingenio San Ignacio, tierras d e El 
Rnbí, á nombre de D, Antonio Daarte y 
Zenea, 
E n el Wajay. 
120 En un sitio nombrado San J o s é de D. 
Silvera. 
Diego 
Partido de Alqnízar. 
2131-12Í cts, en seis caballerías dol cafetal Tranqui-
lidad á nombro de doña Dolores Domínguez, 
468-87.Í oto, en cuatro caballeiías del cafetal demo-
lido San Podro Alcántara S nombro ds don 
Bernardo Rodríguez. 
87-50 ott. del sitio San Andrés, á nombre de don 
Julián Bomar, 
262-50 cts. en tros cuartos de caballeria del sitio 
San Andrés, á nombre de don Juan BautUta 
Domínguez. 
262-50 cts, on tres cuartos de caballerías del sitio 






Según eouenlo tomado en Junta extraordinaria ce-
lebrada el 22 .Jd eorrieute, la Directiva de esta Socie-
dad hace sabor por este medio á loa Sres, socios quo 
hayan satibfodio la primera mensualidad do la cuota 
de ingreso, pneden pasar á recoger d Importe íntegro 
de la misma á la calle de Aguacate núm, 128 de 2 a 4 
de la tarde de los dias hábiles, oon sus respectivos 
recibos, dirigiéndose á la persona que los suscribe 
oomo Cejiro, Habana 29 do Octubro do 1894.—El 
Secretario interino, C. Moreno. 
14861 6-30 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
PRESIDENCIA. 
En el día de hoy ha acordado la Junta Directiva 
la distribución del dlvid- ndo número 53, de H por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta 
fecha, por rosto de Ins utilidades del corriente año 
social Lo que se haco público, para que desde ol «lia 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 do la tarde, 
pnedan pasar los señores accionistas á percibir lo 
que les corrosponde, á la Contaduría de la Empresa, 
calle de Aguacate número 128, 
Habana, 30 de Octubre do 1894.—El Secretario, 
Antonio S de Bustamante. 
C 1646 al-30 dl0-3l 
MISOS, 
Batallón mixto de Ingenieros 
Autorizado este Batallón para la venta en pública 
subasta de tros caballos de deshecho pertenecientes 
á la sección montada del mismo, so publica por me 
dio del presente pare conocimiento da los quo qulo 
ran tomar parte en ella la quo se verlñcará el 6 del 
actual, á las tres de la tarde en la oñolna del Detall 
sita en el cuartel de Madera de esta plaza, en cuya 
dependencia se hallará de manifiesto desde el dia de 
hoy el pliego de condiciones á que han de ajustarse. 
Habana 2 de noviembre de 1894.—El Jefe del De 
tall, José Gonzáles. C 1698 3-4 
Tienda de ropa L a Maravilla 
Habiendo comprado á mi hermano Antonio dicha 
tienda, situada Monserrate 55, del que fui apodera-
do en anión de D, Luis Blanco y Camporedondo, 
para administrar la misma. Y careciendo ya de efec-
to dicho poder, lo participo al público para conoci-
miento del que tenga alguna relación de Interés con 
dicha casa.—Habana, octubre 30 de 1894,—Rodolfo 
Partido de Artemisa. 
en la tercera parte del potrero Las Capona-
rlas, on Puerta de la Güira, á nombre de don 
Onofre Morejón, 
en una y tres cuartos caballerías de la misma 
linca Las Capellanías, en Puerta da la Güira, 
& iicmbre de don José Benito Gandós, 
Jurisdicción de Guanabacoa, 
B n Bejucal. 
En tierras d* Santa Teresa de las Lajas de DI1 
Asunción Pérez, 
787-50 cts. En 11 caballón' i del Corral demolido La 
Guia en San Migud dd Padrón de D, Do-
mingo Sierra, 
400 En dos caballeiías de la estancia Ojo del A-
gua do D. Lorenzo Gueria, situada en Santa 
Fe, 
600 En una caballeril do la cstanda situada en 
Santa Fe que fué do D? Antonia M'7 Izquier-
do y ahora lo es do D. Lorenzo Guerra. 
300 Eu tres cuartos do caballeril eu Santa Fe de 
D. Francisco María Dínz Cheda. 
300 En tres cuartos de oaballerí'is de la misma lin-
ca y propietario y que antes fué do D? Con-
cepción Rodríguez. 
OOv En una estancia de una octava de caballoiia 
situada en San Jerónimo de Peñalverrabal de 
doña Juana Hernández Mirabal. 
1137-50 cts. En doce un cuarto caballería en San 
Miguel dd Padrón do D. Cecilio ó D. Rufino 
Fernández. 
264-31,1 cts. En una estancia do tros cuartos de ca-
balloiia eu San Miguel del Padrón de D. Cor-
nelio Mesa, 
787-50 cts. En una estancia situada en San Migud 
del Padrón de doña María Ignacia Sout)ai-
600 Ih i una estancia de I V caballeria situada en 
San Miguel del Padrón titulada "Azotea" de 
D. Rufino Fernández, 
425 En una estancia en San Miguel del Padrón de 
D. Miguel Diaz Mesa ó de D, Rafael Hernán-
dez, 
500 En una estancia de una caballeria de tierra en 
Santa Fe de doña Maiía de la Luz Hernán-
dez. 
200 En una eetancla do media caballería situada en 
Santa Fe de D, Diego Hernández. 
500 En ana caballería de D. Diego Hernández si 
tulda en Santa Fe. 
384 En i de caballeiías en Santa Fe de D. Diego 
Heroández. 
Jurisdicción de Güines. 
1100 En 9 caballeiías del ingenio El Cangro á nom-
bre de D. Ambrosio Abren y de D, Luis Gi-
nebra, 
Jurisdicción de Guanajay. 
3000 Bn el ingenio Nuestra Señora de las Mercedes 
onel Mariel de los herederos de D, Juan Ne-
pomusono Chacón, 
1575 En 3 caballerías en el Guayabal á nombre de 
D, Rafael Radillo y Baohoni, 
3000 De la hacienda San Juan de Guacamayas en 
Bahía Honda de D. Pío Hernández López. 
5000 En el cafetal Magdalena de don Miguel Ar 
zola, 
1375 Finca Buen» Vista do D. José Verdagnor 
CtepeUaaís do Alonso ViMobo?, 
600 Ea el ingenio Santa Rosalía de los herederos 
de D. Juan Genes á favor de la iglesia do 
Paula, . , 
aOÜ ün un S i t i o lie ICCB c a b a U o i í a - » do t i a r x a t i t u l a -
da Aguao Santas á nombre de don José C. 
Peñalver, 
E n Santa María del Eosario. 
3C0 En el cafetal demolido Dolores, situado en 
Managua, de la viuda de D, Juan Lavaggi. 
E n ei Calabazar. 
250 En media caballería do Cacahual del Marqués 
de la Real Proclamación. « 
98-75 cts. En una caballeril del ingenio demolido 
El Carmen, de la viuda do D, Pablo Castro, 
151-25 cts En doa caballerías del ingenio El Car-
men de D, Diego Andró, 
E n Oeja de Pablo. 
500 Sobro la hacienda Cabeza del Toro, de don 
José Sainz Fernández á livor do la iglesia de 
Paula, 
E n San Pedro de Mayabón. 
2000 Sobre la haciouda de ente nombre de D, Fran-
cisco Morales y Xcnos y herniiinos. 
E n San Nicolás de Loreto. 
2300 Sobre ol ingenio demolido do este nombre de 
los herederos do D, Bonito Arznru. 
E n el Oorral " L a Güira". 
125 on tierras del Corral "La Güira" de D. J, L . 
Camero y D, Juan Sánchez. 
E n la Hacienda Limones. 
514-684 cts, on la Hacienda Limones del Marqués 
del Real Tesoro, 
E n la Hacienda San José . 
500 sobro la Hacienda San José del Marqués del 
Real Tesoro. 
Herederos de D . Pedro Várela. 
2386-68Í1 del ligado quo hizo á es'e Hospital D* Jo-
sefa Aoaricit) que rocíbieron do U Sra. Conde-
sa de Jibacoa para Imponerlos á favor de esta 
Hospital. 
Ingenio Nuestra Señora del Loreto. 
1203 sobrs el Ingauio Nuestra Señara del Loreto de 
D? Isidora Alfiro viuda de Sotolongo. 
Herederos de D. Josá Loreto 
Villanueva. 
20̂ 0 del legado de D. Jerónimo Menooal que reci-
bieron para imponerlos en un potrero eu Seiba 
Mocha. 
D. Fernando Arritola. 
1000 q a o debe imponer como albacea de D. Luis Pu-
jada según testamento do 12 do eeptiombre do 
1811. 
Cafetal demolido Pitviad Güines. 
500 sobre esta finoa de D i Dolore» Cerezo de Ca-
daho 6 de D, Jos ó Solís 
E a Puentes Grandes. 
1000 sobre el sillo Asiento del Palmar de D* Dolores 
Castro de Marrazo. 
D . Fé l ix María Palacios. 
10''0 que debe imponer sobre 12 caballería» del Corral 
"Cagio"; quo legó D. Bruno Palacios. 
E n Paso Real San Cristóbal. 
1360 en 4 caballerías de tierra de D. Ramón Cruz y 
Dlaz-
662-80 cts, en dos caballerías de tierra del moreno 
D. Ignacio Gálvez, 
E n Arroyo Naranjo. 
Anualidades por conceptos de arrendamientos do 
los solares que ocupan en la finca "La Güinera". D . 
Manuel Rodriguez, D? María López, D, José Tori-
bio González, D, Juan Diaz. D, Antonio Caatellit-
nos, D . Enrique de la Cerda, D, Vicente Falcón y 
D, Eloy Hernández. 
E n la Habana. 
150 sobre la casa Habana n. 29 de D. Manuel Sán-
chez Gómez. 
150 sobre la casa Habana n. 31 do D. Manuel Sán-
chez Gómez, 
500 sóbrela casa calle de la Habana n, 126 de los 
herederos de Herrera, 
5000 sobre la casa Habana n, 69 do D, Federico L o -
redo. 
250 sóbrela casa San Nicolás n. 120 á cargo de D . 
Gonzalo Villaverde. 
1000 sobre la casa Calzada de Jesús del Monte nu-
mero 261. , „ 
1000 sobre las casas del número 1 al 33 de Santo Soa-
rez Jesús del Monte. 
100 sobre la casa San Indalecio n, 20 Jesús del Mon-
te. T ^ J » 
100 sobre la casa San Benigno nú,in 7 en Jesús del 
Monte, , , _ 
Habana octubre 31 de l&i.—Pbro. Joaqu ín d ¿ J t 
¿6 ¿ r e a m o » 14c54 ^ 
D O m x a O 4 DE NOVIEMBRE DE 1894 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 17 de octubre de 1894. 
H e detenido algunos días el envío de 
la presente, ansioso de que, por fin, tu-
vieran solución los asuntos políticos 
pendientes, ofreciendo ancho campo 
para consideraciones y comentarios, 
que hoy solo pueden aventurarse en 
sentido hipotético, lanzando la imagi-
nación por el resbaladizo y peligroso 
terreno de las profecías. Pero no quiero 
que transcurra más tiempo teniendo 
privados á los lectores del DIAEIO DE 
LA MARINA de mi periódica carta y me 
decido á desempeñar, una vez más, mi 
tarea de corresponsal, aunque la falta 
de sucesos concretos pudiera, en el pre-
sento caso, justificar, como nunca, mi 
silencio. 
Llegó á Madrid el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, l legó después la 
Corte y, como era de esperar, reprodu-
jéronse, con más insistencia que de or-
dinario, los rumorea de crisis, afirman-
do la prensa de mayor circulación, sin 
prestar el más mínimo crédito á la 
Mia oficiosa,, que la crisis estaba plan-
teada y que la dimisión del Ministro de 
TJítramar Sr. Becerra era un hecho. 
Pero bien pronto los rumores, echados 
á volar con tanta solemnidad, fueron 
desmentidos y la gente política empezó 
á convencerse de que se trataba d© una 
cuestión, por lo menos, aplazada. 
Respecto de este particular, sigo 
pensando lo que siempre pensé, que un 
cambio ministerial en las presentes cir-
cunstancias sólo es comprensible si se 
intenta rectificar, de algún modo, la 
marcha política del ministerio. Pero si 
se proyecta un nuevo cambio de perso-
nas, podría resultar la modificación 
inútil y arriesgada,porque el Sr.Sagas-
ta se expone, por contentar á unos, á 
disgustar á otros, aumentando quizás 
considerablemente el número de des-
contentos que desgraciadamente es po 
co tranquilizador, aunque en la apa 
riencia la superficie del lago político se 
presenta serena. Si las aspiraciones del 
jefe del Gabinete, remontándose sobre 
la esfera mezquina de los intereses per 
señales, tuvieran por principal objetivo 
la reforma parcial, en el fondo ó en la 
forma, de la política que hoy se sigue, 
la crisis estaría plenamente justificada 
y sería convenientísima realizarla sin 
perder tiempo, porque no es posible 
llevar el optimismo y la ciega con 
fianza ministerial hasta el extremo de 
creer que no hay nada susceptible de 
corrección en la conducta del partido 
liberal durante la presente etapa de su 
poco afortanado mando. Lejos de esto, 
fuerza es reconocer que el orden eco 
nómico, moral, mercantil internacional 
y para decirlo de una vez, todos los ór 
denes de la vida nacional, demandan 
iniciativas muy despiertas, si ha de lo 
grarse poner en perfecta relación los 
actos del gobierno con las medidas re 
paradoras que la opinión reclama un 
día y otro día con incesante clamoreo. 
No puede ocultarse que la unanimi 
dad do pareceres de los Consejeros de 
la Corona no es tan completa como de 
searían los ministeriales convencidos 
sobre todo en lo relativo á la recogida 
de la moneda en Puerto Eico, respecto 
de la cual el Sr. Ministro de Hacienda 
ha adoptado una actitud poco clara 
que pudiera dar lugar á algún roza-
miento con el Ministro de Ultramar. 
• 
* * 
L a inmoralidad que corroe el orga 
nisrao administrativo, socavando sus 
cimieatos en forma verdaderamente 
logrado que muchos escarmienten en 
cabeza ajena y que hayan dejado de 
cometer faltas que quizás á merced de 
la pasada impunidad, se hubieran co-
metido sin temor alguno, con les ión 
grave de los intereses públicos sobre los 
cuales revolotean todas las concupis-
cencias como bandadas de buitres so-
bre los sangrientos despojos de un cam-
po de batalla. 
E l Sr. Ministro de Hacienda no debe 
desmayar en la realización de la fecun-
da labor en que está empeñado con a-
plauso, no ya del partido liberal, sino 
de todos los partidos, pues se trata de 
una obra nacional. Ñ o vacile el señor 
Salvador en alcanzar, por completo, la 
noble y generosa ejecutoria que ha em-
pezado á conquistarse y en la cual figu-
ran ya timbres tan honrosos para él co-
mo la persecueión de las irregularida-
des de Cuenca, ni le asuste la magnitud 
del esfuerzo. Siga adelante, dando mues-
tras de la entereza que todos le recono-
cen, y tenga la seguridad de que en sus 
difíciles, pero nobilísimas gestiones, le 
acompaña la ardiente y sincera adhe-
sión de todos los hombres honrados. 
A l cerrar la presente carta acaba de 
celebrarse un importante Consejo de 
Ministros, bajo la presidencia de S. M. 
la Reina. Los que esperaban el inme-
diato planteamiento de la crisis se han 
equivocado una vez mas. E l Sr. Moret 
ha salido para la capital de Francia 
donde, según se dice, sólo se propone 
ventilar asuntos de familia, sin perjui-
cio de ocuparle en otros de carácter in-
ternacional, si encontrara oportunidad 
y ocasión de tratarlos. 
E l día 12 de noviembre próximo, se-
gún decreto que aparecerá hoy en la 
Gaceta, reanudarán sus tareas las Cor-
tes, cuyo principal cometido se reduci-
rá á deliberar sobreares puntos: el pre-
supuesto, las reformas de Cuba y las 
arancelarias. 
L a crisis, pues, sigue aplazándose en 
opinión de unos, y está conjurada por 
completo, en opinión de otros.—N. 
IlVI P O R ESAS. 
ÍTo tiene desperdicio el siguiente 
suelto que publicó, con el adecuado tí-
tulo de Buscando efectos, nuestro apre-
ciable colega E l D í a , de Cienfuegos, 
en su número del 30 del pasado mes de 
octubre: 
"No es cierto, es completamente falso 
que nuestro respetable amigo y correligio-
nario D. Nicolás Castaño haya asistido al 
banquete que el Sr. Cacicedo y unos cuan-
tos pertierristas dieron el domingo al se-
ñor Santos Guzmán, y por esto nos ha ex-
trañado que así lo afirme ayer Las Villas. 
Tampoco es verdad que á ese banquete 
asistieran nuestros estimados amigos los 
señores don Juan Planas, don José Casta-
ño, D. Federico Mazarredo, don Augusto 
Font y otras personas que incluye en su, 
al parecer, imaginaria lista Las Villas, y 
que ha tiempo se encuentran apartadas del 
partido unión constitucional, desde que és-
te se echó en brazos de la más torpe in-
transigencia; por ser ellas, como otras que 
se citan, partidarias de una política do con-
cordia y de progreso, y enemigas de ciegos 
apasionamientos y de funesta reacción. 
Suponemos que el error que dejamos 
aclarado, sea debido á equivocación del 
que dió la lista á la imprenta, y no al afán 
y la necesidad de hacer efecto fuera de 
Cienfuegos. 
Porque esto no sería nada serio." 
HONRAS POR LA MARINA. 
E l martes á l a s nueve de la mañana 
se celebrarán en la iglesia de B e l é n , 
según hemos anunciado ya, solemnes 
honras por el eterno descanso de los 
marinos fallecido!!! en esta isla durante 
este año á consecuencia de la enferme 
dad endémica. 
alarmante, ha tenido una nueva y sig 
nificativa manifestación con las irregu 
laridades descubiertas en el ramo de 
contribuciones de varias provincias, 
sobro todo, en la de Caenoa. Resulta 
que desde hace algunos años se falsifi 
caban los recibos y otros documentos 
referentes á tan importante servicio 
que apelando á las más burdas tramas 
y á los más temerarios y complicados 
procedimientos, se defraudaba á la 
Hacienda entprincipal provecho d é l o s 
empleados de aquella provincia. Los 
tribunales entienden en tan vergonzo-
so asunto, antiguos y conocidos fuu-
cionarios se encuentran ya encarcela-
dos, y por todas partes, entre los pre-
varicadores y defraudadores de la 
fortuna pública, empieza á cundir el 
temor y el sobresalto. 
Fa l ta hacía que el Gobierno, inspi 
rándose en altas conveniencias, sin mi 
ramientos ni contemplaciones de nin 
gana clase, procediera con rigor en 
asuntos que tan directamente afectan 
al decoro nacional. Por doloroso y re 
pugnante que parezca, urge poner al 
descubierto la llaga que hace tiempo 
devora lentamente nuestra administra 
ción, procurando cauterizar la úlcera 
con el hierro y el fuego, si no para cu 
rarla por completo, por lo menos para 
contener sus estragos. 
A l Gobierno incumbe proceder sin 
flaquear, en tales casos, apelando á to-
das sus energías, sin temor ni vacila-
ciones ante la general propagación del 
virus que pretende combatir. Y el Mi 
nistro de Hacienda está demostrando 
de modo que no deja lugar á duda, el 
firme y moralizador propósito del Ga-
binete en materia que tan íntima y 
poderosamente se relaciona con los in-
tereses materiales y morales de la na 
ción. E l señor Salvador merece pláce 
mes, y ciertamente no se los escatima 
la opinión sana y honrada por haber 
empreniido con ánimo entero y viril , 
esta vigorosa campaña de purificación 
administrativa. Los resultados hasta 
ahora, no han podido ser más satisfac-
torios; pues, aparte de que el Tesoro 
percibirá, á consecuencia de las ges-
tiones practicadas, cantidades que de 
otra suerte habrían continuado perdi-
das para la Hacienda, se ha levantado 
el prestigio de la ley al nivel que le 
corresponde y ha brillado la luz de la 
justicia, disipando la sombra en que se 
envuelven á menudo, para saciar á 
mansalva sus codiciosos apetitos, fun-
cionarios avarientos sin conciencia, ne-
gociantes poco escrupulosos y autori-
dades negligentes ó torpes. De esta 
manera no sólo se ha conseguido poner 
el debido correctivo á escandalosas de-
fraudaciones y cegar más de un manan-
tial de continuos delitos, sino que al 
someter á los culpables á procedimien-
tos verdaderamente ejemplares, se ha 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O CE LA MARINA" 
Madrid ,19 de octubre de 189L 
Estamos en el mes de las castañas, como 
dicen los asturianos. 
E l otoño, con sus tonos grises y sus dul-
ces melancolías, envuelve ya á Madrid; el 
invierno se aproxima, y con él las diversio-
nes del gran mando. 
Porque Madrid no es Madrid cuando el 
teatro Real no funciona; parece que le falta 
al^o, algo que no faltará dentro de breves 
días, pues en la noche del 20 abrirá sus 
puertas el regio coliseo. 
Xo se oye otra cosa que esta exclamacióní 
"¡No hay dinero!" Ello podrá ser verdad; 
pero lo cierto es, que tratando de abonarse 
á la ópera, lo que sobra en la capital de 
E3paña es el v i l metaL 
41,590 duros con dos pesetas ingresaron 
en la contaduría de dicho coliseo por con-
cepto de primer abono de temporada; y la 
susodicha cantidad se refiere solamente al 
sábado y lunes antepasados, porque la cosa 
sigue y promete; y ya no promete, dá: ayer 
había 150,000 duros recandados. Bien pue-
de estar contento el nuevo empresario, D. 
Luciano Rodrigo. 
A personas que vieron el boceto de telón 
de beca que coa destino al Real ha pintado 
el escenógrafo Sr. Murielj be oido decir qug |des Birapatíafl» 
SIEfflPEE "LA LOCHA". 
L a Lucha nos hizo ayer la honra de 
dedicarnos un artículo con la intención 
de replicar al que publicamos en núes 
tra última edición matinal, aludiendo al 
diario exrepublicano. Y decimos con 
la intención, porque el cofrade deja en 
pié todas nuestras afirmaciones, y sól 
ae le ocurr e contrarrestarlas diciéndo 
nos que le somos indiferente y llamán 
donos majaderos, pérfidos y ¡oh dolor 
reaccionarios. 
Pasaremos por alto esos "argu 
mentes", ya que sólo acusan un lamen 
table incumplimiento de las más rudi 
mentarías reglas de higiene social, 
sólo recogeremos del artículo de L a L u 
cha aquellas aseveraciones que son de 
algún modo pertinentes, ya á la materia 
objeto de nuestro artículo de ayer, ya 
á las prácticas de una discusión digna 
de tal nombre. 
E n ese sentido es tan poco lo que en 
contramos merecedor de réplica en el 
artículo de L a Lucha, que nuestra ta 
rea se reducirá á escribir algunas lí 
neas. 
"E l DiAPvio—estamos copiando—estam 
pa apropósito de ese suelto unas cuantas 
majaderías. Habla de "recientes y termi 
nantes declaraciones de españolismo de L a 
Lucha," que sólo en su imaginación han exis 
tido, puesto que nosotros no hacemos nunca 
semejantes declaraciones, por estimarlas 
innecesarias 
Xo diremos nosotros que hayan sido 
necesarias^ pero la verdad es que L a 
Lucha las hizo, y muy recientemente 
p o r cierto; pues refiriéndose á unas lí 
neas en que nosotros salvábamos es 
pontáneamente una errata en que apa 
recia el nombre de ese diario en vez de 
el de L a Luz , de Guanajay, periódico 
separatista, declaró innecesaria la reo 
tificación, fundado en que su historia 
era bien conocida para que se pudiese 
sorprender á nadie "atribuyéndole una 
significación distinta de la que tenía 
proclamaba." 
L a Lucha termina su artículo dicien-
do que, armada de paciencia, espera la 
ocasión que ha áó venir, para demos-
trarnos que la sana política colonial y las 
libertades de Cuba, las tendrá que, de 
fender nuevamente "contra el DIARIO y 
los reaccionarios más ó menos arrepen 
tidos y desinteresados que hoy le acom 
pañan." 
Para esa campaña, que será, á lo que 
parece, muy ruda, se prepara L a Lucha 
dando, como se vé , tregua al espíritu 
y descanso al cuerpo en los momentos 
en que planteada y próxima á resolver-
se una cue&tión de vital ís imo interés 
para la Gran Antilla, se hacen necesa 
ríos más que nunca la actividad y el 
combate. 
L a Ltícha, cuando aparenta poner en 
duda nuestra devoción a la causa de las 
reformas, no se fija en nuestra conducta 
presente, porque no puede atacarla, si 
no en nuestros antecedentes, ó por me-
jor decir, en los antecedentes del DÍA 
RIO DE LA MARINA, los cuales, después 
de todo, siempre fueron templados, así 
en la época anterior á 1878, como en 
la que se inició á partir de esa fecha. 
Antecedentes conservadores tiene el se 
ñor Maura y antecedentes democráti-
cos el señor Becerra, y el país liberal y 
reformista prefiere, sin embargo, al pri-
mero. Antecedentes moderados tiene 
el DIARIO DE LA MARINA y anteceden-
tes radiGalísimos L a Lucha y á pe-
sar de eso el país no duda de nuestra 
adhesión á los principios descentraliza-
dores y reformistas, aunque L a Lucha 
la niegue; y es porque tiene en cuenta, 
al juzgarnos, no sólo nuestros antece-
dentes, de los que nos hallamos más 
que satisfechos, orgullosos, sino, ade-
más, la 
ciones. 
sinceridad de nuestras convic-
el proyecto está hecho imitando tapiz, y es 
de un conjunto artístico admirable; opinión 
en que abundan los pintores y críticos lla-
mados á emitir dictámen acerca de ól. Esto 
no obstante, el pensamiento del Sr. Muriel 
parece que ha quedado en boceto, por difi-
cultades surgidas á última hora. 
Entre las muchas obras que ee han prac-
ticado en el edificio, tengo entendido que la 
más importante es la reforma general de 
los aparatos é instalación de luz eléctrica 
de la sala, que dará á esta un aspecto des-
lumbrador. 
El célebre tenor Massini, del que tan gra-
tos recuerdos conserva este público, se pre-
sentará en Lohmgrin, que taates triunfos ha 
proporcionado al incomparable artista en 
los grandes teatros de Europa; y en las 40 
funciones porque está contratado, cantará 
las mejores obras de su repertorio, estre-
nando Manon Lescaut, de Massenet. 
En la lista de la compañía figuran los so-
pranos Eva Tetrazzini, Valentina Mendio-
roz, Asunción Lantes, Regina Pinkert, Em-
ma Calvé, Virginia Colombati; las mezzo 
sopranos Emma Leonardi, Ana Badrieu. 
Los tenores Giovanni De Negrí, Fernando 
De Lucía, Guisseppe Borgatti, Miguel Ma-
riacher y el ya nombrado Angelo Massini. 
Los barítonos Delfino Menotti, Mario Sam-
marco, Ernesto Miotti. Los bajos Francesco 
Navarrini, Giovanni Soarneo y el bajo có-
mico Antonio Baldelli. 
Eljcontrato de la Tetrazzini ha produci-
do muy buen efecto; el público tiene de ella 
un elevado concepto; cuenta aquí con gran-
P á p a s ie la Historia Patria. 
N O V I E M B R E 4. 
1 6 7 6 . 
Saqueo é incendio de Amberes . 
Las fuerzas rebeldes que combatían 
en los Países Bajos la dominación es 
pañola habían cargado casi todas sobre 
la importante y populosa ciudad de 
Amberes, siempre animada de mal es 
píritu hacia nosotros. Mas de ningu 
na manera hubieran podido entrar, es 
tando en la fortaleza el esforzado San 
cho Dávila, si el Gobernador Oham-
paigne y el Conde de Everstein, que la 
gobernaban y presidiaban con bande-
ras alemanas y walonas, y con quienes 
los rebeldes estaban en inteligencia, 
no les hubiera franqueado la entrada, 
faltando á todos sus deberes y á la pa 
labra empeñada al caudillo español. 
Iba de jete principal de los flamencos 
Felipe de Egmont, hijo del célebre don-
de Bgmont, el ajusticiado por el D u 
que de Alba, ardiendo en deseos de 
vengar la muerte de su padre. E n tal 
conflicto convocó Sancho Dávi la á to-
dos los capitanes españoles, y todos a-
cudieron, incluso los de las tropas amo-
tinadas en Alost por falta de paga, que 
oyendo todavía la voz de la patria, co-
rrieron á salvar á sus compañeros, y 
no hallando barcas en que pasar el E s -
calda, lo hicieron muchos de ellos á na-
do y de noche, jurando que en ninguna 
parte habían de cenar, sino dentro de 
la ciudad despuós de rendida. T fué 
así, que sin tomar otra cosa que un tra-
go de vino para vigorizar su cuerpo, 
que su espíritu no lo necesitaba, aque-
llos impertérritos veteranos fueron los 
primeros en arremter y cerrar con las 
trincheras enemigas. 
Diéronse serios combates entre los de 
la ciudad y los de la fortaleza. Arro-
llando los españoles, con el coraje que 
da el enojo de la ofensa, los reparos y 
atrincheramientos de los rebeldes; se 
llevó la lucha á las calles, donde ya pu-
do obrar la caballería de Vargas y de 
Mendoza. Tal fué el pavor que se^apo-
deró de los enemigos, que hubo hombre 
de armas que huyendo de la compañía 
de caballos de Pedro de Tasis, se arrojó 
con armas y caballo desde la muralla y 
terraplén de Oaterweel al pozo lleno de 
agua, de donde le sacó el caballo hasta 
ponerle en salvo, l í o fué tan feliz el 
Oonde de Everstein, que al querer sal 
tar á una barquilla, resbaló el caballo y 
dló con ól en el agua, donde se ahogó, 
expiando casi su deslealtad. 
Quemaron los españoles el magnífico 
palacio de Ayuntamiento, Hotel de Ville, 
con ochenta casas de las más contiguas 
y principales. Muchos enemigos mu-
rieron abrasados ó entre sus ruinai?; 
muchos más perecieron ahogados en el 
Escalda al querer ganar los bajeles, en 
los cuales se embarcaron los que pudie-
ron, no parando hasta Zelanda, á in 
corporarse con el Príncipe de Orange. 
E l joven Oonde de Egmont fué hecho 
prisionero con varios otros magnates 
por el Maestre de Campo Jul ián llome-
ro en la abadía ó convento de San Mi-
guel. Todos los historiadores, así es-
pañoles como flamencos, afirman con-
textes haber muerto en esta terrible lu-
cha sobre 6,000 soldados, españoles muy 
pocos, bien que entre ellos algunos ilus-
tres y briosos capitanes. 
No fué posible enfrenar la soldados 
oa, ni contener sus manos, y la ciudad 
Hufrió tres días de horrible saqueo, 
Gente necesitada y desesperada al mis-
mo tiempo, sació cuanto pudo su rabia 
en aquella riquísima ciudad, emporio 
de las mercancías de Europa, siendo 
más lamentable que extraño que entra-
ran, como dice un historiador, ellos po-
bres en la ciudad rica, y que salieran 
ricos dejando la ciudad pobrr; si bien 
los desmandados no fueron solo los es 
pañoles, sino también, y acaso más que 
ellos, los italianos y los alemanes, y los 
flamencos mismos. 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcar.—Completamente destituido de 
interés, ha estado nuestro mercado para 
este artículo. No se han efectuado transac 
ciones, y los precios, en ausencia de opera 
ciones, deben de considerarse nominales. 
La existencia en nuestros almacenes de 
depósito es de 
1894—13 cajas 94.450 sacos 10 bocoyeg. 
1893—13 cajas 94.015 sacos 211 bocoyes. 
Las noticias que llegan de los distritros 
azucareros son favorables respecto de los 
campos que presentan muy buen aspecto, 
pues las frecuentes lluvias han sido muy 
beneficiosas. 
El mercado de Nueva York está nominal 
Londres cotiza 9.10[H por remolacha, 88 
análisis, por quintal inglés, libre á bordo. 
La brillante campaña que hicieron du-
rante la primavera en el teatro del Príncipe 
Alfonso la Leonardi y la Pinkert las lleva 
por derecho propio á figurar en el cartel del 
Keal este invierno. 
La Calvé es una artista de universal re-
nombre. Debutará con Carmen, una de sus 
mejores creaciones, y cantará, entre otras 
óperos, el Amleto, de Thomas. 
El Director de orquesta Leopoldo Mugno-
ne, viene precedido de envidiable reputa-
ción. 
Diré de la Comedia, que para honrar, co-
mo es de reglamento allí, la memoria de los 
escritores ilustres que fueron, dióse princi-
pio á la temporada, representándose una 
obra clásica, L a Mogigata, obra de las más 
endebles de Moratín, según muy autoriza-
das opiniones. 
Mario, el actor eminente, hizo la obra con 
verdadero cariño, y vistió la escena con en-
cantadora propiedad, como siempre. Este 
artista de exquisito gusto, admira á Mora-
tín porque fué el reformador del teatro. 
La hermosa sala de la calle del Príncipe 
ofrecía el aspecto de las mejores veladas 
que allí se suceden en el corazón del invier-
no. 
La interpretación de L a Mogigata fué 
esmerada, ofreciendo Interés mayor por des-
empeñar el papel de la protagonista la ac-
triz destinada á recoger una herencia difí-
cil: la de María Guerrero, que hasta poco 
há ocupaba tan alto puesto allí. 
i A L a Mogigata siguió el estreno de ia co-
Las noticias de los países productores de 
azúcar con muy raras excepciones, anuncian 
cosechas mayores que las pasadas. De la de 
la Luisiana habían llegado al mercado el 24 
del pasado 6,702 toneladas. 
Cambios.— Poco activos. Cotizamos: £ 
largo plazo, de 21 á 21i p § P.; Francos, 3 
días, 7 á 7 i p g P.; Currency, corto plazo, 
de 10 á 10i p § P.; Madrid, 8 días, de 7i á 
8 p g D. 
Durante la semana se han vendido: £ 
56,000, de 20i á 21i; $80,000 curreney, de 
10 á 10* p g P., y $150,000 sobre Madrid, 
de 8* á 9 i p g D. 
Metálico.—Durante la semana se han Im-
portado $8,700 en plata, y en lo que va de 
año, $12.374,350 en oro y $542,483 en plata, 
contra $9.112'871 en oro y $1.789,933 en pía 
ta en igual fecha de 1893. La exportación 
comprende $213,200 en plata, y en lo que 
va de año, $4.418,956 en oro y $1.003,703 
en plata, contra $6.424,100 en la primera 
especie y $635,540 en la última, en igual 
período de 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,648 tercios de tabaco en rama; 
2.986,310 tabacos torcidos; 1.275,650 cajeti-
llas de cigarros y 64 kilos de picadura; y en 
lo que va de año 181,147 tercios de tabaco; 
100.448,239 tabacos torcidos; 100.451,574 
cajetillas de cigarros y 382,750 kilos de pi 
cadura; contra 169,070 tercios de tabaco en 
rama; 120,186,949 tabacos torcidos; 99 mi 
llenes 864,399 cajetillas de cigarros y 401 
mil 4Si kilos de picadura en Igual fecha del 
año anterior. 
Fletes.—Quietos y á precios nominales. 
Sociedad de Escritores. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los señores que cons-
tituyen la Directiva de la Sociedad, 
para que asistan á la junta extraordi 
naria que en los salones de Aires d'a 
Miña Terra, deberá efectuarse hoy, do-
mingo, á las dooe y media del día. 
E l Secretario general interino, Ma-
no García Kohly. 
E l Sr. Artidiello. 
E n el vapor correo Reina María Gris 
tina ha regresado á esta ciudad nnestro 
distinguido amigo y correligionario el 
Sr. D . José Artidiello, celoso y activo 
Administrador de la Empresa del F e 
rrocarril Urbano. 
Sea bien venido. 
NECROIOGIA 
Según vemos en nuestro colega E l 
País , ha fallecido en esta capital, en el 
día de ayer, el respetable letrado señor 
D. José P ío Crovín, persona estimad!, 
sima en esta sociedad. 
Damos con tal motivo, nuestro más 
sentido pésame á la distinguida fami-
lia del finado, y muy especialmente á 
su hermano, nuestro amigo particular 
el Sr. D . Antonio Gov ín , ilustrado 
jurisconsulto y Secretario de la Junta 
Central del partido autonomista. 
L a educación de un príncipe 
japonés. 
Antes de la repentina introducción 
de la civilización europea, la organiza 
ción del Japón era feudal. Primero es 
taba el Mikado, después la clase de los 
daimios ó príncipes más ó menos eleva-
dos ó poderosos que sostenían alrede-
dor de sí numerosas samousais 6 gue 
rreros, especie de guardia de honor, 
cuya fuerza variaba según la importan-
cia del amo; seguían luego los labrado-
res, y por último; la clase industrial ó 
comercial. 
Actualmente los daimios han perdido 
por completo toda su supremacía polí-
tica. 
L a culpa es solo de ellos y de su de-
plorable educación, porque separando 
lejos de sí todo lo que pudiera moles-
tarles, han ido perdiendo paulatina 
méate todo sa vigor, toda su fuerza fí-
sica y moral. 
Los príncipes japoneses salen pocas 
veces de sus tierras donde son señores 
absolutos. Pasan la vida en sus casti-
llos, con sus mujeres—la ley les da de 
recho á tener ocho esclavas—ignorando 
cuanto ocurre en el exterior. 
TJn dairaio es toda su vida un niño y 
uu niño voluntarioso. Su educación in 
telectual es muy limitada: se le enseña 
á leer, la poesía, á hablar ceremoniosa 
mente, y, sobre todo, á escribir. 
E s preciso—dice M. Motoyon en la 
Vie contemporaine—]^ pluma de un Lo 
ti para desoribir el misterio, la ceremo 
nía y puedo casi decir los ritos á que 
da motivo la lección de caligrafía de un 
d ai mío. 
E l profesor hace, en mucho secreto, 
los modelos que han de servir al pr ín-
cipe; ae le prohibe terminantemente co 
municarloB á nadie; alrededor del joven 
daimio pulula un verdadero enjambro 
de sirvientes, especialmente agregados 
á su persona, que van y vienen de un 
lado á otro, disponiendo todo lo que ha 
de servir al discípulo y al maestro. Uno 
disuelve la tinta de china en un rico 
tintero, otro limpia los papeles de las 
manchan que pudieran haber caído, o 
tro alisa y bruñe los pinceles que han 
de sostener sus delicados «ledos Por 
fia, á la hora designada, aparece el 
profesor de tscritura y se adelanta si 
iencioso, humilde, arrastrándose respe 
tuosamente por las blancas esteras. No 
le anuncia ruido alguno y ante su boca 
lleva una servilleta que impide que su 
aliento vaya á ofender el rostro del dai 
mío. 
Después de haberse deshecho en sa 
lutaciones, el profesor ocupa el lugar 
que tiene designado y traza, varias li-
neas sobre el papel, con una reijla de 
marfil, con objeto deque el daimio pue 
da escribir más fácilmente. Guando éste 
escrito algunos renglones, el deber 
del profesor es demostoir u i a gran ad 
miración y una alegría grande; debe 
mostrarse contento y satisfecho de las 
notables disposiciones del joven, pero 
no lo hará comprender más que por el 
gesto y por la expresión de su rostro; 
no le está permitido hablar directamen 
te á su señor; uno de los principales 
servidores es el encargado de trasmitir 
sa admiración y pn entusiasmo. 
¿Qué dirían los chinos que en Europa 
asisten á las escuelas, si se les enseñara 
á escribir por ese procedí míentol 
Oon seguridad que harían su apren 
diz^j * con bastante más lentitud que lo 
hacen ahora. 
Después de la escritura viene la mo 
ral. 
media en tres actos y en prosa, de D. Jeró 
nimo Benavonte, titulada E l nido ajeno. 
El autor, á pesar de ser muy joven, goza 
ya de justas simpatías en los círculos litera-
rios; su talento es indiscutible; eu afición á 
las producciones escénicas, decidida. 
En el estreno de su primer obra, demos-
tró que es de la madera de los buenos auto-
res dramáticos. 
La otra tarde ee verificó, en este mismo 
teatro, la reprise de la comedia, con ribetes 
de drama, de Fellú y Codlna, Dolores. 
Carmen Cobeña se portó como buena; hi-
zo una chiquia de la propia tierra de Ara-
gón. 
Y , en fin, para no hablar más, por hoy, 
de la Comedia, diró á ustedes que anteano-
che se efectuó el estreno de la titulada Ser-
vicio obligatorio, que es un arreglo de la co-
media francesa en tres actos y en prosa de 
Georges Teyden y Maurice Desvalliéres, 
cuyo título es Champignol málgré lui. 
Esta obra obtuvo un éxito franco y b r i -
llante en París, donde se ha representado 
500 noches seguidas. 
Mariano Pina la ha arreglado á la escena 
española, en igual forma que la que tiene en 
francés. 
La acción del primer acto pasa en París, 
en el estudio de un pintor, y la de los dos 
actos restantes en Clermont de V Oise, pin-
toresca villa situada á una hora de París, 
sobre la línea férrea del Norte. 
TJn viaje equivocado de uno de los princi-
pales personajes de la obra, que toma á es-
to C'i OlTa.ont Ferrand, capital 
Lo que se hace estudiar, sobre todo á 
los niños, es un libro sagrado de Oon-
fucio, que tiene varias enseñanzas so-
bre la piedad filial. 
E l primer capítulo de este libro dice 
qne "el cuerpo, la piel, los cabellos son 
un don de nuestros padres." Conser-
varlos en buena salud, puros de toda 
mancha y de toda cicatriz, es, pues, el 
principio de la piedad filial. E n vir-
tud de estos preceptos, en cuanto el 
daimio da la menor señal de fatiga, el 
profesor debe suspender todo ejercicio. 
Sobre todo, se trata de evitar el can-
sancio que pudiera producirle la lectn-
ra, para lo cual se hace repetir ésta por 
sus servidores hasta que penetren bien 
en su cabeza las nociones que se le 
inculcan. 
De las lecciones de moral para el pe-
queño daimio, las más importantes de 
todas son las de la poesía. L a s poesías 
son en el Japón la distracción más a-
ristocrática; para ser lo que las gentes 
del siglo X V I I hubiera llamado nn 
hombre fino, atento y cortés, es preci-
so saber componer algunas. 
E l profesor obliga á los alumnos á 
hacer muchos ejercicios: le familiariza 
con las metáforas más escogidas. Por 
ejemplo: en vez de decir "Está nevan-
do", le enseña á sustituir esta frase vul-
gar por esta otra más escogida: " E l 
sol hace llover multitud de blancas 
mariposas"; por "Está lloviendo", le a 
costumbra á decir: "Las lágrimas del 
cielo bañan el aire.'-' 
Gomo en la escritura, el profesor de-
be mostrarse muy satisfecho de los pro-
gresos del discípulo, y ha de alabar así 
lo bueno como lo malo. Los trabajos del 
príncipe debe enseñarlos á los parien-
tes de éste, que con tal motivo tienen 
una nueva ocasión de prodigarse mú-
tuas alabanzas. \ 
Estos detalles no son únicamente j a -
poneses, por desgracia. ¡Ouántos pro-
fesores de acuarelas y de pinturas en 
abanicos hacen lo mismo aquí, en E u 
ropa, con sus jóvenes discípulos! 
¿Y respecto á la educación física! se 
nos preguntará. 
También existe. E l joven príncipe 
aprende á tirar el arco y á montar á 
caballo, pero no sin grandes traba-
jos. 
Durante mucho tiempo se le ejercita 
en nn caballo de madera, y al cabo do 
dos ó tres años, se le coloca en uno ver-
dadero, de carne y hueso; un profesor 
tiene el M i s ó l a (boca del caballo) á 
fin de evitar todo peligro. A ios dos la 
dos del caballero marchan sirvientes 
dispuestos á recibirle en sus brazos si 
tuviere la desgracia de caer al suelo. 
Por fin, la educación del príncipe es-
tá terminada; el joven tiene quince ó 
diez y seis años, pero parece un ancia 
no incapaz de hacer ningún esfuerzo 
físico. No sale más que con nn cortejo 
de guerreros que cuidan de su persona 
y sirvientes que separan al pueblo. 
Guando se encuentran en la calle dos 
daimios, no hay sitio en ella para el 
valgo. 
L a principal ocupación del príncipe 
es hacer visitas á sus iguales. Estas 
visitas son un verdadero torneo de eti-
quetas; con frecuencia los dos interlo 
enteres se entretienen tanto prodigán-
dose frases amables, que olvidan por 
completo el objeto principal de la con 
versación. E n los festines se sigue el 
miomo ceremonial; es muy inconvenien-
te hablar, y se comete una grosería mi-
rar cómo comen los demás convidados. 
Es ta vida, toda ficción, hace del 
príncipe japonés un hombre lleno de 
caprichos, involuntario, extremapo tan-
to en sus amistades como eu sus odios. 
Todo lo qne hace está bien. Su primer 
servidor está encargado de asumir to-
das las responsabilidades; si el prínci-
pe comete una mala acción, su fiel ser-
vidor es el que se reconoce culpable. 
Si fuera preciso moriría por su señor, 
y esto seria para él un honor y motivo 
de alegría. 
¡Fidelidad mal pagada! lo cual no de-
be admirar en un país donde los servi-
dores van á ofrecerse á su señor para 
el castigo. 
Con la brusca introducción de las 
ciencias orientales, la vida de los dai 
míos japoneses ha variado completa 
mente. "Víctimas de su educación, no 
pudieron defender su lugar en el te-
rreno político. Si , bajo cierto punto de 
vista, son todavía los primeros, la cla-
se media, es decir, la burguesía fué la 
que, bajo el de la civilización, trasfor-
mó completamente el Japón. 
D E L SUPREMO. 
Por el vapor correo "Reina María Cristi-
na" so han recibido en la Audiencia las si-
guientes resoluciones del Tribunal Supre-
mo do Justicia: 
Declarando la Sala d é l o Criminal de-
sierto con las costas, el recurso de casa-
ción por infracción de ley preparado, por 
Serafín Suárez Cataya, contra la sentencia 
pronunciada en causa que se le sigue por 
homicidio. 
Declarando la misma Sala también do 
sierto el recurso preparado por D. Mauricio 
Teodoro Gudeman, y D. Enrique Fuentes y 
Sanche.', contra la sentencia dictada en 
causa seguida á D. Marmol Crespo y Prie-
to por falsificación de marca industrial. 
Oeolarando la expresada Sala igualmen-
te defierto el recurso por quebranta mien-
ta do forma interpuesto por D. Emilio Pé 
rez Ariza centra la sentencia pronunciada 
en causa seguida al mismo por injurias á la 
Autoridad. 
Declarando la repetida Sala desierto con 
las costas el recurso por infracción de ley 
preparado por D. Juan Gran Dasi contra 
el auto de sobreseimiento provisional dic 
tado en causa seguida á su instancia por 
estafa. 
Teniendo la referida Sala por firme y 
consentida la sentencia pronunciada en lü. 
causa seguida á Andrés Sarmiento y otros 
en el juzgado de Guanajay por falso testi-
monio. 
NOIUBRAMIE^ TO. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha nombrado á D. Francisco Rodrí-
guez Veliz sustituto del ¡Regisfrador de la 
Propiedad de San Antonio. 
SENTENCIA» 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Vicente Valero y Casado á 
la pena de •! años, dos meses y un día de 
presidio correccional por hurto á D. Genaro 
Pérez Murías. 
Condenando á Eduardo Bolívar y Xiques 
á dos meses y un día de arresto mayor por 
hurto á D. Manuel Curros Enriquez. 
Condenando á Manuel Pérez Arroyo á la 
P"na de tres días de presidio correccional 
como recargo en la condana que estaba ex 
tlnguiendo cuando se fugó de la Capitanía 
General de esta Isla. 
vernia, á veinte leguas de París, aumenta 
el enredo y complica la accióupara retrasar 
el desenlace. 
Nada menos que veintitrés personajes fi-
guran en la obra. 
El asunto de la comedia es de lo más em-
brollado. 
Abgeles (Carmen Cobeña), casada con el 
pintor Champignol (Balaguer), durante un 
corto via je de éste es objeto de la persecu-
ción de Florimón (Thuiller), un gomoso. 
Por una serie de equivocaciones y de 
coincidencias impoeibles, Florimón resulta 
ser Champignol, y esto dá margen á sitúa 
clones altamente cómicas que se suceden 
sin cesar, sobre todo, durante el tiempo en 
que los territoriales del cantón de Clermont 
prestan el servicio de los trece días al año 
que marca la ley. 
El público, que por cierto era numeroso y 
selecto, rió á más y mejor durante los tres 
actos y aplaudió al final de cada uno, pre-
sentándose después del segundo en el palco 
escénico. 
Sin embargo, en opinión de la prensa en 
general, el estreno de Servicio obligatorio 
no ha tenido el éxito que se esperaba, sin 
dada porque es la sátira de un servicio na-
cional que existe en Francia, y allí la sátira 
puede apreciarse, mientras que aquí no,por-
que nos falta lo que se satiriza, que no está 
en nuestras costumbres, ni an nuestras le-
yes. 
Pero el arreglo está muy bien hecho; Pi-
na ha trabajado mucho, la empresa ha 
puesto la obra en escena con amore, haCÍWl 
do ptatariloa notables deoo^aeiofî í i 
APELACION 
Mañana se celebrará en la Sección Segun-
da de lo Criminal, la vista de la apelación 
establecida por doña María Teresa Pujol 
contra el auto dictado por el Juzgado del 
Pilar en que se decretó la escarcelación de 
D. Antonio José Muñoz, procesado por ho-
micidio frustrado. 
La dirección de la apelante está á cargo 
del Ldo, Sedaño y Agrámente, y su repre-
sentación la lleva el Procurador Sr. Valdés 
Hurtado. 
PETICIONES FISCAIiES. 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los proce • 
sados qne se expresan las penas siguientes: 
Para Ignacio Gutiérrez y Gutiérrez (a) 
Ganguita, por lesiones graves al moreno 
Apolonio . Sandoval, nn año 8 meses y 21 
díaq de prisión correccional. 
Para Abelardo Linares y Morgado, por 
rifa no autorizada y estafa á dona Cecilia 
Cabrera, dos meses y un día de arresto ma-
yor y 325 pesetas de multa por el primer 
delito y dos meses y un día de igual pena 
por el segundo. 
Para Secundino Royero y Delgado, Ga-
briel López García, Francisco Ma^o y Saro, 
José Casal y Yanez, Antonin aRoyer y Del -
gado y Mariano Voitia Nicolás, por juego 
prohibido, dos meses y un día de arresto 
mayor y malta de 365 pesetas para el pr i-
mero, un mes y once días de arresto mayor 
y multa de 325 pesetas para los cuatro s i -
guientes, y 325 pesetas de multa para el 
último. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
8ala de lo Oivil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Micaela Fiol y Fuentes contra 
don José de Jesús Herrera. Ponente: señor 
O'Farrill. Letrado: Dr. Genor. Procurado 
res: Sres. Valdés Hurtado y Mayorga. Juz-
gado de Guadalupe. 
Secretario. Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra don Francisco Akinson, por ca-
lumnia. Ponente: Sr. Pagés. Acusador: Ldo. 
Viondi. Defensor: Ldo. González del Valle. 
Procuradores: Sres. Sterling y Villar. Juz-
gado de la Catedral. 
Contra doña Serafina Orta y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensores: Lios. Mesa y Do • 
mínguez, González Sarrain, Gay y Campo 
Procuradores: Sres. Mayorga, Sterling, Pe-
reira. Tejera, Valdés y Villar. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra don Félix Villior y otro, por rifa 
no autorizada. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Felez. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Marianao. 
Secretario, L i o . La Torre. 
Sección 2 l 
Contra don Niceto Solá, por injurias. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Giberga. Acu -
sador: Dr. Dolz. Defensor: L i o . Chomat. 
Procuradores: Srei. Tejera y Villar. Juzga-
do, de Belén' 
Contra don Pedro Domínguez Vargas, 
por rapto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. 
Freiré. Defensor: Ldo. García Montea. Pro-
curador: Sr. Tejera. Juzgado, de San A n -
tonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
¡Sección Extraordi»aria. 
Contra don Francisco González Montes, 
por disparo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr 
Revilla. Defensor: Ldo. Estrada y Mora, 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de 
Guanabaooa. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gis 
Día 3 de noviembre $ 26 271 10 
OEONÍQA SMEEAL. 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto loa vapores Mascotte, para Oayo 
Hueso y Tampa, conduciendo la corres 
pondencia para los Estados Unidos \ 
filuropa y 27 pasajeros, y Yucatán, pa 
ra Nueva York, con carga y pasajero? 
E n el vapor correo Reina Marta Cris 
tina ha regresado de su viaje á la Pe 
nínsnla, nuestro antiguo amigo el señor 
Ldo. D . Eaimundo Larrazábal, copio 
pietario de la acreditada farmacia "San 
Julián." Sea bien venido. 
CORREO NACIONAL, 
Del 19. 
L a reunión que celebraron, á las tres de 
la tarde, en una de las secciones del Con-
greso los representantes de la Pequeña An 
tilla, señores Lastres, conde de Torrepando, 
Torre Villanueva, Martín Sánchez, Soler, 
García Molinas, Santos y Fernando Laza, 
Gallón, García Góoiez, Díaz Caneja, Gas-
cón y Mellado (ü . Fernando). 
El señor Lastres, en primer término, dió 
lectura á sus compañeros del siguiente tele-
grama qtio anocho recibió de la Cámara de 
Comercio de San Juan de Puerto Rico: 
"Las impresiones que ha producido el co 
rreo de la Península son fatales; diflcultadí-
simas las operaciones del comercio. Apré-
cianse las noticias recibidas como síntomas 
de la resistencia del Gobierno. L a situación 
es gravísima. Telegrafiamos al ministro de 
Ultramar. Las Corporaciones populares y 
comerciales están muy diegastadas." 
Añadió el señor Lastres que ha contesta-
do á la Cámara de Comercio eu quó estado 
se encontraba la cuestión por cuyo favora-
ble resultado no dejarán todos loa represen-
tantes de hacer todas las gestiones oportu-
nas. 
Examináronse detenidamente las mani 
feuacionea contenidas en las cartas que de 
Puerto Kico so recibieron ayer, y, después 
de un breve debate, ee convino solicitar del 
presidente del Consejo de Ministres una 
nueva audiencia, con objeto de ratificarle 
cuanto le expusieron en la anterior y exi-
girle el cumplimiento de las promesas que 
le» hizo en dicha entrevista. 
— Según vemps en la prensa santanderi-
na, parece que ya está acordado en princi-
pio el pro^r ma de funciones religiosas para 
oí pniner a iversario de la catas.r f̂e pro 
(iuoila p-r el Machíchaeo Q\ dia 3 de no 
viembre úaimo. 
Las campanas de todas las iglesias do-
blarán á muerto desdi-, la víspera bastados 
pués de terminada la ceremonia, ó mejor 
dicho, continuarán doblando, puesto que la 
víspera es el dia de los Difuntos. 
Por la mañana del 3 habrá solemne misa 
<i& Requitm, en la Catedral, cantando la de 
Eslava el orfeón Cantabria, y probablemen 
te con oración fúaebre, si así lo estima el 
prelado. 
Asisiirán las autoridades, presidiendo el 
señ.^r alcalde de la ciudad. 
A as cuatro do la t irde, gran j roces-ión, 
cuyos detalles ee organizan, que partiendo 
de la Catedral, por el Puente, la Ribera, 
muelle de la Dársena y Maliaño, llegará, á 
las cinco próximamente, hora en que suce 
dió la explosión, frente al muelle núsnero 1, 
donde se rezará un responso. 
En seguida se colocará, en el solar que allí 
po^ee el Ayuntamiento, la primera piedra 
del sencillo monumento que va á dedicarse 
á la conmemoración de aquel trágico suceso, 
firmando el acta todas las autoridades 
Todos los artistas hicieron primoree; 
Tnuiller, en su papel de protagonista, se 
distinguió mucho, creando un papel en que 
demostró un gran talento de actor consuma-
do y una flexibilidad artística de gran fuer-
za e.1 cónica. 
Trasladémonos á Lara. 
De vuelta de Buenos Aires, reapareció en 
este teatro noches pasadas el distinguido 
actor Julián Romea, á quien el público sa-
ludó con una estrepitosa salva de aplausos. 
En E l baile de Luis Alfonso, bonitísimo 
saínete de Javier de Burgos, hizo primores, 
bordando el delicioso tipo del famoso maes-
tro de baile. Personas que conocieron á 
é3te—que fué un bailarín gaditano, allá por 
los años del 40 al 50—decían de Julianito, 
cuando estrenó esta obra, que parecía que 
lo había vivido. 
Un vistazo á los demás teatros: 
En Apolo nada nuevo; sigue L a verbena 
déla Paloma proporcionando honra y pro-
vecho á sus afortunados autores. 
La reprise de la opereta Niniche obtiene 
interpretación excelente en Eslava; y esta 
obra es de lasque el público no suele aban-
donar. La señora fuertes da á BU papel ex-
traordinario relieve. 
La empresa de este teatro tiene grandes 
esperanzas en la zarzuela titulada E l tam-
bor de granaderos, letra de Sánchez Pastor y 
m M w S l V W í W & e e t m a r á JÍ mar, 
corporaciones que asistan, regresando la 
procesión á la Catedral en el mismo orden 
que se determina. 
—Ayer tarde salió de esta Corte, con di-
rección á París, S. A. R. la Infanta doña 
Isabel, á quien acompañan la condesa de 
Superunda, la marquesa de Nájera y don 
Alonso Coello. 
—El solo anuncio de la presentación do 
un proyecto de tratedo de comercio con el 
Japón, ha alarmado á los arroceros y fabri-
cantes de abanicos de Valencia, principales 
interesados en que no se concedan ventajas 
á los japoneses en perjuicio de la producción 
nacional. 
—El ministro de Marina llevará hoy á la 
firma de S. M. la Reina el nombramiento de 
subsecretario de aquel Ministerio, á favor 
del contraalmirante D. Zoilo Sánchez Oca-
ña, que actualmente desempeña el cargo 
de director del mismo departamento. 
Para este cargo será nombrado el capitán 
de navio de primera clase, D. Manuel de la 
Cámara y Libermoore, capitán del puerso 
de Málaga. 
—A alta hora de la madrugada se han 
recibido en el Ministerio de la Gobernación 
dos telegramas de Sevilla, dando cuenta de 
una gran Inundación. Varias calles están 
anegadas y se teme una riada. 
El gobernador consulta al ministro que 
hace, pues la inundación imposibilita la en-
trada de ganado vacuno, y ante este con-
flicto precisa sacrificar ganado de cerda á 
menoe de dejar el mercado sin carne. 
Muy Benéfico Batallón, de Bomberos 
Municipales de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 




































Sama anterior.... 12968 96 1150 4S 17 
D. J. Caabra 4 24 
Una vecina 20 
D. Enrique Rodríguez.. 10 
. . Diego Gutiérrez 1 
Sra. Viuda de Olano 1 
Dr. Robelín 5 30 
D. Bonifacio Bango y 
D Rafael García . . . . 
. . Agustín del Rio 
V } Carmen Chota 
D. Joaquín González... 
. . Miguel Sueiras 
. . José María Theuma. 
Egido 55 
D. Manuel Garc í a . . . . . . 
íi Buenaventura Her-
nández 
. . Silvestre Fernández. 
. . AgustínLevorola... . 
. . Juan Puch 
.. Manuel Baños 
. . Dolores Lucas 
. . Tomasa Fernandez 
de Espada 
. . Gabriel Kodriguez... 
D* Mercedes N 
Srs. Viuda de López. . . 
D. José Vázquez 
. . Arcádio Menocal.... 
. . Francisco Rivero.... 
. . N . N 
D'7 Carmen Baquera... 
Un vecino 
D. Jacíato Raíz 
Una seuoia 
D. José Sueiras 
. . Cárlos Sánchez 
. . Domingo Baranda.. 
Sr. Castro 
Una péñora 
. . N . N 
. . N . N 
. . Laureano Alvarez... 
Una señora 
D? María y Regina Pe-
ñalver 
D. Antonio Romero.... 1 
. . José Losa Hernández 5 30 
. . Eduardo Merlo 50 
.. Dionisio Sarasua.... 3 
Sucursal de "La Viña". 2 
D? Concepción Ruiz... 2 
Colegio "San Luis" . . . . 1 
Dr. Garganta 1 
D. Braulio López 3 
. . Juan Ruíz Villa 1 
. . Santiago Carrobala.. 
. . Vicente Sancho 
. . N. Jiménez 
. . Marcelino Ruiz 
. . Ignacio Sedaño 
. . José Morán 
. . Aniceto de Palma... 5 30 
Sr. Rector de la Iglesia 
La Merced 5 30 
D. Marcelino Ramírez. 
. . Oliva Cárdenas 
D? Concepción Ampu-
p udia 
Ua vecino de Paula 81, 
D. Alberto Torres 
Una señora 
D Enrique Nieto 
.. Juan Yiñales 
. . Baltasar Ferro Gon-
zález 
.- Maximino Ortega 
. . Juan Torres 
Un vecino 
D? Uarfc Luisa Mattí-
tíuez 
D N. Toyes 
.- FernaníJo López . 
Uaa señora 
D. Matías de Vesa 
. . Mateo Carab&llo.... 
Sres. Fernández Coca 
Una vecina 




D. Jo>.é Várela 1 
. . José Gutiérrez 1 
D? Caridad Castillo 
. . Francisco Fuste 
. . Lízaro Bacallao.... 
Una vecina de Egido S9. 
D. Ceferino Morales 
. . Marlíu Sainz 
D? Filomena Morán 































12993 40 1211 40 170 
Las ciiutidadea recolectadas han sido depositadas 
eu el Bmco Español de la Isla de Cuba. 
(Continuará) 
• 3 ^ O I S T I ^ X . ^ . 
L u s CONDES DE LA FERNANDINA.— 
Por motivos de duelo eu la familia, no 
se efeotuará la reunión que ee había 
anunciado para la noche de hoy, do-
mingo, en la morada de los señores 
O mdes de la Fernandina. 
BRILLANTES EXÁMENES.—Las seño 
ritas Da Rosa y Da Amelia Pando, re 
cibieron los diaa 24 y 27 del pasado 
m«»H de octubre, en nuestra Real Uni-
versidad, despuós de brillantes exáme-
nes, el grado de Cirujano Dentista. 
Les enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena. 
NOTAS.—En lo sucesivo no dará más 
retretas en el Campo de Marte la "Ban-
d i S i n t a Cecilia" que dirige el señor 
R a l u ; . 
— Úamos las más expresivas gracias 
á la Junta Directiva del "Círculo de 
San I-idru" por el título de "socio de 
honoi" que se ha dignado remitirnos. 
— Y a quedan pocos ejemphares del 
b.miro vals Josefina, escrito por Auto 
uio Peñes y puesto á la venta en el al-
na u é » de música de A . López, Obra-
pía 23. 
—Muchas familias socias de "Air* a 
d'a Miña Terra" se disponen á asistir 
hoy, domingo, á la función lírico dra-
m * tica y bai'e que debe efectuarfe en 
los salones del mencionado instituto. 
Los TEATRvjS.—Funciones combina 
das para hoy, domingo: 
Tacón. - E l drama, en tres actos. L a 
G&mjatUf, con leudo á cargo del señor 
V • el difíoii papel de Andrés . Como 
fl . »le fltíbta, el juguete Mercurio y Cu-
pido. L a unción es extraordinaria, 
fuera de abono. 
diados de noviembre para debut de la Pre-
tel. 
Esta aplaudida tiple, que ahora trabaja 
en la Zarzuela, alcanza un verdadero triun-
fo cada vez que representa Miss Hélyett; 
triunfo de esos que forman época ea la vida 
de una artista. Aunque muy joven aún, la 
Pretel es actriz de conciencia. 
La obra dramática que está terminan-
do el señor Náñez de Arce, está ofrecida 
desde el año pasado al señor Mario, y por 
lo tanto, se estrenará en el teatro de la Co-
media, y no en otro coliseo, como, mal i n -
formados, han dicho algunos periódicos. 
Puedo asegurar á ustedes que Pérez Gal-
dós no va á América. Pensó en ello hace 
cuatro años; pero últimamente ha dicho que 
no se decidía á hacer el viaje por temor al 
mareo. 
Según dice un periódico, éste hombre in-
signe no ha perdido el tiempo este verano. 
Mientras limaba las últimas escenas de su 
obra dramática con destino al teatro Espa-
ñol, trabajaba sin descanso para obligar al 
ilustre Pereda á que escribiera un drama 
para María Guerrero. Y el autor de Sotilesa 
se comprometió con su amigo en tal forma, 
que el teatro Español puede contar ya con 
un estreno que será de gran resonancia en 
el mundo de las letras. 
Y dice también el mismo periódico, que 
además de estos dos novelistas que se pa-
Payref.—La celebrada zarzuela, en 
dos actos, Marina, en la que tanto se 
distingue el primer tenor don Abelar-
do Barrera. Para final de espetácnlo, 
el nuevo juguete lírico titulado Xosi-
fricanistas. 
Albisu.—De dos tandas se compone 
la función dispuesta para esta noche 
en el teatro azcuense: forma la primer» 
/ Viva mi Niña! por la tiple cómica 0. 
Martínez, y comprenden la segúndalos 
tres actos de L a Marsellcsa, á cargo de 
la tipio señora Aleinany y del tenor se-
ñor Bérges. Empieza la función á las 
siete y media. 
Ir i joa.—La fiesta dedicada á los ni' 
ños, comienza á las dos de la tarde, y 
en ella trabajarán los 25 gatos y las i 
figuras parlantes, amén de loa juguetes 
que se rifarán entre la gente menud». 
A las 6, concierto en el teatro al aire 
libre por la Orquesta deSeQoras.Alai 
ocho, otra función en el edificio princi-
pal. L a bella Papinta en su baile fan-
tástico. L a Serpentina. Programa w 
riado. 
COMPAÑÍA. RUSA.—Continúa dando 
funciones todos los dias esa agrupa-
ción do gimnastas y ecuestres, en li 
calle de Omoa esquina á Castillo, pre-
sentando los mejores artistas del Edén 
Pubillones. Hoy, como domingo, ha-
brá función por la tarde (dedicadai 
ios niños) y función por la noche. El 
la primera se rifarán 25 juguetes enta 
ios niños que asistan á la tienda ds 
campaña. 
L A REVISTA PREDILECTA.-ACOI* 
paña al número 38 de la madrileña Jto 
da, Elegante, una heja da dibajos psu 
bordados y un artístico figurín ilnmina-
do con seis caprichosos trajes para ni-
ñas y niños. 
E n el texto vienen grabados en ne 
gro, qne representan Vestidos depm; 
Traje de soirée y teatro; Oamisas k 
dormir para señoras; Abrigos para ni-
ñas de 12 años; Cuerpo de vestidos it 
recibir; Vestido para niñas de 748 
años; Faldones pararecien-nacidoa. 
Vestido de visita; Trajes de otoñoj 
de invierno; Abrigo para ir en carruajt; 
Capota para señoras jóvenes; Traje 
ra niñas de 10 á l l años; Eatredósbw 
dado para lencería y Traje de ceremonii 
y calle. 
L a sección literaria contiene novela 
cortas, revistas de salones, coasej» 
útiles, escogidas poesías, etc. Parasm-
cripciones y números sueltos, acuda» 
á Muralla 80, entresuelos, Agenciad» 
la referida Moda Elegante. 
POETA Y MÚSICO.—El Emperadordí 
Alemania tiene el propósito de euTiai, 
como delicado presente, á diversos So-
beranos de Europa el himno de cuy» 
letra y música es único autor. 
E l regalo no será hecho hasta 
Monarca prusiano lo ejecute en Berlín, 
Los Soberanos agraciados son: el En 
perador de Austria, los Reyes de It* 
lia, la Reina Regente de Holanda,It 
Reina de Inglaterra, la Princesa M 
de Suecia, el Sultán de Turquía y nu-
merosos Príncipes alemanes. 
De 10.000 ejemplares que se han ti 
rado 4,000 son para regalar, y 103 6,0(1 
restantes para la venta. 
LÍBEOS NUEVOS.—Los recibidos por 
el último vapor correo en la libreríj 
" L a Moderna Poesía," O'Reilly 13, soi 
los siguientes: 
Mauresa: Tomo 5o de la Ley de En 
juicíamiento Civil . Morell: Estudio! 
sobre el Código Civil. González Eevi' 
lia: Manual práctico de la hipoteca m 
val. Racipp: E l cuidado de los niños, 
Avisos y consejos para tratarlos en d 
estado de salud y en las enfermedades, 
Atlas de Botánica para el método de 
hidroterapia. Hugnet: L a letra decaifr 
bio. Colóm: Guía comercial. Verde-
gay: Historia del correo. 
ÍJA FORTUNA DE UNA BAILARIKi-
Resulta del testamento de la célebre 
bailarina mistress Lyne Stephens, 
Paulina Duvernay, que éste fué si 
nombro artístico, que su fortuna perso-
nal ascendía á la enorme cifra delí 
millones 193.350 pesetas, y la desuiu-
rido, que falleció antes que ella,i3l 
mil'onof» 435,750. 
Por lo que se refiere á la inmensa fa 
tuna inmueble, la difunta percibía li 
renta de los extensos dominios 
champton, en el condado de Sarre^dí 
Lynford ball, en el de Norfolk, un hotó 
«n los Campos Elíseos, de París, ete. 
etc. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
nistra en las sacristías del Cerro y Ye 
dado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de vacuna. 
Empedrado 30, de 13 á 1. 
AlÁs NOVEDADES — E l Catino, » 
acreditada peletería de Obispo esquina 
á Bernaza, no descansa en su propósito 
de ufrecer al público lo más primoroso 
qae en verbo de calzado se fabrica en 
las lalas Baleares y los Estados Uni-
dof. 
De día y de noche las dos grandes 
vidrieras de aquel establecimiento a-
traen á uu mundo de curiosos, que se 
detiene á examinar el calzado tino y 
í*uave, de diversos mati<HiH, niños 
de tres á doce mertet-; la "polonesaro-
sa", de confección ^ electa, para señoras 
y señoritas; el botiu especial de la ca-
sa, de hechura inmejorable; el zapato-
salón, propio para recepciones, bailes 
y teatros y el Blucher tan córaoilo como 
elegante. Y por ese estilo uoa infinidad 
de clases. 
N i ñ a hechicera, pollo lechuguino 
¡A ver las novedardes del Casino! 
O Y E , B E R T A . — 
Niña que aprisionada dulcemente 
vives de la familia entre los brazo?, 
nunca suspirds, al mirar tu circe!, 
por otros barrios. 
Cambiar por esos goces positivos 
del vano mundo, los placeres vanos, 
es tomar de una caj * de co'ores, 
negro por blanco. 
L a dicha homanaen realidad no existí 
sin la familia; quien lo niega, incauto, 
da á conocer, en su ansiedad, qne tiene 
alma de cántaro. 
B. Pérez Rwja. 




—¿ A. quó hora se recogió anoche el 
caballero? 
— E l caballero recogió á lasdosy 
treinta y cinco minutos de la madre-
gala. 
—¡Ab! ¿y no dijo nada? 
—Sí, señora, me dijo que si usted 
preguntaba á qué hora se había reco-
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moa la comedia ó drama de Clarín y el dra-
ma ó comedia de doña Emilia Pardo Bazán, 
firmada con seudónimo maBCulino. 
Ojalá sea verdad tanta belleza. 
Áh! se me olvidaba decir que la obra qne 
Galdós tiene entregada á Mario, se estre-
nará en diciembre. 
Fernández Caballero, el afortunado com-
positor de E l dúo de la Africana, ¡está casi 
ciego! Hablando con un periodista valen-
ciano, dijo que hace tres años comenzaron 
á iniciarse las cataratas que padecerás 
cuales se han acentuado ya de tal manera, 
que apenas si Ipuede leer. Que espera vi-
vamente la primavera para que puedan ex-
tirpárselas; que entonces volverá á traba-
jar con el mismo entusiasmo que antes, y 
no necesitará dictar la música, como ahora 
le sucede, y á cuyo medio hubo de recurrir 
para terminar su última obra Campanero y 
Sacristán. 
¡Pobre Caballero! Quiera Dios que reco-
bre la vista! 
Actualmente tiene en su poder, para es-
cribir música, tres obras: una de Jakson 
Veyan, E l Carnaval del Mundo; otra de En-
rique Gaspar y otra de Miguel Echegaray, 
su afortunado colaborador en E l dúo de la 
Africana. La zarzuela de éste se titula La 
tuna de San Carlos. 
Basta, por hoy, de teatros. 
• i 
da zarzuela, 
la que tenb 
ñor don. 
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'ara esta w 
Calmando el sistema nervioso es como el 
Jambe de Follet procura un sueño apaci 
" le, que se emplea contra la gota, el reu-
iti.-itio, las neurálgias, la jaqueca, el as-
ía, la bronquitis, ó contra el insomnio cau-
éó por las excitaciones nerviosas ó las 
»reocupaciones morales. 
Para las mujeres en cinta, las nodrizas y 
orma lapiinAps niños á quienes facilita la dentición y el 
tiple cói 
n la segoa 
Ilesa, á 
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LECTA.-Al 
i madrileña A 
a dibajos p 
igurín 
trajes para i!-
\erecimiento, nada hay superior al afamado 
Tino de QUINA LAROCHE fosfatado [hónra-
lo cou una Recompensa de 16,000 fr., y 7 
aedallas de Oro, por el Gobierno francés.] 
fOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebrará la Archicofradfa de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jeeits 
sus cultos mensuales. A las siete en punto de la ma-
ñana será la misa de Comunión geceral coli cánticos 
alusivos y por la noche álas seis Tos ejercicios de cos-
tumbre. 14514 2d-3 la-3 
Real ^rchícofradíade Desemparados 
El miércoles 31 del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se izará la bandera que anuncia las festivida-
des en el presentí año, con música por la banda del 
Ba'aUon do Bomberos Municipales, repique de cam-
panas y fuegos artificiales. 
El jueves 1'.'de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, con misa cantada á las 8J de la 
mañana con orquesta y sermón y tC*o de la novena 
á las 8 con g ẑos cantados. El programa de las lies-
tas se anunciará oportunamente.—Habana 26 de oc-
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I I ¡ l M i . 
ANGELES N. 9. 
REALIZA, todas las grandes existencias 
e RELOJES DE ORO de los más acredi-
ados fabricantes de Europa y América, y 
OTERIA FINA de verdadero valor y mu-
ho gusto, guarnecida con brillantes, osme-
•aldas, perlas, zafiros, granates, etc , etc. 
""odo por la mitad de su valor y garantiza-
o por 
NICOLAS BLANCO. 
ESQUINA A E S T R E L L A . 
C 16ó« P 4-1 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástroje 
\ ocurrida en Santander el día S de no-
viembre de 1893. 
[ COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
O R O P L A T A B T B S . 
Sumas an te r io res 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
32517 30 11333 74 2020 
Séptima entrega. 
lelo recaudado por la 
comisión de San Feli-
pe, compuesta de don 
Salomón .Arcual, don 
Faanciaco Baioa y don 
Juan Fontanilla. 
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Lmperadorí Laquetu, vista.... 
ito de enrát 
4 divergOSI» U Cantidad de 65 pesos 
60 cts. ha sido recibida 
sigue 
tecolectado entre 
los empleados y 
operarios del in-




D. José Sáez 10 60 
Gervasio Gener 4 . . 
Jaime Borrell.. 8 50 
Carlos Vázquez 10 . . 
Juan García... I '20 
Vioeuto Yermo. 80 
Julio G o m er 
Cagigal 2 
Juan A. Nieto. 67 
Pardo Manuel V i -
llafuorle I 50 
D. Mateo Palen-
zuela I 67 
Franc9 Otazo.. 4 . . 
Femando Olazo l . . 
Nemesio García l . . 
Ramón Macha-
do I . . 
Ant9 Alnms l 
.. Mr E. H. Ro-
tieson 2 . . 
D. Migael Pérez.. 40 
Franc? Jiménez 53 
Estanislao Mar-
tínez 4 . . 
Creaoeucio Her-
nández. . . . . . . I . . 
M? Camila Toca.. 33 
. Ramona Toca.. J3 
Pardo Agustín Pe-
Iroso 47 
M? Lucio Toca.... 33 
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, Caridad A costa. 
D, Beltrán Tarri-
do 
,. Salvador Terra. 





.. Camilo Ibáñez.. 
.. Pablo Calzada.. 
,. Casiano Toca.. 
.. Benito Toca . . . 
.. Celestino Cas-
tañedo 
.. Cecilio Torres . 
Asiátiio Bruno Ke 
sel 
M? Lhimaso Toca. 
.. José Toe» 
.. Franc? Toca.. 
.. FroilínToca.. . 
.. R^móu Galai-
nena 
.. Urbano Maza.. 
.. Esteban Toca.. 
.. M.igino Toca.... 
.. Arcadio Toca.. 
.. Emilio Sando-
val 
.. Fernando Toca 
.. Ramón Socarrás 
.. Juan Padilla. 
.. Teodoro Padilla 
.. Anaclcto Padilla 
.. Manuel Paddla. 
.. Desiderio Padi-
lla 
.. Pancho I.ino... 
.. Narniso Mu cías 
.. Norberta Toca 




.. Jacinta Toca.. 
.. PioTooa 







.. Xrbano Toca.. 
.. Domingo Toca 
.. Matías Toca.. 
.. Manuel Rodri-
gnez 19 
.. ToodoraToca.. 1 
.. Argel Tora l" 1 
.. Rufiel Ptñal-
ver 
.. Gil Pérez 
.. Rafael Valle.. 
Apático ÍNazario 
Kessel 
M'' Gemelo Toca. 
.. Atilano Soca-
rrás 
.. Sübiua Toca.. 
.. Creseucio Ke-
ssel 
.. Fé ixUa'ailena 
.. Jnan Si.vola.. 2 
.. Wenoes'i o Pc-
rrer 2 
.. Nicolás Toca.. 
. . P. T o c a 
.. Bernarda Ke-
ssel 
.. Andrea Toca.. 1 
.. A. Toe» 
.. TimoteoFábre-
ga* - - -
.. Jnan de Dios. 2 
.. Pedro Toca... 
.. Blas KesBel.. . 
.. Fermín Toca.. 
.. Casiano Toca. 
.. Pelayo Soca-
rrás 






guez 29 2 
.. Z. Toca 
.. F. Sandoval... 
.. A Cnnero 2 
A. Socarrás . . . 
.. Luis Toca.... 
.. N. Maza 
.. S. Portillo.... 
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CBOHí€A M E M i U m A , 
DIA 4 DE NOVIEMBRE 
Kl circular está en Santo Domingo, 
San Carlos Boiromco, arzobispo y confesor patrón 
de Matanzas, ean Vidal y san Agrícola, mártires y 
santa Modesta, virgen. 
San Carlos Borromeo en Milán, cardenal y obispo 
de dicha ciudad, el cuales clarecido en santidad y mi-
lagros, fué á recibir en el cielo el premio de sus tra-
bajos en el dia 3 del año 1584. Fué canonizado ñor 
Paulo V. 
DIA 3 
San Zacarías, profeta, y Santa Isabel, padres de 
tan Juan Bautista. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
M t S M Bolenmei.—En le üatedial la d«T«r«lká 
t u cobo j en lar dtméi Iglealaa lai de ooitim-
IN. 
Corle de María.— Día 4.—Corresponde Vliitará 
lítra. Sra. del Rosario eu Santo Domingo y el día 5 
A N»ra. Sr». de las Nieves en Paula. 
IGLESIA DK SAN FELIPE NERI. EL D o -mingo próximo celebrará la Asociación de la Guar-
dia de Honor su fiesta mensual. La comunión será á 
las siete y media. El Santísimo estará expuesto todo 
el día; los asociados le harán vela j por la nocjje los 
«j§?!!Íc<ioB con lermón por un P, Camelit», 
DOCTOR 
D. JULIO M IMETA 
HA FALLECIDO EN N. YORK 
E l . 18 DEL ACTUAL. 
Y conducido sus restos á eete 
puerto en el vapor Washington, 
y dispuesto su entierro para las 
tres de la tarde del domingo 4 de 
novierobre, su viuda, hermanos, 
tíos, primos, parientes y personas 
de amistad, suplican á sus ami 
gos encomienden su alma íi Dios 
y se dignen asistir al muelle da 
la Machina, para desde allí acom-
pañar su cadáver al Oementeiio 
de Oolón; favor á que vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, octubre 31 de 1894. 
Carmela Adang de RuiiS—Angel Ruiz U-
daota—Pedro y Valentín Udaeta y Cf jigal 
Federico Nogueira y Fernández—Federico 
Wogueira y Udaeta—Dr. Rubio—Ldo. Car-
melo—Matías Rubio—Luis Diaz—Gregorio 
Palacios—Francisco Fernández Figares— 
Florentino Mantilla—Manuel Snárez—Dr. 
Modesto Gómez y Rubio—Dr. Antonio 
Parra—Manuel Luzo—Podro Parra. 
14452 2-3 
H . I . P . 
E l martes 6 del actual, á las 
ocho de la mañana, ee celebra-
rán honras fftaebrea en el con 
vento de Nuestra Señora de las 
Mercedes, por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. Don Juan José Leunda y 
Arrcgui, 
EN SU SEPTIMO ANIVERSARIO, 
cuyo fallocimiento ocurrirt el dia 2 de 
novienibrc de 1887. 
Su viuda suplicu á sus familia 
res y personas de su amistad, se 
drvan asistir á tan religioso ac-
to, favor que agradecerá eterna-
mente. 
Los señores Sacerdütos que apliquen el 
Santo SaorlAofr de la Misa, con responso al 
final, Cii «¡cho día, en el expresado Conven-
to, j or su alma, recibirán la limosna de un 
escudo en oro. 
Habana noviembre 3 de 1894. 
2(1-4 1Í 
OSTIONES DE SA6ÜA 
A 50 CENTAVOS EL CIENTO. E N 
E L R A M I L L E T E . 
Teléí. 1,454, Neptuno 70. 
U 1686 1-» 
ftabana agosto 27 do 1891. 
Sr, Aíh-cao Pérez Carrillo, 
Muy diMinguido señor wio y amigo: Un deber de 
Ooiioienoia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á «u magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPAYINA DE GANDUL. 
E* el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo sin lii 
pérbole—los médicos de • sta capital, me decidí por 
consejo de algunos amigo», á tomar su VINO DE 
PAPALLINA DE GANDUL, A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do aseguiar que la mejoría fué tan notable que deci -
di seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
EnemiRo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le ocasione en sus mú'tiples ocupaciones. Soy de V, 
affmo. amigo Q. B. >S. M. 
Sic Paula 84, 
José A, Losada. 
C 1504 alt 8-4 O 
D - L . F R A U 
MÉDICO DOSlfllETRA 
Representante de los legítimos medica 
mentos dosimétricos del Dr. Bourgraeve, 
Especialista en la espermatorrea, impo 
tencia, ajecciones nerviosas, reumáticas, go 
tosas i/ estomacales. 
Consu tae: de 12 á 2 y de tí á 7 de la tarde 
S A K * M I G r U E L i 8 9 
146;; alt 13 4 N 
AIRES fl'A MIÑA M U . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
BECRETARÍA. 
Se pone en conooitnieoto de los »• í< -rf» socios que 
la función y hai'e que había de efectuarse el día 28 
del mea corciente, se celebrará el próximo domingo 
4 de Noviembre, 
Habana, 31 de Octubre de 1894.—El Secretario, 
Ji. Madrigal. 
C I6í9 d2 3 al-3 
SORTEO 1,489. 
4,103, premiado en $5,000. 
Veitdtdo en la Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
E X * P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á i g u i a r : 
C 1645 6a-30 6d-31 
M U N C I O S . 
D E 
MOGLOBIN, 
S E L 
I)r. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL 1>E LA SANGRE. 
Sangtt normal, Sangn e n la « n e w t c n » 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEJKIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
¡as fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D B V E N T A : 
BregndTfo j F a r m a c i a dal S r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 
C 1671 1-N 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina escurar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
Licor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y riel pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á loo 
bronquios y á los pulmones, BÜbediondo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
Xjicor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más á tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de lírea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per 
dido se recupera. 
Hay otra tilase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
íermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en breve término. 
Los individuos que padecen afecciones do 
la piel encuentran en el 
Licoi' de Brea 
delür.OoDzález 
un poderoso remedio. Müchas personas 
cansadas de Medicinas y de Daños sulfuro 
sos, Con solo unas cuantas botellas de este 
precioso remedio lograron la curación da 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Ltcor de Brea do González so 
ponen bien. 
En téais general puede deeirse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar— á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
L w íe B r e J l Doctor M M 
el mejor eüst.tuto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Broa del Dr. González se pre-
para y vende en la 
!B SAN M í 
calle de la Hnbnna, 112 - linbaiia 
También so vetido , 6n todas las Boticas 
de la Isla do Cuba, del uno al otro confln. 
Solo debo tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS quo 
se han metido á imitarlo. 
C 168ü 1—N 
P e c t o r a l d e A n a e a h i ü t a y P o l í g a l a . 
PBEPARAHO POR L A K K A Z A B A L l l . \ O S . . FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival P E C T O R A L D E A N A C A H U I 1 A Y POLIGÁ* 
L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PKCTOUAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tienen razón de ser. Véndese 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA^ o 1627 a l t _ 5-28 
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D E B A C A L A O 
DK 
m m i KEMP 
K A O B T E N I D O 
L A A P R O B A C I O N CE feMltÍENTES 
f ) O C T O R E . S Q U E L E D A N L A 
P R E P E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
P U L M O N A R E S , E S C R O F U L A , E T C . 
P O R C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
M A S P U R O Y R I C O E N 
P O D E R C U R A T I V O 




Dr. Htimphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
T.n, Maravilla Curativa c s e l p r o n t o r e m e -
d i o p n r a l i i s l i i s U m a i l u r a s , c h l n h o n o » , c o n t u s i o n e s , 
e s f u e r z o s v i o l e n t o s , h e r i d a s rt I n e e r a c l o u e s . A p l a -
c a e l d o l o r , r e s t a ñ a la g a n n r e , a l e j a la I n f l a m a c i ó n , 
r e d u c e Ja h lneh ix ion ' , y fcUhi l a h e r i d a c o m o p o r 
L a Maravilla Cnrativa c u r a r & p W a m e n t o 
l a s Q u e m a d u r a s , e s c a l d a d u r a s y q u e m a z ó n d o s o l , 
p i c a d a s d e m o s q u i t o s , y d o I n s e c t o s . 
t a Maravilla Cnrativa e s i n a p r e c t a b l o 
p a r a l a s hemofngW do l a s n a r i c e s , e n c í a s , p u l -
m o n e s , e s t o m a g o , e s p u t o s d e s a n g r e , y a l m o r r a n a s 
s i m p l e s y s a n g r a n t e s . 
l^a Maravilla CnraUna, <1A j n m o ü l a t n 
ftUgU a l rttdor W ntoESs, d o l o r d o o í d o s , c a r a , 
n í t e ' w o n d e l a c a r a , y n e u r a l g i a . 
L a Maravilla Curativa c s e l p r o n t o y 
v a l i o s o r e c u r s o p a r a l o s d o l o r e s r o u m a t i c o s , c o j e r a , 
d o l o r y t e s u r a d e l a s c o y u n t u r a s y p i e r n a s . 
L a Maravilla Cnrativa e s e l g r a n r e m e d i o 
p a r a l a e s q u l n e n o i a , y m a l d e g a r g a n t a , s i e m p r e 
s e g u r a , s i e m p r e e f i c a z . 
L a Maravilla Curativa e s d e m n c h o v a l o r 
c o m o i n y e c c i ó n p a r a e l C a t a r r o , L e u c o r r e a , y 
d e m á s e m i s i o n e s m u c o s a s d e b i l i t a n t e s . 
L a Maravilla Curativa cura U l c e r a s , 
l l a g a s e n v e j e c i d a s , g r a n o s , u ñ e r o s , c a l l o s , saba-
fiones, y t u m o r e s . 
L a MRfftviUa C n f n t l v a « s ^ feiii-á h i M 
nrtmto1- d ó l a D | ^ r r 6 á y db lj» D i a r r e a c r ó n i c a . . . 
, .fcítSÍaráviila Curativa e s e x c e l e n t e e n l o s 
est a b l o s , p a r a h e r i d a s , r o z a d u r a s , c o n t u s i o n e s , l a -
c e r a c i o n e s , e t c . 





E l M a n u a l d e l Dr. H u m p h r e y s 144 p a g l u a s s o b r o 
l a s i n f e r m i d a d e s y m o d o d e c u r a r l a s s e da g r a t i s , 
p í d e s e a s u b o t i c a r i o . 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William& John Sts., NEW YOEK. 
D E L D I C H O A L H E C H O 
H A Y C R A N T R E C H O . 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como " ó " más barato qüe " la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. La Emulsión de Scott cs la oricrinal • única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. El nombre S C O T T es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la E m u l s i ó n de Scott y rechácese todo frasco 
que no sea de la de Scot t con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. La 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Es el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enf rmedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
uo las fuerzas perdidas—creando carnes i Para los 
débiles â Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmaciag y Droguerías. 
SCOTT y B O W N P , Químicos , Nueva Y o r k 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R S E T A R I A R U B R A D E 
E . PALÜ, Farmacéutieo de París. 
Numerosas y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de lo» CATARROS DE LA VEJIGA, los COUOO.S NlíPRI • I "OS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilit » la OXPIII»><5M 3' el p iHaj* á los rifinnos de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DB OíilNA y la INFLA.VI ACION DE LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos ie diateois reumaliemal 
Venta: Botica Francesa, Sau tUfael (vi, - ¡lemán Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1634 alt 12-4 N 
LA EQUITATIVA 
de rampa y Hno. 
COMPOSTELA NUtlERO 112, ESQUINA A LUZ. 
P L A L A D E B E L E N . 
Constante realización de hormosos juegoa de 
cuarto, de nogal y 'fresno, con lunas viseladas. 
Juegoa desala Lais XIV y Alfonso X I I I . Juegos 
de comedor de fresno y nogal muy baratos. Un 
surtido general de muebles corrientes que se ven-
den POR LA MITAD DB sus PRECIOS para dar ca-
bida á otros. Pianos de PLETEL, ERARD, CHAS-
, SAIGNE, FRERES, nuevos y de uso, á precios sin 
; competencia. DINERO, se facilita por alhajas y 
! demás objetos anunciados cobrando módico inte-
j rés; En venta ofrecemos grandes y blancos soli-
| tarios de brillantes, pulseras, prendedores, ramos, 
^ peinetas y cuanto el gusto ha podido inventar de 
{ Dovedad. No olvidarlo, en 
L A E Q U I T A T I V A . 
5 C O M P O S T E L A 1 1 2 . 
T E L E F O N O 6 7 6 . — P L A Z A D E B E L E N 
14595 alt 10-4 N 
PASTILLAS GOMPBIMIDAS DE ANTIPIHA 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
4 granos 6 20 centigramos cada u n a . 
L a forma más CÓMODA y XFIOAZ de administrar la ANTIPIRIN A para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS,DOLORES DE PARVO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. N o 
tienen cubierta qne dificulte en absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la Drogqeríf) 4el Pr» -Mm^n, Obispo 33* y en todas las boticas. 
I " O n. 1673 1-N 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exíictitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídonse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta do relojes. 
I M P O R T A D O S 
^ m m m 
A L T O S . 
C 16̂ 7 1 N 
trcnrladacotUasr 
altas rocorapensas-en 
BQécoradocAv/ ' todas las wposicioces 
habiendo alcanzado 
m verdadero tr inco 
eu laúltíinade 
( E S P A Ñ A ) 
MARCA 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en ios 
mercados europeos y 
americanos Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-




OBRAPIA NS. 11Y 13. 
F R Q F E S I O M - E S -
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
C A R I D A D G O M E Z D E I B B Y 
H590 Prado 16. 4-4 
le. 
(DISTRIBUCIONDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
m n i n HACIONAL ñ 
C A P I T A L : 
LOTERIA DK SANTO DOMINGO 
$2.000,000. 
H A B A N A . 
alt 15 O-10 
EL Í O l PLUS" ÜLTM DB L I S ACTAS I M B A L E S DE MESA 
PROVEEDORA ( 
DE LA REAL CASA./ § 
Premiada con Grandes Diplomas 
fle Honor y Medal5«s de oro y pla-
ta en cuantas Exposiciones se ha 
presentado. 
E«Umula iiotn))Uviiioi.tc la fan-Rfeciíittfendada eficaziiíonte en el tratamiento «le las a tonías grastro-intestinales con hi]PeloEm<Ha. 
cltfn íligcstiva y e8 lá mejdi* agria do nie>ía narrt los diSfléptlcoSi 
(Revista de Ciencias Médicas.—\h\^in\.) 
Depósito Central: K0 MAGOS A Y ttONTE 10, tn^illsiílor número 19. 
C 1511 
8-n o 
E s tan grande la C R I S I S , que lh»ga á PAEIS Y LONDIIES, no crean que me refiero á la política, que esa est* 
buena para lo» que se recrean á su sombra, porque para los demás nos toca el so!, y nos da cada quemada, QUG |a« mu 
chas son de á vara; como por ejemplo: ahora en lugar del ífío, el calor nos aohioharrá, como dina un poeta: M sudor 
me traspasa las ctiartillag." ^ . „ _ „ . ., 
Pues me rfftero á I» crisis monetaria; nuestros fabricantes de P A K I S , L O N D R E S y B A l v ü E L O N A nos remiteu 
25 000 pesos de C A S I M I R E S , A R M O U R E S y O H A Y I O T S para cambiar!^ ;>or plata a como qnieran) declarándola 
guerra á todos lo a'marenes de paños y sastrerías. 
S E D A N M U B S 1 R A S P A R A C O M P R A R y á todo el público sa le rebaja el 10 por 100 en lo que compre paga-
dero en oro. 
4.500 varas C A S I M I R , lana pura, de anclio y doble, á 6 reales. 
2.500 idem superior, color entero y de todos colores 8i4 y dobles, á peso. 
C H A V I O T negro y punto azul, lana pura 8i4, á 10 reales. 
A R M O U R T mgro y azul 8|4, también á 10 reales, se responde de la calidad, lana pura. 
Casimir de fantasía I N G L E S y F R A N C E S lo mejor que so conoce, color entero, cuadros, listas y lluvias á 2 pesos 
P O R E S T E TBÜKTOH se liquidan 50 .000 pesos de ropa. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se hacen por medida y á gasto del consumidor F L U S B S D B C A S I M I R , A R M O U R y C H A-YIOT, á D O S y '. 
C E N T E N E S y los mejores de lana y seda á T R E S y C U A T R O . H A Y Q U E V E R E S T O P A R A . C R E E R L O . 
E s t a casa garantiza todos sus trabajos. 
Precios fijos 7 ventas al contado. 
S A N R A F A E L 36, Duplicado, contiguo á G-aliano, A L M A C E N D E 
P A S O S , S A S T R E R I A IT C A M I S E R I A . 
L A M E J O R . 
TRES 
C1610 alt 3a-30 2d-31 
O K C O O O X J A - T E 
POR ARROBAS 
Clafe número 2 á $ 4^ 
Clase eppecia' á $ 4^ 
Clase número 3 á $ 6Í 
Clase i,úmero 4 á $ 9 
Clase mim- to f> á 
CUeo i úmerc 6 á $14 
C a: e númeroS á $lGi 
Cacao puro número 8 á $23 
Con vistas ie la Exposición Je CMcaíO 
P O R L A T A S 
Latas con 12 paquetes, N? 2, á 
Latas con 12 paquetes, N? 3, á 
Latas con 12 paquetes, N? 4, á 
Latas con 12 paquetes, N? 5, á 
Latas con 12 paquetes, N? 6, á 
Latas con 12 paquetes, N? 8, á 
MODELO DE GALICIA, 14 ptes., á 









La t/ompdñf» de Lotería de 8-into Dominco. no es 
una itistit uoión dal Estado, pero »» un priTilegio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence hasta el a-
00 19-11, y Diieutras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compafiía en el mundo distribuye tantos 
premios «i nn tanto por cionto tan alto de en» en 
iradas, y le cía fautas garantías financieras al público 
para el pago de BUS premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Loa resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son talos, que los intereses dal público están 
oomplotauiento protegidos. 
No pasde la compañía vender ni un solo bülete del 
Sorteo, mieüíía» el importe de todos los premios no 
esté depositado, aíl «i qne el dueüo de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adoníás, todos los billetes tienen el endoso si-
gui«atd.' 
Yo, Antonio «tora, Presidente de 1» CompaBía Oa-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi -
llones do pesos, certifico qne hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
1 los siguionte» depositantes en los Estados Unidos; 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranJdin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacimal Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
(Vie.itnnal Banco Nacional Si. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Ncb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
hm premios se pagarán sin descnenlo. 
La única Loloría en el mundo que tiene las firmae 
íe los prominentes hombros públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación do establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottcry Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alíav, L ic tn -
oiado en Derecho, A bogado, Notarla Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el di» 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 Ii5 cts. Bienio 1893 y 1:89*. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Ti-ibuna-
les de la Kepublica y Notario Público de los de nú-
mero de !a ciudad de tíanto Domingo con mi demioilio 
f residencia en ell». 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta do focha 7 de octubre del nño mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Cmflad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, númo | 
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
ahivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Kjecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
nu la focha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en nna 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercede»" y de "'Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la lefenda 
Compañía, expido la presente certificación qne firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados üni .ios de Amérka.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. ni i;íuel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
ai pió iTo este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sollo de un notarla. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
an esta c;udad en la fecha mayo 19 de 1894.—Jnan 
\ . Read.—C. U. S. Vice Cónsul Achiug. 
tienública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente do la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
iiente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
'0 de septiembre de 1890. 
5] ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, S.afael M. Rodríguez. „ * r» 
Consuladó ¿S los Estados Unidos en Santo l í o -
mingo. Marzo 18 de ÍS81. . , , . , rr-i 
Yo Juan A. Read Vice Cónsul de los estados Uni-
do J en Santo Domingo certifico qne la firma del J. 
KifaelM. Rodríguez, como primer Jefe del Mims-
ei io de Fomento es la que está al pie del documento 
irriba citado y es coneoido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Lonsuia-
Jo en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan a. 
Raad.—C. U. S. Vice cónsul, actual. . . . 7-, 
Los sorteos se celebrarán en pubheo, loaos ios 
meses, el primer martes, en la Jiepubhw «« 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 , 
NOVIEMBRE 6. 
Diciembre 4 . 
CON UN 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el di» 
déla jugada á todos lo? puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
dios Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
DE $ 160000 es ....$160000 
10000 es 4000O 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
2000 s o n 10000 
1000 son 10000 
600 s o n 15000 
400 son 200QO 
300 son 30O0O 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro .—Ventas en l a L o n j a y en su domicilio. 
V I L L A R , F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA 
C.1695 
No hay chocolate que compita con 
alt 






del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pí'n y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIO JA C L A R E -
T E el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arnba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas nt estén lacradas con el sello de nuestra casa. 
M. MUÑOZ Y C» C1573 alt 8-19 O 
_______ H M Ü 
L o c i í i U e n M I D r , Montes. 
Eite medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio qne se presenten y por antiguos qne sean, 
sino que no tiene igual para nace .desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qne tanto afean la cara, volviendo al ctitb¡su berrao-
lura. LA LOCIÓN MONTES quita la car.pa y etífa la 
eaida del cabello, siendo un aguado tocador d< á| -a 
dable perfume, que por suspropiedades bu u) i t . lio 
mis acreditado cu Madrid, Pans, Fuertu-P.ir.o y «"ts 
Isla, para curar los males delapi»1 Pídase eu toda» 
• i 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE, 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 7 1 1 3 , E N T R E S O L "ST M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, & míís de un 
bien montado gimnacio, podrán usar délas duchas corrientes, asi como de los bafios de aseo, 
fríos yítemplados, y del departamento médico especialidad do esta casa, donde so aplican 
todas clases de duchas, ya por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene sullcicutes enmari» 
nes para desnudarse con toda independencia, sin alteración do cuota. "Y bajo la in -
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . - E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas, m a s a s e y se hacen lavados del e s t ó m a g o per una m ó d i c a cuota. 
14610 alt 12-4 N 
T R A T A M I E N T O 
1)E LAS 












Tos c o n m l s í T a . 
Comezones. 
Baile de 8an Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JARABE SEDANTE DE BROMEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
CPCnya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Prancesa, C2 San Rafael, esquina ft Campanario, y demtís Bo-
beas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1529 , . alfc 1 . 
APROXIMACIONES 
100 PKEMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 sen $ 399R0 
999 PREMIOS DE 40 son SOOPd 
999 PREMIOS DB 20 son 199W) 
999 PREMIOS DE 20 son . . . . . . 19d£0 
5692 674880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Á fyiAirífifim 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s » 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio cspecíaJ. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E ! . 
O U A B L E S E de comprarningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y par& 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofl-' 
ciña principal f> por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podet 
sartir números especiales. 
Modo <le mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero é órdenef 
por Espresos, Letras sobre Bancos, Carta c o i tienta 
6 por carta certi&cada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ l . 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala f€ 
ofreciendo á los vendedores oomiaiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de oebrar los premios a-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mofte-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega da 
los billetes. aúuna 
Dirección: 
J . B , S a r a o n 
Glty of Santa Domlfigs, 
JOSB TMJILLO T ÜBIiS. 
CIRüJANO-DENTISTi. 
Su gabinete enlGaliano 36, entre Virtudes j Con-
oordla, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin doler 1.50 4 d i e c t e B . . . . . . $ 7.50 
Liimpieza d e la den- Hasta i d 10.00 
tadura de 1-50 i 2.50 „ 8 id 13.50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orificación 2.60 
S« garautizaa los trabajos por un afio. Todos lo» 
días, íaclnbive ios de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
X>as limpiezas pe harten sin usar ¿cidon, qno tanto 
eorroea el eemaite del diente. 
Les interesados deben ^jarso bien co este anuncio, 
no confandirlo cou otro. 
O 1701 22 4 N 
Gnadalupe G. de Pastoriiio, 
Comadrcna facnltativa. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo: A -
partado49 14596 4-4 
D K . E . P B R D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Vias urinarias. De 12 á 3. O'Eeiüy 20 A. 
14480 26-2 N 
DE. HEDÍA V I L L A , 
CIKÜJAJfO.SE>TISTA DE LA ESAL CASA 
Couíultasy operacionos de 11 ád. Dentadura» pos 
•liza por todos los sistemas ecuocidos y al ahance de 
tada* las fortunae. OnmposteU ^6. «!•.<»•. entre Sel 
j Mnrallíw 13858 2o-18 Ot 
RAFAEL CHAGUACEDA ¥ JÍAVAHRO. 
DOCTOK EN CIRUGIA DE.ITAIJ 
de' Colegio do ^^asílvania 6 imiorporado á la Uni-
versidad dr, ia Habana. CoDsuuas ¿o 8 á 4. Prado n. 
73 A. 0 1653 96-1 N 
NUEVA FáBEIOA EBPSGIáL 
36, O'EEILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGUIAB. 
C 1684 alt 1-N 
MODISTA, Villegas n. 57, esquina á Obispo.— Se confeccionan trajes de viaje, boda y teatro; 
también se hacen á capricho y por el último figurín 
toda clase de ropa do bifioK se adornan sombreros 
se cotta y entalla á 50 cts. Se pasa á domicilio. 
14531 7-4 
RTo m á s vejes 
Una señora reciep. llegada de Chile y del Purfí o-
frece transformar el pelo encanecido, '(procedimien-
to sencillo y síu riesgo) con el uso de un agua extraí-
da de yegetales desconocidos en este país. Garantiza 
poner el po'a castaño, negro 6 rubio, sin que éste 
padesca deterioro, como sucede con otros específi-
cos, dejando tan disinmlado el cambio, que nc es po-
sible que lo advierta la persona más jeíspicaz. No 
quedan manchas en el cutis, '"ranos convencionales, 
y se reciben órdenes paía servir 4 domicilio, en Ga-
liano n. 72, altos. C 1542 4-10 
SE SOLICITA UÍ-TA CRIADA DE MANOS que ¡onga quien !a garantice, se le dan catorce peses 
plata dx¡ sueldo y roña limpia: Sol 65 bajos. 
14081 4 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOYSN PENIN-fiulsr de criada de nnno; salle coser y cortar ropa 
de niños: no tiene iaco'avenieüte en ir u campo y da 
todas las referencias que se le pHsn: Compostela u. 
109 eníresueics. 14574 4 1 
D H . G U S T A V O ^ O P E Z . 
Interno de la Cf.sa d« Eo>yeiiadcs.—Recibe aviio 
todo« ios dios, y consuhaa sobre eaíennedados 
mentáis v nerviosas, todos ¡os jueves, de 12 i 2. 
Neptnno ñ. 84. O 1676 1 N 
•ir. •SJMA Í & Z J I M 
Oaüano 124, altosjesqamaíí Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-süilític&s y 
«facciones • e la pieL 
Ccasultas de dos li cuatro. 
TELEFONO N. 1.515, 
C 1675 1- N 
F . N. JÜSTINIANI CHACON 
Médico - Cir^auo • Dentista. 
Salud número '12, esquina & Lealtad. 
C 167S 26-1N 
Dr, EoMín. 
Saíencadadei de la piol.—Conesllac do 13 i 3.' 
Jesús María n. 91.—Tolífono número 7?7, 
13712 3R-14O0 
O'Reiily "-ÚDEero 56 
n T677 
De doo» á dos. 
1- N 
Dr. Caxloa E . F i n l a y y SMne . 
Ex-ir.torno del "N. Y. Ophthamio & Aural Instl-
tute."' Especialista en lac enfermedades de los ojos y 
de los cilios. Consultas de 12 á 5. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1679 1 N 
Dr. José María do Jaure^nizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por un'procedimien-
ío sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
ea fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C1674 -1 N 
Manuel Valdés Pita. 
OhisDo 27, alto» 
Telefono 881. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1516 56-11 O 
Espoctellsta do la Esencia de Par ís . 
VÍAS URnTAELi.».—6ÍPTLf3. 
Consaha» todo» lo» días, incluso loe festiro», de 
4os¡; áíuatro.—rínllo dol Prado r.úmere 87. 
C 1660 2ft-l N 
DE, MAUUEL DELFIIi 
Médico jr Farniaréulico. 
Enfermedades de los nlCoe. De onoe á do». 
Monte n. 18 (altos). 
D r . A . J 0 V E R 
d é l a Facultad d<i Londres. 
Catedrático de Lufermedados de ios Xiños. 
Consultas y operaoiones en el ELKCTKO- BALNEA-
RIO, gran establocicaieuto de ducüas, baños y toda 
clase da aplicaciopes hidroterápicas y eléctrica*. 
Obispo u? 75—De 12 & 2. 
12916 78-20 St 
Ü Í I B M i 
Afecciones de las vías nriiiarias 
excliisívameiite. 
Se ha trasladado á Compostela IOS, esquina á Mu-
ralis. Cons-has y e p e r a o i o B e s de d o c e á 4. 
VO» 27 R ot 
m m m i 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y cabañeros.—El método es próciioo y fácil y 
d-ede ¡as prime'as leicio-'es les pupilos eciviezan á 
hablsr eri ii.g és. Agcils 115 esoufca á San Rafael. 
' I5v< 4-4 
P E O F E S O E 
U n o p r á c t i c o y c e m p e u n t e s e e f r e c e p a r a d a r c l a -
ses de 1'} Y 2* e n s e ñ a n z a 4 d o m i c i i i r : p r e p a r a s l u m -
nos de e e f e f i i n z a l i b r e y t i e n e t i t u l o l a c u I Í K t i v o : p u e -
d e n d e j ^ r I;:3 señas en e l d e i p a o l i o d e este p e r i ó d i c o 
los qa« :o ce. e í ü e n . 14572 a l t 6 4 
A. M S G A E C T E . 
P E O F E S O E D E I N G L É S . 
Amargura tíd, altos. 
J'OVEN LICENCIADO DEL EJERCITO, con buena conducta, desea colocación de pí>rt'ero, ca-
imrero ó criado do mano, sabe ÍU obligación Carlos 
I I I esquina á Itif'tpla, bode^i informarán. 
14586 4-4 
DEyí^A COLOCARSE UNA BUENA COCI-ncra frac cepa en casa particular ó casa do comer-
éis, pufs sabe bien su ubligación tanto á la francesa 
como á la española y tieae quien responda: lo mismo 
en la Hubana qn^ en el campo. Cuba 62. 
14578 4 4 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS Y ¡rpcr.diettcs varones y hembras, peruonal para 
ingenies y para ct comercio. Se da y toma dinero con 
garanti.i! comerá y vendo ca'as. prendas v muebles; 
alcr-bol <ie'íO0 < $!-50 garrafón Reina 28". Teléfono 
1577. Or.lenf s Damab 30. 14566 4 4 
UNA Clií ANDEKA PENINSULAR > ON bne-na y ai-podante ¡eche desea colocarse Diríjanse 
Santa Clara n. 2, altos. Iiiforma el D i . í"orralbae. 
Tejadillos. l45o7 8-4 
AGENCIA EL NEGOCIO, Aguiar 6 i Teléfono 483. Necesito criadas 18. manejadoras 7, cocine-
ras to y varioi muchachos: facilito toda clase de sor-
vioio doméstico, trabajadores operarios y empleados 
para ingenios con toda garantía; doy dinero en pri-
mera hipoteca, compro vendo fincas y estibleci-
mientoe. R. Gallego. Teléfono 486. 14519 4-4 
T T N A CRIAND b,RA DE CINCO MESES DE 
parida, con bueea y abundante leche, y reco-
mendaciones, desea colocarse á leche entera. Chacón 
13 informarán. 14563 4-4 
C O C I N E R A . 
Para el servicio de un matrimonio» so nettesita una. 
Campanario 29 14808 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado do mano, acostumbrado á este 
servicio y fino en su trato: tiene personas que res-
pondan de su conduct.; Lealtad n. 116 informarán. 
14583 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta, con buena y abundante leche, desea co-
locerse para criar á lecha entera, tiene un mes de 
parida y personas que repondan por ella. Infirmarán 
calzada de San Lázaro 19. 11570 4-4 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR de 14 á 16 años y un joven peninsular de la misma 
edad; la una para manejadora y el otro para ayudar 
al criado de mano en Vina casa particular de Maria-
nao: han de tener persona que girantice su honra-
dez y Luena conducta. Compostela 6 6 , de 12 á 4 infor-
marán. 14593 4-4 
M A N E J A D O R A 
En Manrique 71 se srliciís, uiia que tenga buenas 
referencias: se le dr.a dos centenes y ropa limpia. 
14602 4-4 
S E S C L I C I T A 
un alfarero que sepa eu obligación: ca'/ada .de Cen-
cha, tejar informarán. 11581 8-11 
S—E DESEA COLOCAR UN CÓCINEROTE-ninsular de mediana edad en establecimiento ó 
en casa paríicalsr, pues ha trabajado en les mejores 
establecimieulos de esta capital: tiene recomenda-
ciones que responden por su conducta de tedas las 
partes que ha estado: es huero y aseado: informarán 
Animas OÍ quina á Blanco, carnicería á todas horas. 
14559 4-4 
Las tiene MANIN, procedentes de Astu-
rias, á precios baratísimos; 1, medio; 6, 25 
cts.; una docena, 45 cts, Nueva remesa de 
sidra pura asturiana on iñpus, cuartos, etc. 
todo ai detall Obrapia. n. 95, 
C 1693 2 -̂3 3d-4 
D E S E A C O X - C C A R S B 
una bw.eaa Uvandera y plancha lora, Manca, en casa 
particular respetadlo, ex^ct* en tu trabajo y con 
perdonas que la garanticen. Obispo 30, altos, darán 
razón do 12 á 4 de la tu-ds. 14480 . 
ESE A COLOCARSE Ü5íA COCINERA 
peninsular aseada y ce buenas costumbrps en 
c i s a parliculat decente: sabe cumplir con su obliga-
oión y ti<!ne quien responda de su conducta. Prado 
1̂ 3 altos informarán. 14532 4-4 
AL COMERCIO.—OFRECEMOS UN TENE-dor do übros práctico y con buenas referencias, 
contando con perdonas que lo garanticen, asi como 
también un Vendedor ambulante, tamht' i con garan-
tías. En la misma se sacan cédulas. Dirig-rse Agua-
cate 58, tsléfono 590.—j. Maitíiez y Uno. Vende-
mos una bodega en 1,200 pt-tos, 14525 4-3 
T T N JÓVEN"PENIXSULAR~PÉRSOÑA~MUY 
formal desta eoloc-rse de portero, trUao para 
un solo caballero ó corta fimhia. Dirigi's caile de la 
Habana 65, bajos 1J498 4 3 
Criandera peninsular 
Con seis días de parida se ofrece: dirigirse á. Saa-
rez 117. 14497 4-3 
ÜNA CRIANDERA PHNINSULAR RECIKN parida aclimatada en el país dése» colocarse pa-
ra criar á leche entera, la qn* tier e basna y abun-
dante y personas que resr.oudau por ella. U-iruazi 
35 impondrán. 14536 4 3 
S E 3 0 I . J 0 I T A 
a un medio opetstio r'e sasíre rerin-nlar y que tenga 
reoorneoáacioiics. Sasíreríiy Tintorería La América 
GalianolSI. 14527 4 3 
UNA UUENA CRIADA DE MANO DE ME-diana edad desea colocarse, sabe todo lo necesa-
rio para el servicio de u n a casa JOD buenas referen-
cias. Amargura 41. 14510 4-3 
4 4 
Interesante á las señcfas y señofifas 
Para las que deseen aprender la preciosa industria 
de hscer encajes y blondas en toda cbise da gustos, 
ya sean en seda, hilo ólaas, pueden pasar por Obis-
po n. S6. entresuelos todos los diaa, donde á su vúta 
podrin spracisr r 1 gusto T enterarse de sus porme-
nores, M3S1 26 31 Ot 
TNGLES Y FRANCES EN NOVENTA DIAS. 
X E . C. Orbón, Profesor de inglés del Centro Astu-
riano. Idem 'le francés del Colegio "San Melitón." 
No se t ecesita saber la gramática castel!ai-a. Com-
pcstela 55. altos. 1*216 10-26 
4 CADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-
^Xt^mas.—Conocimientos tsórico-prácticos. Hc-
norarics módicos Ss garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
" E S P I R I T U SANTO'' 
COLEGIO D E 1° Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Seíío ritas. 
la&jrpotv.do a l Imtitnto F r v i n c M 
de la Hahaiui. 
M E K C E 3 D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
nas cerrsaponáientes á la sección do enseBanza tu-
pe rior. 
Se admiten pupilas, moáio-pupüss y eztoruas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiahleci-
miento.—La Directora. Blanca Alvaro, 
13387 26-70 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en almacén de tejidos sia sueldo 
intería ei jefe no vei que está práctico, tiene quien 
garantice su conducta: dirigirse Galiano 129 La Ma-
drileña. 14'>08 4-3 
ÜNA JOVEN NATURAL DE GALICIA Y educada en Madrid se ofrece para acompañar á 
una señera, coser ó los quehaceres dr una corla fami-
lia, es de mucha moralidad, tiene óptimos informes: 
Compostela 109. 11541 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de Coldf páifá ana corta fami -
ha, prefiriéndola que duerma en la casa, y una ma-
nejadora. Inquisidor 3?. 14639 4-3 
UN CRIADO TRABAJADOR Y CON BUE-nas referencias se necesita en Teniente Rey 14, 
altos; sueldo dos centenes y rooa limpia. 
11338 - . 4-3 
DESEA COLOCARSE EN CASA DECENTE una criandera isleña, sana y robusta de 3 meses 
de parida: saba cumplir bien su obligación, pues ya 
ha criado en esta capital; ts cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendacioneí: no t'ene inconvenien-
te ca ir a! campo. En la misma hay una pardita de 
moralidad, que desea colocare de cocinera en casa 
decente; darán razón: Figuras n. 91, altos, esquina á 
Esperanza. 14513 4-3 
JULIO C. DE ARTEASA. 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
«Itos. C 3559 26 14 Oc 
Inglés, Español y Alemán. 
8e ofrece í loe padres de familia para dar ciases á 
domicilio una señora educada en el extraidero. Da-
r í a informes en casa del Dr. Francisco Zavas. calle 
de Manrique 133. 13755 2S-16 O 
UN MARTIMONIO CON UN NlSTO DE 2 años desea encontrar una corta familia á quien ser-
vir; él es cochero y criado de manos ó portero y ella 
cocinera y es criada de manos. No desean gran suel-
do: solo el buen trato. Personas de buena reputación 
de esta ciudad los jrarantizan. Informarán: Bernaza, 
48. café. 14512. 4-3 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvares. Ofrecemos á las familias 
buenos sirvientes y buenas crianderas. Necesitamos 
3 criadas, 1 buen criado y 5 muchachos. Dirigirse á 
Aguacate 51 entre O'Reiily y Empedrado. 
U519 4-3 
no 
i i t i 
B í m l uiíOli Í 
{Jaeinazón de libros 
Ss realizan 4CC0 libros de toda? clases á 20 y 40 
ceL'r-.Tos el t-.mo; pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptuno 124, libreiíi. 14491 4-a 
Matilde Dorado 
Modista madrilf ña 
Cocfacción en toda cl^se ds vestidos y abrigos ps-
ra señera y señorita, buen gusto en hechura elegan-
te y co te. L->3 precios son suTuamente arreglados. 
Se acude á domicilio í tomar medida y prueba de 
prendas. Icqañ-idcr n. 13, entre Sol y Sta Clara. 
145M> 8-4 
6 B Í R FABRICA ESPECIAL 
D E H. A. VEGA. 
Especialista en aparstos lugninales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gama blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema BARO no tieneu competencia-
lias aeí: ora» y uñas scráü iurri Ssc ¿.ÍÍ la señora 
ia Vega, 
O B I S P O 33.'*. 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: lo mismo se coloca para el campo que 
para la población, y una manejadora también se co-
loca con una familia hanrada ó para criada de manos 
sabe cortar y coser á mano y á máquina' Darán aa-
zón calle de Sin Ignacio núm. 131, en la esquina. 
14545 4-3 
MODISTA Y COSTURERA —UNA SEÍfOHA que corta y entalla por figurín, con mucha pric 
tica, desea colocarse en una buena casa particular 
para hacer cuanto de modistura se pueda deoear, pa-
ra señoras y niños, sea en la Habana ó en el campo, 
y tino por día; pero no la han de ocupar en nada 
más que en la costura. Villegas 42, de 10 á 8. 
14537 4-3 
UNA SESORA 
de mediana edad desea eclecarse para nna cocina de 
poca f im'iia o acompañar á una señora y ayudará la 
costura. Informará el portero cu Aguiar 67. 
14548 4-3 
ÜNA PARDITA CRIANDERA DE UN MES y medio do pa;i la, desea colocarse á lecho en-
tera; tiene quien responda por ella, Acosta, cutre 
Cuba y San Ignacio, accesoria E. 
14547 4-2 
2,OC0 PESOS 
se dán á módico interés con hipoteca, sin interven-
ción de corredor. Informarán de 8 á 11 dala mana-
ra en Aguacato núm. 68, bajos. 14500 4-3 
Q E SOLICÍTANTG CRIADOS, 12_CRÍXDAS. 
jo1* cocineras, 6 manejadora», 4 cocíaeroc y 3 mu-
chaebes. So facilitan toda clase de criados; compra-
men y veudemos lincas rústicas y urbanas; se reciben 
órdenes paru mudadas y ce sacan códulao. O'Reiily 
90. teléfono 783. 14526 4-3 
COCINERA 
Ur.-a señora de mediana edad deeea colocarse en 
ur.a casa de maralidad; sabe cocinar como le man-
den. Darán razón do 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 
de la tarde, en Dragonez L Ú m . 1, "La Anrora." 
14554 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para man» j ' u nn niño, lavarle BVL ropa y 
iimpieza tíe cuartos, fia de traer buenas recomen-
daciones, f'an José 80-
14496 4-3 
B E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para corta familia. Ofi 
4-3 «'.os 29, altos. 144P9 
B B S O L I C I T A 
un profesor intírno. de carácter y muy práctico en 
el matejo de lo} riño*. Monte S9. La Propagandista. 
11506 2a-2 2d S 
rTHA'XÍKIA ND&UA PBMIKSUEAS DESBL> 
U colocarse paia criar á leche enteró la que tiene 
hu*na y abundante tiene quien responda de su con-
iducta dirigirse á Obispo número 1U entrada por 
PREPARADO POR ÜLRIGI, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO EOSFO-GLICEÉlfeO, 
suatanoias íosfóricaa natmahs extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á loa cuales devuelve la oárte ¡fosforada que se pierde lentamente por láa enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos d^^ la nutrición (íuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino ea un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O I X R i A . la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos do trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C T J l ü A . la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
C U R A , la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
r^TTT? A Ia DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
U J L i i l atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas, 
y - ^ l j - p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
K J U XX-TL OÍOS. Vahídos, desmayos. 
C X J Ü A . la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco paía sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
C R E C I O : 90 centayos plata el frasco. 
Bé -¿-ende por Sarrá , Lobo, Johnson, Caste l l s , E o v i r a y Bot ica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
C alt 4-4 N 
33H S O L I C I T A 
una muebachita de doce á trece año», para criada do 
manes. Neptuno esquina á San NicoKis, altos de 
"La Rotórica " 14494 . 
(jj'prácticó de este puerto al de Cárdenos y puertos 
intermedios. Informarán á bordo de dicha goleta 
en u muelle de Paula. l<53t 3 3 
T T N A SEÑORA. PENINSULAR DESEA CO-
| J locarse de cocinera en casa particular 6 estable-
cúniocto, teniendo persot as que abonen de su con-
ducta. Darán razón en la calle de O'Reiily 90. lam-
parería. 14481 4-2 
Q E SOLICITA UNA PECORA DE 40 A 55 años 
iO-'lc edad, qie sepa cocinar y quiera ir á u n a p o -
blaoióa de campo, cerca de esta ciudad para servir á 
un hombre solo: debo presentar buenas referencias. 
Cerro 545, casi esquifa á Buenos Aires. 
14503 4-2 
Aprendices de sastre 
Se necesita uno adelantado abonándolo lo que me-
rezca y que sea formal. Amistad 29. 
14502 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y robusta, de 
!5 dias do parida para criar á leche entera 6 media 
lucho, laque tiene buena y abundante y personas 
que respondan por ella. Factoría 18 iuformarán. 
1448-4 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cochero peninsular práctico en su oficio y que sa-
be cumplir con su obligación teniendo personas que 
lo garanticen: calle de Peña Pobre 10 darán iraz'óh. 
• • 14483 4-2 
•jTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JLysular de criada de mano ó manejadora do nifiós: 
e . m bajadora y honrada v tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Villegas esquina á Obrapia 
sitos de la tintoreiía informarán. 
14486 4 2 
N COCINERO PENINSULAR DE MBDIA-
na ei\-,á desea colocarse para una corta familia 
ó establecimiento: tiene buenas referencias: impon-
drá Consulado y Trocadero, bodega. 
14487 4-2 
Mlpoteca, Acciones, Al^üileres 
Se dan c R a l q U i O r a cantidad grande ó c h i c a con es-
t a fearantía Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
tr.Bro 40. Fl Clavel. 14477 2 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular, buen criado de mano, en casa particular 
ó eslaVecimient : tiene personas que respondan de 
su buen comportamienfó. Impondrán calle do la 
Economía n. 50. 14175 4 2 
B A R B E R O S . 
Se sol'cita un oficial. Jesús Maiía esquina á Ha-
bana. 14478 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para nn níño de trece meses, siendo 
indispensable el que rfesente buenas referencias. 
Cuba 71 y 73. altos. 14t7t> 4-2 
COMPOSTELA N. 157.—SE DESEAN COLO-car dos cocineros, uno on establecimiento ó in-
dustria donde e^tá muy práctico, j el clro en casa 
particular ó establecimiento: tienen quien loe gáran-
tici} de honrados. I r forman á todas horas. 
14482 4-2 
DOS CRIRNDERAS PENINSULARES, UNA recien llegada y la otra aclimatada en el pais, do 
tres meses de parida, desean > olocnrse para criará 
leche entera, la que ti-nen buena y abundante y con 
personas que respondan por ellat: no tienen incon-
veniente en ir al campo. Zulueta "6, esquina á Te-
niente Rey, osfé Or ente, informarán 
, „ . _ . . 4-1 
Cortador y operario sastre 
Solicita colooicioa pira el campo. Neptuno núme-
ro 4i darán rázó o. U43'l 4 1 
Q K DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P É -
ioninsular de dos meces d e parida, lA qtte tiene bue-
na y abundante lecht. üatta para criar dos niños, a-
caba d e llegar del campo, para criar á leche entera: 
tiene quien responda por su buena conducta y sabe 
cosor á mano. Calle d o la Gloria n. 237, ontre Car-
m e n y Rastro, casa particnlar. 14450 4-1 
e s S O L I C I T A 
u n depond:3nte de rppreseut'ición \ con referencias 
en la farmacia SAN IGNACIO, San Ignacio 53. 
144W 4 1 
Q E SOLICITA UNA MUJKR BLANCA DE 
ioedad mediana, h j v dtl paí , parn ayudar al servi-
cio de mano, que enrienda i Ipo de cost ura á mano y 
máquina y que duerma en la colocación . Campan vi** 
número 10¿, de las 13 del dia fin ftd'eiontlj. . . 
144?" 4-1 
Los dueños del "Teatro de Caí*á-
cas," en Carácas, capital de la Kepú-
biiea de Tenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
ijan proposiciones per compañías de 
zarstie!s3 que quieran ir á aquella 
capitaJ, 
Dicho teatro es el más bello y ca-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño?, del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúrlz, en 
Carácas, calle Este 4, ntímero 36, 
Dirección para Kalogramas: 
Istnriz, Carácas. 
c 852 <U-l.fn 
S E S O L I C I T A 
una peninsular ó extranjera para manejar un niño 
recien nacido: sueldo una onza oro y ropa limpia: ha 
de presentar buenos informes. Darán razón O'Reiily 
número 56. 14436 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: impondrán 
calle de la Muralla 113. 14168 4-1 
D I 
ESFAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y una criada de mano y maneja 
dora también peninsular y ambus con personas que 
respondan por ellas. Ancha del Norte 16 dan razón. 
14463 4-1 
SE DESEA COLOCAR ÜNA CRIANDERA pe-ninsular de dos meses de parida, aclimatada en el 
país y ha salido aquí de su cuidado: tiene buena y a-
bundante leche y se desea colocar para criar á leche 
entera y tiene personas que garanticen su conducta 
si las necesita: darán razón San Isidro 63. 
14472 4-1 
ÜNA CRIANDERA PENINSUBAR SANA Y robusta, de tros meses de parida desea colocarse 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante: no tiene inconvenionto en ir al campo, hay 
quien responda por ella. Calzada del Monte núm. 98 
esquina á Antón Recio informarán. 
14458 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-no peninsular deSOsños de edad ó bien para 
manejadora de un niño: sabe cumplir con su obliga-
ción y entiende do todo el servicio de una casa: hay 
personas que la garanticen. San Lázajo 287 en la bo-
dexa darán razón, 14435 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven pennsular de 23 años, do portero ó de cria-
do de mano, tanto para la Habana como para fuera: 
tiene persona quo responda por el. Santiago 34. 
14438 4-1 
DESEA UNA SEÑORA DE MORALIDAD en-contrar un niño para criarlo en su casa ó una 
casa que d é ropa para lavarla en au casa: también se 
coloca un joven para a y u d a L t e de cocina ó sea para 
aprendiz de algún oficio: tienen personas que respon-
dan por su conducta: impondrán Acosta n. 10. 
14439 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular, afeada y 
de toda confianza: advierte que no va á la plaza; tie-
ne peosonas que respondan por ella. Villegas 1C5 in-
formarán. 14413 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea limpia y sepa su obligación para 
un matrimonio solo. Aguacate número 68 
14144 4 1 
S E S O L I C I T A 
una general manejadora que sea cariñopa y tenga 
buenos informes, se da buen sueldo, que sea de re-
gular edad. Amistad 98. ontre San José y Baroelona 
impon drán. 14417 4-1 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, SANA Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera; tiene personas 
quo respondan por ella. Taniente Rey 32, impon-
drán. 14464 4-1 
S E S O L I C I T A 
u&a criada joven americana ó inglesa, para cuidar 
unos niños y enseñarles el idioma: que tenga buenas 
referencias. San Isidro 63, esquina á Compostela, 
tratarán. 14470 4-1 
D A R A BARRER, HACER MANDADOS Y DE 
JL mis quehaceres de una libreiía se soliciti un mu-
chacho Obispo 86. 14416 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad y que entienda 
de costura. Amargura número 49. 
14154 4-1 
•UN C R I A D O D E M A N O 
se solicita en el Cerro n, 478, esquina Carrión, para 
todo lo que se ofrezca en la casa. Sueldo $15 plata. 
Con recomendación. 141ft5 4-1 
rx i^SKAN COLOUAKSJfi UNA CRIANDERA 
L/pnninaular enn buííiia y abundante leche para 
criar á leche entera, y uua joven de criada de mano 
ó manejadora, también peninsular y ambas aclima-
tadas en el país y con personas que las garanticen 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora en Baratillo número 2, junto .á la 
Plaza de Armas. 14445 4-1 
SE COMPRAN CASAS DE 2 A 3500$ cada una 2 de 5 á 7000$ y, una en buen punto propia para 
vivirl i una regular familia que no pase de 14,000$: 
también se dan cantidades en hipoteca hasta colocar 
$80,000, Reciben órdenes Riela 24; de 9 á 11 está el 
interesado. 14600 4-4 
A LOS DUEÑOS DE CASAS. — Si comprar nua casa rjue prodiizca e! S pg libre, 
que no tenga gravamen, v ée eqcuentré en.bttena ca-
lle, del precio de 20 á So'OÚO. Y 2 más de 2 á 4 000. 
Informes: M, Alvarez. Aguacate 54, entre O'Reiily 
y Empedrado. 14322 4-3 
S E C O M P R A 
un tanque de hierro en buen estado, de una pipa, 
poco más 6 menos, de cabida. Vedado, Baños 11. 
14516 4-3 
Se compran libros 
Neptuno número 124, librería. 
14490 4-2 
E DESEA COMPRAR ÜNA CASA DE ALTO 
_ y bajo en punto céntrico, sin intervención de co-
rredor. Informa D. Eduardo Gonsález, Salud n. 8, 
sedería La Favorita. 14455 5-1 
s;
Se compran planos de nso. 
En la misma se vende un hermoso pianino oblicuo 
de la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C1559 8-1 
UN VIAJERO QUE LLEGO EN EL VAPOR "Vig lancia" .el domingo 28 de octubre ha perdi-
do un sobretodo. La persona que lo haya encontrado 
será gratificada si quiere devolverlo á la calle de A -
mistad n. 00, almacén de pianos. 
14412 4-1 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á mat-imonio sin niños ó á señora de toda 
deceiicia y moralidad en Merced 59 se alquilan dos 
habitaciones entrcénélos. ño son á l» c&\'i ni se ad-
miten aniiíiíles, tinas con plantas ni se abre la puer-
ta después de las 10, Garaidía 4 moeesen depósito. 
14577 4 4 
V E D A D O 
En el m jor punto Linea 68, se alquilan dos her-
motí-iimas habitaciones independientes con entrada 
propia, portal y j 'rdfn. 14̂ 81) 4 4 
S E A L Q U I L A 
la planta beja Cristo 22 con sala, antesa1a, 3 cuartos 
y demáíi servicios. Informarán Reina 37. 
14575 15 4 
E M 5 3 P E S O S 
se alquila la casi Cerro número 578, con 4 cuartos 
altos y 4 bajos: la llave en el n. 576. Crespo n. 62 
145 3 6 4 
Se ce'teu en corta familia y sin niños d'is i . m p l i a 8 y ventiladas habitaciones con piso de mármol y có-
modas, para un matrimonio ó señoras sitas: se dan 
muy baratas. Campanario 235, letra B. 
14681 4 i 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos juntos ó separados á hombres solos 
ó matrimonios sin h'jos ó señoras solas. Cua teles 5 
11530 4 3 
Habana l^J, esquina á Muralla, se alquilan espa-ciosas habitaciones con balcón por Habana y 
Muralla, pisos de mosáico; ee da de comer t i lo de-
sean á precios muy reducidos; er trada á todas horas; 
en los altos informarán. 14504 3-2 
Q e alquila una casa fresca y cómoda, calle do la A -
kjmistad 35, entre San M'guel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás dependencias: la casa no tiene 
p*pel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-
rrage de Sotolongo, calle do Neptuno 57 donde darán 
razón. 14471 8-1 
Damas 43 So alquila esta ventilada casa en SO pesos oro: tiene dos cuartos bajos y 2 salones al-
tos muy frescos í5on,l3alcán ¿ la calle y agua do Ven-
to arriba y absjo: informarán San Ignacio 50, bufóte 
del Ldo. Vignier, de J2 á 3 de la tardé. . 
U44'i 1 1 
VEDADO. Se alquila en ocho cent-nes mensua-les ó por s.ños, segnn so convenga en la calle 5?, 
esquina á 10, la casa do núeya construcción, de por-
tal, sala, saleta, cuatro ciiart ja y otro para criados, 
jardíü, agua y demás comodidades: en la calle 10 nú 
mero 1 está la llave ó informarán. 
14150 4-1 
Frente á la pie za del Cristo se alquila on local con suelo i'e mármol y ci«lo raso, á propósita para 
una industria ó depósito. En la mismsj casa un cUatto 
alto á caballeros solos 6 nl itnmonio sin niños. Lam-
parilla 74. 14467 4-1 
A propósito para establecer en ellos un "ibinete 
XXquirúrgico ó un bufete, se alquilan los bajos de 
la casa calle de Cuba n. 99, sita entre las de Luz y 
Acosta. Informarán en la calle de los Oficios n. 66. 
14473 6-1 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba 77, 3 liabitaoioiiea altas con servicio inde-
pendiente, do azotea: la llave Toniente Rey 41. 
14456 5-31 
O B I S P O 90. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á 12-75 
y 10 60. Í4í,D6 g 31 
Los ventilados altos ds la casa Crespo i.úmero 38, compu stos <'e tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, llave 'e agua y todas las comodidades para 
nm corta familia decente. 14393 5 31 
INQUISIDOR 35, 
E N T R E L U Z Y A C O S T A . 
La planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de raercancias, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, so alquila, todo é en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de ellas con vista á la calle, para escritorio ú 
hombre solo. 14122 5-31 
S E A L Q U I L A 
unos alteó compuestos de sala con piso ds mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimorjio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 1Í358 8-30 
S E A L Q U I L A 
ona bal.üación cómoda y fr sea para caballero solo. 
Trocadero 17, muy cerca del parque y Teatroo. 
H318 8 28 
CALABAZAR. 
En la calle de Meireles n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se a'quila la espaciosa casa de mimp ste-
ríay azotea, capaz psr-i numerosa fami'ia y con cuan -
tas comodidades pueden dcsef.rae: i r f rmarán «n A-
margural5. 1431$ 10-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Peñapobre i ; 1, con balcones á la calle y 
vista al nur. 112ií 8 27 
SE VENDE EN 10 CENTENES UN CABALLO jóven con buena montura y accesorios. Irrí'.jrman 
en la tienda de ropan 
fael n. 3U. 
"Lis Estados-Unidos" San Ra-
C 1690 4N 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, siate cuartas menos un 
dedo, muy bonito, sano y sin resabios, ds trote üm-
pio, se da barato: también una limonera y un fantón. 
¡ssn Nicolás 91 á todas horas. 14552 4-4 
PAKA PERSONAS D E GUSTO 
ee vendettna cria de gatitos d 
regalos: Neptuno 8 altos. 
Angol a propios para 
14569 4-4 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán, de 8 cuartas. 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
14599 8-4 
S E V E N D E N 
tres cachorros perdigueros TSZA setter, un macho y 2 
hembras, como de tres meses, á centén.—Vedado: 
Baños 11. 141515 4-3 
S E V E N D E 
un hermoso cachorro de seis meses, propio para una 
linca ó un patio; se j .ucde ver en Acosta 1C7, bodeg» 
á todas lioras. IWSS 4-2 
O J O . 
En Cienftiegos 14 esquina á Corrales se vende una 
mesa de billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-21 
•¡VJ 
l i i H J Ü l l l J B u I s 
S E V E N D E 
una máquina de 6 cuballcs de fuerza, es nueva y de 
buen constructor; puede verso en Mercaderes 22, y 
tratar de su precio. ÍU"8? 4-4 
Ganga en míuininaria 
Se venden tanques, pailas, tachos, donkeis, tala-
dros, serponlices, ejes de traslación, etc., en San 
Rafael 137. Pueden verse á todas horas. 
14564 10-4 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-ma Niágara, propio pira ingenio, con ÍJUS cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á tod».3 horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 14169 10 1 
Hacendados é indnstríales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramiontas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C^, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Roy 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. 0 1633 alt -1 N 
De C f l i e S l i E ! Ü B l i l S . 
OSTRAS DEL VEDADO 
Desde el domingo, 4 del corriente, se hallarán á la 
venta en los baños del Vedado, esta sabrosa ostra al 
prucio de tres'pesos ol ciento. 
Los pedidos pueden hacerss por teléfono á los bs-
ños del Vedado, de un día para otro, ó bien el mismo 
díi antes do les ocho de la mañana, y ss llevarán á 
domicilio, pidiendo no menos do cincuenta ostras. 
145«6 4-3 
AfISO A LAS FAMILIAS. 
Hipólito Rodrigcez y Ileo, ofrecen á las familias 
que acostumbraban tomar leche al pié de la vaca, 
aervirla á domicilio en las mismas condiciones que si 
fuese ordeñada á la vista. Dicha leche es procedente 
de IÍS mejores vaquerías de Campo Florido, hacien-
do dicho servicio en depósitos esmaltados; recomien-
da con especialidad la quo se recibe á las once de la 
mañana. . 
Atenderán cualquier pedido á razón de 13 centa-
vos jarro. 
Pueden dejarse avisos en los puntos siguientes: 
So! 98, esquina á Villegas, café. Merced 6. Acosta 
n. 20. Animas 22. San Lázaro 17?. Cuba 48 y Ha-
bana 33. 14134 4-1 
ITll f M 
PODEROSO EKJIED10. 
AGUA MERIDMA. 
Es indiscutible que esta admirable agua múiml 
cura inmediata y radicalmente las disentería!, puja, 
dispepsias, asedias, diarreas, sangre de eapald», h»-
morroides y todas las enfermedades del «tómipí 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminonte» de Islikj 
extranjeros que la conocen ya, aseveran cnants djei-
tóoü. En los hospitales y varias casas de salud qptli 
han probado ocupa un puesto preferente. 
Precios en oró: un litro 40 cts.; i botella20cti,;iM 
docena litros $4.25. 
Encontrándose de venta en las ¡jrincipsles O » 
guerías y Farmacias de la Habana e Isla. 
Depósito: Farmacia San Rafael, Jesús .iel Monte 
267 —Receptor: J. González.—A/ente en la I i k l 
Botancourt, Jesús del Monte 210, á quien se W» 
los pedidos, 
13770 alt 15-160 
l i l i l í . 
S E V E N D E 
un nuevo fonógrafo Edison 1? con todfis susateiut 
líos; podrán tratar con Benito Muñoz. MercadweiB 
de 7 á 9 de la noche. 14̂ 73 8 1 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Cante 
ras de Arucas, para pisos sólidos: K 
detallan eu todas cantidades, en OEá 
Hv n o 4 . — M A R T I N E Z . DUEASIO 
14507 26-31 Go 
: Ll íg jü j ñ 
m m m w SÉNEM 
P a r a l o s C & Q . a . X > X i O S 
No mas lama ii 
F U E G O } £ « | ^ % t e ¿ S & L FUEGO 
C A I D A J&¿̂ PfP̂ fc Mu tu 
de PELO^g^^tfffiVftAPLIMBJ 
Za c u r a se hace d la mano en S minuto!, 
sin dolor v sin cortar «í a/Wíar el ptio. 
Farm¡a G É N E A U , 575, Calle M m i PAR1S| 
V KN TOCAS UA» PAAMACIAS 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TR£S 
hablan regular, clarines de la Salva, gorriones 
parn hacer cií* cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hemhra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tergo mu-
chas canarias finas y largas, amarillas vemas üe hue^ 
vos: se venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Ccmpostela. 14273 15-270 
S E V E N D E 
en FOO posos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C. 1594 15-21 
m m m . 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO SE VEN-de uu cabriolé francés de un montaje de volanta 
í-.omo pí ra ol campo, eu buen citado. Se puede ver 
Cerro mimero ^24 cf.fé fonda 
14556 4-4 
T í l b u i i 
Sa vende uno casi nuovo y un cabello criollo do-
rado muy bueno, inieslro de cocho. San Ignacio 92, 
14582 4 i 
S E V E N D E 
un tílburi á la americana, vuelta entera. Campana-
rio n 231- 14449 4 1 
^bailes y arreos, juntos ó separados, cu buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y S de alquiler. Se puoden 
ver á todas horas varias, y por la inañín» hasta 1'3 
ocho todos los días. Jesús del Monto n. 198. 
13539 26-11 O 
SE ALQUILA 
ia espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Pai'iu« Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, bafio, cübailtriza, 
etc. La llave en la colchonería del la 'o é infortnan 
para ol precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
S E V E N D E 
un buen pianmo del fabricante Raynard y Massoras 
ímodelo) en diez o^zas oro. rialza la do Jesíu de'. 
Monte n. 333. Por las rasñanas hasta las nueve. 
115TO 4-4 
S E A L Q U I L . - A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin nños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros Gorman, Fre-;ch and Erjglish spoken. Ro-
sa n. 5, Tulipán (Cerro) 1 (22'» 26 26 O 
A V I S O . 
Se venden los enseres de un cifé, y so alqaiH una 
esquina propia para cualquier clase do establecimien-
to: impondrán en cualquiera dé los dos cafés del 
puente de Agua Du'ce. 14595 4-4 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila una hermasa habitación alta á un mátrimo-
cio firi niños, un señor anciano ó señoras solas de mo -
ralidad. 146G7 4-4 
C'JReilly 3 4 y C u b a 3 9 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista & la 
calle é interiores, á caballeros st los 6 matrimonios 
¡in liiños con muebleó € sin ellos: precios módicos: 
(r.trada á todas horas 14598 4-4 
A m a r g u r a 6 9 . 
Se alquilan dos espléndidos cuartos, uno alto y 
otro bajo, con muebles ó sin ellos, en módico precio, 
á hombres solos 6 matrimonio sin niños. Llavía y 
bíño. 14389 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos; 
calzada de San Lázaro número 121. 
14558 4 4 
Se arrienda ó se vende el gimnasio situado en Nep-tuno 185. Darán razón en el mismo de 8 á 10 de la 
mañana y de 8 á 10 de 1* noche y en Cuba 37 de 12 
á 4 de la tarde. 14592 i-4 
Se alquila la nueva y hermosa casa Ancha del Ñor • te 118. con sala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
comer al fondo, con todas las comodidades y un gran 
sótimo corrido, frefeo, seco y claro: la llave al lad > 
en el 116: tratarán do su precio en Cuba 37 de 12 á 5 
de la tarde 14591 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos b -joa de la casa Aguiar 68; con sala de 
mármol, tres ventanas, 6 hermosos cuartos, saleta, 
baño y demás comodidades: impondrán on los altos 
de la misma donde está la llave. 
14561 4-4 
S E A L Q U I L A 
a casa Lamparilla número 102 En Obispo 119 in-
f irmarán C 1697 4-4 
Se alquila la hermosa casa de dos pieos calla 9 Lí-nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Loca; 
del paradero del Urbano á informarán de las condi-
ciones del alquiler en Reina 10' altos. 
14398 8d-3i 8a-31 
Se alquila la casa calle de la Rosa u, 14, con por-tal, sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, co-
chera, pozo, buen patio con árboles frutales, etc.: la 
llave está en la estación del ferrocarril de Marianao 
en el Tulipán é impordrán en la calle de Zaragoza 
núm. 33. 14528 4 3 
un hermoso salón alto con vista á la calle y 
un cuarto alto interior, á hombres solos, 
con servicio de criado, gimnasio y baños 
grátis: entrada íí todas horas. Compostela 
números 111 y 113, ontre Muralla y Sol. 
14529 4 3 
A X - T O S . 
Se .Vqnilan unas habitaciones frescas y con en-
trada independiente e n Reina 119. 
14505 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de las magníficas casas Peña Pobre 23 é 
Industria 25, compaestos de sala, saleta, 3 cuartos, 
inodoros y pisos de mosáico; en las mismas darán ra-
zón. 14542 0 3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas y hermosas con piso de 
mosaico, una de ellas con ducha y servicio necesario, 
en una pieza contigua en los altos de la casa n. 111 
de la calzada de Galiano. Precio módico. 
14509 8-3 
S E A L Q U I L A 
S. Lázaro 104, 2 hermosas habitaciones, con inodo-
ros, propias para un matrimonio sin niños, en la mis-
ma solicitan una cocinera para un matrimonio. 
145!0 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, la sala y el cuarto que le sigue 
en la calle de Obrapia n. 65, entre Aguacate y Com-
postela. 14543 6-3 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 156, una espaciosa habitación baja, pro-
pia para una ó dos señoras. Se dan y piden referen-
cias. 14517 4^3 
Se alquilan los altos de la casa calle Ancha del Norte nóm. 243, esquina á la calzada de Bolas-
coain, que constan de cuatro habitaciones elpaciosas 
con balcones á la calle; pudiendo dividirse en depar-
tamentos separadoe é independientes, Informarán 
en la frutería de la misma casa. 14511 4-3 
PARA FONDA O CAFE, SE A L Q U I L A EN San Pedro número 6, frente á la puerta de la 
Machina, un magnífico local. Sobre el precio, que 
es mó'lioo, y demís condiciones, informarán en la 
misma casa y en Prado 90, 14493 8-3 
Reina 59 entre Riyo y San Nicolás se alquila esta hermosa y ventilada casa compuesta de za-
goan, sala, comedor, salón de comer 4 cuartos bajos 
y 4 salones altos|¡ cuartos para criados caballeriza, 
r.gna, cloaca é inodoro: impondrán San Miguel 141 
altos. 14585 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
En Compcs;ola 55, altos, casi esquina á Obispo, 
so alquilar, habitaciones amut.bladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14.!17 10 26 
je da er. arreudamieuto un psitrero de ocho caba-
llerías de titrra, cercado de piedra y situado en la s 
arisáicrlón de Bauta. Infernarán tn la calle do 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 26 18 0 
iliiiisaifeiliiliíijiiioi 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR Y li-bre de todo grtiváiu'iii en ol Vedado en la caUe 12 
etquioa á 11, eu lo mnjor de ese punto, en $4,600 oro, 
se venden dos solares unidos cercados con 6 cuartos 
de mampost -ría y agua ó se cambian por una casa cu 
1» Hibana que sea poco más ó menos de ese valoi 
para más pormenores en Merced 59. 
14576 4 4 
L a s grandes gangas. 
En la calzada di l Monto 21 se venden bodegas des-
de $ 5 de venta diarios hasta 60, pues hay para prin-
cipiantes y con capital; cafés con confitería, billar y 
sin él, fondas y restanr.>nts, posadas, fincas, solares 
yermos y con cuartos en el Vedado catas quintas con 
árboles frutales de aquí y del ex'ranjero y jardines, 
eto. No olvidarse Monte 21. 14568 4 4 
E N E L V E D A D O , 
y en el mejor punto de la loma, se vende una casado 
mampostería compuesta de sala, tres cuartos, come 
dor, co. ína, escusado, ugua, jardines y frutales: in-
formaráncalle 9 rsquina á 11, panadería. 
14586 4-4 
GANGAS EN CAFES Y BODEGAS. VtíNDO dos bodegas uoa de elljs vale $3000, se dan en 
1500 y uno de los cafés con billar en menos de 800 
tango carnicerías de varios precios: dirigirse Consu-
lado y Virtudes bodega ó Ancha del Norte núm. 293 
barbería. 14571 4 4 
UNA CASA EN LA CALLE DE S. NICOLAS cerca de Monto, con 4 cuartos, ¡fS.SOO. Dos 
más en el barrio de Jesús María á $1.500. Otra en 
el de Colón. g»aando $31 en 3.500. Otra dentro de 
la Habana en $9 000. Dos en la calle de Aguacate 
en $1.500 y $3.500. Informará: M. Alvaroz. Agnâ  
cate 5t. 14521 4-3 
PARA EL QUE DESEE HACER FORTUNA 
Una caballeiíade tierra en la jurisdicción de Giii 
nes, con su batey, fábricas, máquinas, 2 trenes ja 
maiquinos: pud endo moler de 600 á 800 mil arro' 
has de caña. Teniendo en su campo en la actualidad 
de 400 á 500 mil arrobas de caña; no tiene competen 
cia y so pagan á$2 las 100 ar. do caña. Se cambia 
por una casa ó finca cerca de la Habana, ó se vende 
al contado en 6 000 pests. Informará M. Al vare z 
Aguacate 51, entre O'Reiily y Empedrado. 
14523 1-3 
AVISO.—GRAN NEGOCIO. 
Se vende un puesto de frutas que lleva más de 20 
años en el punto más céntrico de la Habana. Se da 
muy barato por no ser su dueño del giro. Informa 
rán: Teniente Rey 58, á todas horas, tintorería. 
14518 4-3 
CASAS BARATAS.—En el barrio de Santos Sn& rez, una con sala, saleta, 3 cuartos, msmpoi-te 
ría, buen estado, portal, y la otra, 2 ventanas, 60 v* 
ras de fondo, ganando 5 centenes; la 1?, en $1.560 
y la 2;., en $2.500, rebajando 700 de un censo. Infor 
mes: M. Alvarez. Aguacate 51. 14520 4-3 
CASAS EN E L CERRO. 
Se venden 7, 10 accesorias y 3 cuartas de tabla y te 
ja, reditúan mensual 130 oro. 7000 oro, informa Victo 
rinoG. García O'RMlly ?6 da 11 á 4. 14514 4 3 
S E V E N D E N 
las casas Blanco miras. 2 y 4, libres de gravámenes, 
en 4,590 pesos, y Compostela 101, sin intervención 
de terceras personas. Informarán Ancha del Norte 
151, altos, de 3 á 6. 14495 4-3 
SE VENDE EN 10 000$ UNA CASA DE ALTO calle de la Habana, de construcción moderna: en 
12,000$ una idem Neptuno: en 4500$ una idem Con-
cordit; en 3500$ una idem Crespo: en 3090$ nna id 
Animas. Concordia 87. 14476 ¿-2 
su dueño se vende una antigua y acreditada en el 
campo y no muy lejos do la Habana: informarán 
Reina 71, botica del Dr. Severo de Loón. 
14427 4 1 
Puesto de frutas 
Se vende ó se alquila uno en buena barriada y a-
oreditado, por no poderlo atender: impondrán Salud 
número 142, carnicería 14429 4-1 
$7,500; nna en Estrella 3,500; otra Jesús Pere 
grino con 7 cuartos $3,000; en Angeles á una cuadra 
de la calzada 3,500; on el Cerro, San Cristóbal, en 
$700 y otras desde 500 á $1.500. Angeles 51. 
14457 4-1 
SE VENDE LA CASA PRINCIPE ALFONSO n 417, frente á la fábrica de Crusellas: tiene 7 va 
ras de frente por 89 de fondo: su dueño vive Empe-
drado n. 3, altos, desde las siete do la mañana hasta 
la una de la tarde. 14456 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas y con derecho á la sala, á 
dos cuadras distantes del Parque. Calle de Amistad 
n, 29, entre Nepturno y Concordia, 
14501 4-2 
VEDADO. Se alquila la bonita cas» calle 5? nú-maro 73 esquina á A, con todas les comodidades 
para nna familia y vistas al parque y al mar. La 11a-
ven en la calle A, al lado de la estación de los bom-
beros é informarán eu l * C3l!e 8 ó 92-
u m * i 
Dninsnlar para los quehaceres de casa y 
no hace mandados á la calle y preñare ganar menos 
sueldo y dormir en su casa: tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Prado 103, altos. 
14451 4-1 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
del D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
La Verdadera S o l u c i ó n C L I N de Sal ic i la to de Sosa se emplea 
para curar : 
Las A í e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les veces que se 
quiera calmar los padocimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdade ra S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio coníia los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
P A R Í S , en GASA C L I N y Gia , y en las principales Boticas. 
P A R A C U R A R 
la ANS»MA — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el REUMATISMO 
í R O F U L A S . la TiSiS.ete 
tíe 
E L 
S E V E N D E 
un ^pca.iarate de efpejos muy barato Paula 52 de 8 
10 mañana v do 5 á 8 noche, 
14555 54-4 
Muebles baratos 
Compostela 124 entre Jesús María y Merced: jue-
gos de Reina Ana; juegos de Viena; "de Luis X I V ; 
de Luis XV; escaparates caoba, cedro, nogal y fres 
no; chicos y grandes; canastilleros; lavabos; peina-
dores, tocadores; mesas correderaf:; de nochi y de 
gabinete; camas de hierro y bronce; una camita ba-
randa; algunas lámparas; buf.itní; espejos para salón 
do varios t imañes; guarda comidas; banquetas: pia-
aparadorer, jarraros ymesís de extecsiór.; una 
carpeta torre?; dos medios juegos de sala muy bara os 
v otros muebles más: se envasan y ae desarman los de 
Viena; todo bueno, vista hacs fe: se pintan y doran 
camas; 14597 4-4 
Q E VENDEN MUY BARATAS PROCEDEN-
j^tes de uoa fimilia que 'se marcha varias lamparas 
do tres brazos de cristal do bronce niqueladas y fa-
roles para zag'ian y corredores en VilU-gaa 44 
14531 4-3 
Acabamos de recibir un surtido completo de imá-
genes de todas clases y tamaños. Sirven para iglesias 
y oratorios lo mismo que para casa» particulaTus pa 
ra vestir y detalla fina de 1? clase. 
V l l g C l l UC1 ^ • U l H C l f ) propia para uní iglesia 
ú oratorio, de un metro aproximadamente de altura, 
de madera, con ropas buenas, se puede vestir al gus 
to que se quiera. 
Ntra. 8ra. del S. Corazón, ^ a \ S a i é n 
oratorio, de madera, con precioso vestido de damas-
co, de una vara de altura. 
Níra. Sra. de la Merced, ^ t í t u " ! 
propia también para iglesia ó casa particular. 
Tenemos otros varios santos y santas. Precios ba-
ratísimos. 
N í l Í A Í P í í ^ da pié, de f0 centímetros de altu-
i i i U Ü tlCSlio, ra) con precioso vestido blanco 
bordado en oro fino, propio para las próximas P: 
cuas de Navidad; es de madera, talla fina: puede 
servir también para Sto. Niño de Atocha. 
Q.. II T/jaA bonita imagen toda do madera, talla, 
O u i l JUSE, de 1?, propio para una iglesia d ora-
torio por tener SO centíoietros de altura. 
OTRO SAN JOSE también de madera y ac talla 
propio para nna persona devota para casa particular 
de 48 centímetros de altura; es nn bonito regalo. 
Niño Jesús acostado, r ^ c u n a ' T d l a 
de Navidad; es obra de arte, de madera, y se puede 
vestir como se quiera. 
Purísima Coacepción, ^ T T a S T u a , ^ 
55 centímetros do altura, propia para casa particnlar. 
Nra. Sra. del 8, Corazón, ^ t p ^ 
sona de guste, es de madera y talla fina, de 55 centí-
metros de altura. 
San Francisco de Paula, t L ^ l l l ™ , 
propio para casa particular. 
San Antonio de P a d u a j S f d e í e ^ : 
tímetros de altura. 
Los precios son muy baratos; se desea venderlos 
para realizarlos pronto. 
104, O'Reiily, 104. 
J S ^ T H A . C T O d e I I l G A . n O d o J B A . G J Í L A O 
os más eficaz aún que ei acsite crudo de hígado de bacalao 
G U S T O del Vino Viv ien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n i ñ o s ío toman con placer-. 
E n todas vótlca» y fannasias. — P A R I S . Hue Lafa.yeite, 126 



















C 1665 4-2 
S E V E N D E N 
varios muebles y baúles en buen estado. En Cuba 78 
altos impondrán de 8 á 5 de la tarde. 
14461 4-1 
A l m a c é n da pianos de T . J . Cnrt i s . 
i-MISTAD 90, ESQUINA A is.S JOSÉ. 
Bn esto acreditado establecimiento se han recibido 
doltiltimo vapor grandes remesas de los famesos pia-
nos de Pleyel' con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
•e venden sumamente módicos, arreglados & los pre -
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilar t componen d« todas ol&aes. Tele-
fono 1457. 14441 26-1 Nv 
G A N G A . 
Se venden muebles flores, y dos chivas para parir. 
Aguacate 25. 14448 4-1 
Piano media cola F i e j el 
Se vende uno en $187 oro, está en buen estado de 
oso y no tiene comején. Puede verse en Obrapia 55. 
a l t o s . C 1648 6-31 
Piano casi nuevo 
Se vende muy barato. Cerro 500 á todas horas. 
11418 5 31 
GAFE T BILL&R 
Por no pode-lo atender su dueño se vende uno en 
2500 pesos, hace buena venta, la casa gana 40$ con 
contrato por 6 años, se pueden sacar 30 de alquileres: 
también se admite un socio para que se ponga al 
frente: de los demás pormenores informarán Lampa-
E L PUEBLO. 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
G B A N R E A L I Z A C I O N 
de jaegoa de eala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, pianos,500 camas,!amparas, espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa basta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos rte fantasía. 
Dos cojas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615, 
11290 15-28 
E x t r a - F m o N u e v o 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
TONICO 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
C o m p u e s t o 
de sustancias ¿bsolutiminti 
indispensables para la fomsoim 
y para el desarrollo 
ie la carne musoulár y de lot 
Sistemas nervioso y ossoso, 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas 
DUINA 
El VINO de VIAL es la feliz Comblaaclon de los Medicamentos mas activos para combatlrálí 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laEdad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, k todos los estados de Un-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fat^menle predis-
puestos los temperamentos délas personas de nuestra época.—riraaaa J.YIAL, l i . r u u M n o , » » 
Dépésfois ei l a Uítfifína : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C* y en tod»í las lamciu j Drojuems. 
i A J \ i < % i f % ^ ^ f % « i i r V i i J i w r i i i H i f IUTÍ 
S u 
T J x i i c o S u L c c o s o r " d e l o s C a u r r r L e l x t a s 
. R S S — 1 4 , C a l l e d& V A h h a y e , 1 4 — E » j a . R I S 




M a r c o TfiANSFEREE 
Fiebre amarilla, etc. J fa lsu i ranonff i 
e x i g i r la Firma di / é a s e e/ prospecto en que cada f ra ico debe estar envuelto L'ABBAYE 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
trascos de todos ts maños 
T T T S 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FABMACIAS 
DEL Universo. 
ImpWel uDiasio de la Marina," 
i 
